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Señor Capitán general de 'G~¡'ci•.
Señor Ó;d~nador 'de pagos de Guerra.
, Excmo .•S,r .:• .EI ~!lY .(q. p. g.), y en ,8U nombre la Rei-
)ia Reg¡mt~'~e~ " ~eino, 'ha t6'nido á bien' disponer que por el
Parque de ArtiJiería de '.El Ferro], Se ell,tréguen al Capitán
general de aquel departamento mar ítimo 4 .340 cartuchos
para revólver Smith, previa la presentaci ón de la carta de
, pago que acredíte haberirtgrésado' su importé'en la Delega-
·,llió'n de Haoie~da ' de la-provituiia, á ra'z~ritde' 46';pesétiul el
-blilIarj debiendo, al reeíbírlos, pra<ltfcareon'eIlos 'laspruebas
t~g1'ameütarlas;áfín de reconocer eu tahriea'cl6n.
, ' De reaI'Cll'dElll' lo' digo AV. É. ::para' SH éÓnocimi~nto y
demás efectos, Dios gúarae~áV;'E:-nii{é1íoBaiciB" .Mlid'rid





Excmo. Sr.: Én vista d~-\ia iii'Btiii:úlla ;qúe:'curs ó' V. "E .
á este Ministerio; 'prclmoVidá por' el "Uceiúiiáaó ' d~r Ej~rbito,
Camilo Pareja Berilto; ~lÚrup1iéá 'de'--r~,Iref y'aboho ;'fiíilra -de
filas; de la pensión mens úal'de ' 7'50' pesetas, anexa á úna
cruz de Maria ISabel Luisa que~ Stl ¡lé 'btdigó por ' i'eal'otllen
de 4: de agosto de ~856l'por'el ili'étito.-que :'c?ii~,~áj o r' en' 193
sucesos ocurrídos én-esta"éorte en julio del oítado"año, ' el
Rey,(q:D;'g :), y en su ñoñibre'la Réffuí':Regérlte ' a el Reino,
teniendo en cuenta id prevéiiido ~n la ' l'éaJ'brde '1 círeula»
de 10 de julio último (C. L: núms, 185),;]la tenldo á bien
acceder á lo solicitado y disponer que por la Psgaduzís, de
la Junta de Clase Pasivas, ,se abone .al interesado la pe~'
de.referencia, á partir del día 1,o de julio de 1896, mes si- '
guiente 'alen que dé]ó' de peroibida ~ en }¡l Delegación de Ha•
cienda de la provincia de Cuenca.
De real orden lo ,Sigo áV; E. para su .conocimiento y
..--'-~-~"'-­
general dé Infantería, en su circular núm. 328, el pase al
ejército de Cuba 'oon elgrado de teniente, con sujeción á las
reglas 5.a, 6.a y 8. a de la real orden de 29 de mayo del pro-
pio año (C. L. núm. 448), y que con arreglo á la de 30 de
noviembre de 1878 y 1.0 de marzó siguiente (C. L. núm. 98),
tenia derecho á conservar dicho. ventaja, el Rey (q, D. g.), Y
en su nombre Is-Beíns Regente del Reino, ha tenido-á bien
acceder á la petíci ón 'del recurrente, disponiendo-que ensu
hoja de servicios y en la escala de su clase se le consigne la
referida antigüedad de 30 de julio de 1876, en que cumplió
un año de efectividad en el.empleo de alférez de Milicias.
conforme á lo díspuesto en Ias reales órdenes' de 21 de
abril de 1879 (C. L. núm. 95ty 7 del propio mes de 1884;
correspondíéndols.ocupar el núm, 220.segundo del corríente
Anuario Militar, ínmedíatamente delante de D. José Gareia
Criado. , ,
, Ije real orden )(1 ,(Ugo-s~ ,y;. IP... pltrª sucopocin\lie~1¡o.y
demás efectos. Dios guarde á V. fil. muchos años. Madrid





. '~ " ,. "1-" '.... ... .~ . ,_", .
PART·E 'OF I C'I:A L
. . ~ ., . ,
3 a SJlCOI0)l
.Excmo. Br.: En vista de la Insta ñeia'qus en 11 de junio
, ~l~lmo cursó V• .E. 1:\,' éste Ministerio, promovida ' por el
, ·{mmer te.niente 'dela escala de reserva de Infantería Don
. ~!r.anci!lco-LaglÜaVHlarroya, destinádo 'en comisión al regi o
: nl1e~to Infantería de Asia núm. 55, en súplica de quése le
rec~l~.qU~ en .su hoja de servíclo y en el Anuario Mi~itar, la
!;\ntiguedadque tiene consignada de ~ de 'noviembre de 1876"
.~or la de 30 de' jlllio. del mismo año; resultando de anteóe-
d;,~tes, que si~nd? alférez' prócedente de Milicias, eón ano
bl u~dad de BJércIto de 30 de julio de 1876, según lo esta-
(¿pldo~~~re:l!-Je¡E! ~rd~e~~s ~~,h~. ~,~ n~y:~en;xbr~ ;!le aquelaño
. L. numo 819) y 6 de feb'rera de 1891, le fné concedido
" en 18 de julio del exp'rEiáii(Íó ~áño 'dé 1876; phi Eil' 'b irectbr
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma:
drid 10 de noviembre de 1897.
CORREA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), Y en su nombre la Rei-
' na Reg,ente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asambiea de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
ha tenido á bien conceder al primer teniente de Infantería
D. Billtasar Fernández Gregorio, la cruz de la referida Orden
con laantígüedad de 29 de mayo de 1891. '
De real orden lo digo á V. E. para su conooímientoy
demás efecto¡;¡- ,., fODioe gu~nle ,~ ' V. E . .muchos años. MIl-
drid 10 de noviembre de 1897_
CORllEA
Señor Presidente ~l Consejo S,upremodo Guerra y Marilla. ,






~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina: ' ,
Señores Capitán general de la primera :región y Ordenador
, de pagos de Guerra;
. Excmo. Br.: El Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien aprobar la propues-
' ta que la Asamblea de la real y militar Orden de San Her-
menegildo elevó á este M,1pisterio con fecha 29 de octubre
próximo pasado, y, en su Virtud, conceder al capitán de In-
fantería, retirado, D. Máximo Sánchez-Coronel Rodríguez, la
/'
pensión de 375 pesetas anuales, anexa á la crus de la citada
' Orden que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión'
de referencia, porIa Intendencia de la Oapitania general de
Castilla la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de septiembre
último, como mes siguiente al en que ocurrió la vacante,
,mot ivada por defunción del caballero pensionado de igual
categoría D. Rafael Tenorio Santo Domingo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oousígulentes. Dios guarde á V• .m~ muchos años. '
Maddd 10 le noviembre de 1897.
, DESTINOS
La. SEOCIÓ1f
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en 'nombre
de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. 'g.), ha tenido á bien-apro-
bar el antíolpo de regreso, con abono de pasaje, concedido al
comandante de Infantería D. Rafael.Cos Gay6n ySeiíáu; por
haber cesallo en el 'cargo de ayudante de campo del antece-
sor de V. E., cargo para que fué nombrado por real orden
de 22 de' enero de 1896;' debiendo este jefe quedar a su I.I~­
gada en situación-de"reemplsaoen el punto que elija, ínte-
rin le corresponde obten-er colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
MiGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes ,generales de la segunda, sexta y octa~a
regiones. Inspector de la Caja general de 'Ultramar y 91'
denador de pagos de Guerra. .
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Se ñoree 'Capitán general de la octava región" Inspeotor ¡;1é la
Caja- general de Ultramar y Ordenador de pagos ~e
Guerra.
-Excmo. Sr.: La Reina .Regente del.Reino"en n;d~b~
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 1Í~ii1'
brar ayudans é de campo delgeneral jefe 'de la lIeguI1da'~- ,
gada, tercera división.del sexto Cuerp o de ejéwit(\)l,'i;~~ ,
de Porras y Lázaro, al capitán de Ingenieros D. ArtUl'>O-:,. 'i '~,
Bobea, con .destino en ~l sexto Depósito de reserv lI : : " :,~:,
, De real orden lo digo ti V. E. para su conool1'l11$Ji1 '.
efectos ,consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoS ',~
Madrid :1.0 de noviembre de 1897. .; !IS'
Co}illEA ,- ' ~: ,
, ; -..4\' 4
Sefior Capitán genf3ral de Burgos, Navarra. y V~Scollga~ ~:,
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. ' ' . .,J",;
:".~j~~': .
Excmq. Sr.:: La Reína Regente del Reino, en pOJ\Yil»>:e
dé su Augusto Hijo el Rey (q. D .. g.), se ha servid;a n(}mJ3t~r
ayudantéde eampo del generalde brígade; Gobernlld,* '~·
, litar del castillo de la Cabaña de esa isla, D. Em'iqu6.S§-11io"
, no y Llanderal, al eepítán del reghni.llnto Intanteria de:¡\f~r. '
cia núm. 37"D.llanuelRiveraAvia. ' i¡
De real orden lo digo á' y. E. , pata su eonoeimie-J.tW"iY
efectos consiguientes. Dios guarde á V.·E. muohos ,niíf)S·
Madrid 10 de noviembre de 18~7. ,n~ '
." ' MÍGÜEL 'CORREA " ' .
' . ! ,;
. • 0 . ' .
. ,. ~ ." , ' .' .. ' ,.
«.:e~_ ..:.
.- { -'k .
Exomo.Sr;: l!lIRey (q. D. g.y, Yen 5U nombre la Reina
Regente del Reino','h~ tenido á bien aprobar la· propuesta
que la 'Asamblea de la rea1smilitat Orden de San Hermane-
-gildo elevó tí; este Ministerio con feoha'W de ootubrepr óxí-
mo pasado, y en su virtud, conceder al ' comandante .de In- '
, faater ía, retirado, 1). Nicolás Barredo Rabadán, la pensión de
375 pesetas anuales, anexa á la cruz de la citada Orden que '
posee: debiendo abonarse al interesado la pensión de re íe-
renoía, por la Intendenois de la Capltanía general de Castilla
la Nueva y Extremadura, desde 1.0 de agosto último, como
' mes siguiente al en que oourríóIs vacante, motivada por de-
función del caballero pensionado de igual categoría D. Ju-
li án Gómez Moraleil.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
efectos consiguientes: 'Díes guerde .á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1897. .
CORREA
, ,
Señal Presidente .del Con~f.jo Supremo de Guerra y :M~rinl.
'Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. ' '
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre Icomandante da la Zona de reclutamiento de Zaragoza núme-
de su Augusto.Hijo el. Rey (q •.D. @J.), bateBido á bienfLQm. ro 55, en laa4:tualidad en uso de licencia por asuntos propíos
brar ayudante de campo del general jefe de la prímerabrf- ,en esta, corte, D. Eñl'iq!l.e Satué Carbonen, el cual ocupará la
gada, de' la segunde,división del segundo Cuerpo daej$rciíq t vacante del de su clase en ese ejército D. Mi~uel Orda!: Sao
D. Alfredo Cssellas y Carrillo, alae.pltán. del regimiento' hau, que desde luego regresará á' IaPenínsula, ".
Cazado~e~.deYit~~ia,.2.8.o de Cab.~l)eria, n, Mariano Pitar· De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y . _
que de la Torre. . . ~". efectos oonsígníentes. Dios guarde á V. E. muchos años..
De real orden 10 digo áV. E. 'para su conocimiento y Madrid 10 de noviembre de 1897.
efectos consiguientes. Dios, guarde á V. E. muchos años. .MIGUEL C0RBEA'
:Madrid 10 de noviembre de1897..>.-.c.; .•.••
CO~REA.
Sefior Capitán general de Sevina y Gl'anada:
Señor Ordenador de pagos de Gue.rra.
3;I1>SEacl6N
Cireulo», Excrno.Sr.: El Re.y (q-D. g.), yen snnom-
bre la Reina RegeJ:lte del ReillQ!ha tenido á bien disponer se
explore la voluntad de los comandantes de la escala activa
del arma de Infantería, y la de les de esta clase y capitanes
de la reserva retríbuída de la misma arma que deseen pasar
l\. p~star sus servicios á los Depósitos de embarque para Ul-,
tramar, dando V. E. cuenta á esté Ministerio de los que lo
hayan solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




E~mo. 811..: EL Rei(q. D. g,.),y en. su nompr.e,Ja Reí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
en las condiciones de l~ real orden de 14 de noviembre de
1896 (O. L. aüm. 315), al primer teníente de Infantería Don
J!a;nllelSán'ch~z Hidllllgo,. que se encuentra de reemplsso en
la primera región. .
. Deliea! 6rde~ lo digo' á V. El. para su eoaoeírsíento y
llfectos consiguientes. Dios gmt:rde á V. :m. muchos'años.
Madrid 10 de' nID'Viembre de 1897. "
MIG:UEL CóRREA. '
SeñOl!: O&]litá~ g...neeal. de-las Islas.Vili l1lin.as•
Señores (j~pitanes generales de fa pfim~l'a: i éiiartá regían,es,
. Inspeotor de la Caja general dé Ultramar '! Ordenador
. de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ElI Rey (q. D. g.), yen su.nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito, al
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Sefior Capitán general de la isla de f5uba.·
Señores Oapitanes generales de la plI'imera, segundaj quinta,
sexta y octava regiones, Inspector dela "éája' generai de
. Ultramar y Ordenador de.pagos de GueÍ'ti.·
Exc¡no.Sr.: . El Rey (q~ D, g.), y en.su nombréls Reina. '
Regente del Reino, ha tenido á bísa destinar tí ese distrito}
alcomandante del regimiento Reserva de Caballería de Mi-
drid núm. 39, D. JasÓ' Peláe-B' (1¡¡rdiff, el cual oenparáfla va-
cante del de su clase de ese ejército, en situll.<lión de licencia
. por enfermo en esta corte, D. Amalio Guerrero GlIisasola,
que queda definitivamente en !a Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11'de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán gen-eral de la isla de Cuba.
Sefiores Ospltanes generales de la primera, segunda, sexta
y' óCtava regiones, Inspector de la Caja general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de GueFl'a.· .
_....
INDEMNIZACIONES.
Excmo. ·Sr.: El Rey (q. P. g.), yen SU' nombre 11t Reinii
Regente de! Reino, se ha servido aprobar las- oomisiones' dé
que V. E. dio cuente á este Ministerio en 14 de octubre último,
oonferidas en el mes de Iilé'ptiemb:re antElfior 801 pe-;r.SOIl,!.\J. 0om·
prendido en la relación que á continuación se inserta, que...
comienza con D. José Maldoñado Company y concluye con
"Q. Adolfo El'en9S yPér6Z' Imgo, declarándolas indemnísables
con los beneficios que se~allf~ ~9S articulos del vreglamentn
. que en la misma se expreean. .
D~ real orden 10 digo iJ, V. E. para su eonooímtento y
fines consiguientes. 'Pios guarde á V. E.; tmlcl;YJ.s Riños.
MadJ;i<l 10 de novíembre de 1897. ,
CoRnEA.
Beñoz Capitán gene~ d-ala'S islas Canarias." .
Beñor Ordenador -de pagos de Guerra.
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Juez permanente del " .
causas .de la Ospíta- Comandante. D. José Maldonado Company, 10 y 11 Puerto de la cruz"1
nía general ..••• "• . '. ' . Instruir diligencias.
SecretarIo permanentet .
de causas del Juzga-Capitán. ~ . .. »Nicolás Oáeeres Baulén, • • 10 Y 11 Idem.. • . • . . . . . . . . ,
do de la Osp." gral., I
. I . ~Devolver una visita oficial al eo-
Ingenieros ........•• Otro........ ll. Pedro Sánchez Ocaña:.... ~puerto de la Luz... mandante del vapor de guerra
!2 noviembre 1895 ' francés «Ardeuts,
Bón. Caz. regional del . . . .. .. . (C.L. núm. 431) IIdem la íd. al íd. del crucero de
Canarías núm. 2.•• ¡T. coronel.. II José García AgUlrre. • . . . . y 26 'mayo 1890¡Idem. .. ·l. 'guerra inglés cPhaerón~,
. (O L; mím, 168) (Idem la íd. al í~. ~el acora~ado
» .» ¡El mismo .....•......... '...' . Idem...•••..•.•.• ) de guerra brasileño «Almíran-
[ te Barroso».
Bón. Rva.2, plantilla. T. coronel. .. D. Santiago de Zárate Monte. l'
verde................. 10 Y 11 Sta.. Cruz Tenerife.. ~AS.istir ca.mo vocales á Ia.Oomí-
Idem numo 4, íd •• ; ~. Otro ..••••.. » Adolfo Erenas y Pérez-], . sión mixta de reclutamiento de
~ Ifiigo................. 10 Y 11 Idem............. ~anarias. .
I




Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Sbpreiho de Guerra y Matiña.
MIGUEL OORREA
....
Sefló'r Citpitáfi general de la isia de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
B. Díonísío, D. Zoilo y D. Juan, hasta el 26 de efieÚ,de
1908,4 de mayo dé 1910, 27 de junio de 1911 y 9 dé di·
oíembra de 1912 en que, respectivamente, cumplirán 1013 24
años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo del Es·
tsdo, provincia ó municipio; acumulándose sin necesidad de
nuevo señalamiento, la parte del que cesaré en los que con-
serven la aptitud legal.
De real orden lo digo á ~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1897. ,',
CORBEA
Exomo. Sr.: En vista de la i:t1staftCia piomovií'la' póf'
D.II·nolores Castellano Ruiz, viuda del eoroñél graduádo¡ ~~'
niente coronel de Infantería, retirado, D. José Péres y R-n,iz¡
en solícttud de bonificación de un tercio en la pensión que
disfruta; y oarecíendo la interesadá de derecho á lo queptlJ·'
tende, puesto 'que las pensíorres oomo la de que ss ttatá, ,se::
ñalsdas con arreglo á la tarifa de la real instrucción de 17
de [unio de 1773, no admiten aumento alguno, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del ReiJllo,:
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo $:upremo de.
Guerra y Marina en 23 del mes próximo pasado, se ha ser-:
vida desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
drid 10 de noviembre de 1897. ,
CORREA
....
Señot ~i~ ~&11.~Iii;}t ~é' l'á'S .s1'as B-a'leans;
Seffól' Ord'enadót lÍe pagos de GuerrA'.
PENSIONE.S
S'.' S~COEON
Excni6. Sr.: El Rey (q. D. g.),.y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de cortfotmidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de agosto
y 26 de octubre próximo pasados, ha teg.ído á bien conceder
á D. Leopoldo, D.a Miria JellUS, D. Dionisio, D. Zoila y Don
JU/:In García lIartíll.ez, huérfanos del teniente coronel grao
duado, capitán de-Infantería, retírado, D. Juan, la pensión
del Montepío Militar de 1.100 pesetas anuales, á que tienen
derecho como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 278); la cual pensión se satisfará á los íntere-
sados en la DQ:J.te.gación de Hacienda de 191 provhíoia de Pa- Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su,nombre la Rei·
Ienoía, desde el 21 de diciembre de 1896, siguiente día al dei na Regente del Reino, de conformidad con ló expuest1J por
fallecimiento del causante, por partes iguales y mano de el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes p~.
su tutor D. Manuel Guerra Oorcobado, haciéndose ~ abono xímo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a María LUO,l,ifll,"




Excmo..Br.: _El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na RegeÍlfe iÍel Beino, ha tenido á bien disponer que por el
parque de Artillería de Palma, Be facilite á la Comandancia
principal de Ingenieros de esas islas, la pólvora de lamina-
d6t quefe sM n.écesáfiá para ejecutar trabajos de fortifica·
c·tÓn, prevfá 1m,pteéentación de la carta de pago queaoredl-
te haber ingresado díehá Oomandsnola enIs Delegación de
Hacienda de la provincia, la cantidad oorrespondiente á la
pólvora que necesite, á rilzÓn de 1'88 pesetas el kilogramo;
quedando facultada la expresada Oomandancia para tener
en depósito en el parque de Artillería de Palma la pólvora
" que adquiera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos -. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de noviembre liÍe 18'97.
© Ministerio de Defensa
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los Brinquis Moure, y entenade o.a Arsellia Brinquis Rodales,
viuda dé las'segundas nupcias, iaprimera, y huérfanos los
restantes del capitán de Infantería D. Timoteo Brinquis
Marzo, muerto de resultas de heridas recibidas en acción
de guerra, i~' pensión ánúal de 1.27'7'50 pesetas, que les co-
rresponde Qon arreglo ála ley de 8te julio qe1860; lacual pensión' se s~tiiifarÍ\ en .IP,t Deleg crón' <le H~oie~da dela provincie <}e Vi~c~.ra, d~s.de ~.~ 6.. noy!emp'~~de 1896,
siguiente 4~a al del fallll,ci~iep:~9 del c,au~ánt~, en la forma
que se expresa; la initaq á la vlu~a mientras conserve su
actual estado, y la otra ~t~4 por partes iguales entre los
citados huérfanos; haciéndose el abono á-la hembra míen-
tras permanezca soltera, y á D. J~sé y Dv -Carlos ha8t~ 6112
de maro de 1914 y17 de abril de ¡917, en que respectiva-
mente éumplírén los 24 años de edad, si antes no obtienen
empleo con sueldo del Estadc, províneía ó municipio. 'Ha-
obiendo dispuesto al propio"Íiempo 8.'M., se ,manifieste á
la recurrente que no puede tomarse 'en cuenta para el seña-
lamiento del beneficio la rec9n:lpl')nsa que dice obtuvo el
oaussnte, mientras no se acredite en forma cuál fué dicha
recompensa y en qué fecha le fué. concedida, pues si no se
le otorgó por méritos anteriores á la fecha en que recibió la
herida, en nada influirá para los .eíeotos de pensión. '
De real <ttien lo digo á V. E. para su conocímíento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E.'muchos años•.Mªdrid
10 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefior Capi~~~ g~~e~11-1 de Cat~l\lñ;a., '
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Gue~a y Marina
y Capitán general de la .Ilextaregi6n. '
Exomo. Sr.: ~l Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino,de acuerdo con lo informado por el
.Consejo Supremo de .uerra y Marina en 27 de octubre últí-
mo, hl} tenido á bien conceder á Doña G-regol'ia Isabel Fraile
AlbaIdaa, viuda de capitán de .Infanterís de la escsla de re-
serva D. Melquiades Chicote Ibáñes, la pensión' anual de
625 pe~t~s, qu~ le ºor;r~sponéll'l~egún la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm, 278); la eusl pensión se abonará a la
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la Pa-
gaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 19 de agosto
del cor!iente año, siguiente día al gel óbito del q~u¡S!1n~é-.
Dejeal orden lo 'digo á V. E. para su 'conooimiento y
demás efectos: Díos guarde á V. lll. muchos afias. Madrid
10 de noviembre de 1897.
- -.
CoRREA
Señor OApjU.n ,g~m,erªlde' ,Castil,lala Nueva y E:drém'adura.
Se~or l'résident~del Consejo Supre~o de .Glierra y lIaJ,'Ína.
Eicm~. Sr.: El Rey (q.l). g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo SupI:e~o de Guerra y Ma:rina en 27 del mes lfóxi.
lUo pasado, ha tenido á bien conceder ,á D. Agustín, Doña$e·
~a1i..naMer,ced.es, Doña Flor de liaría Consuelo, Doña Amparo y
ona Marla Pousoda y Castro, huérfanas del capiMn de In.
fantería, retirado, D. José, la pensión del Montepio Milit'ar~625 peset,o,s ,1l,Uu~les, á,qU6 ti.eue.nderoohocomo compren.
bod~s en:a ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la
Ulficaclón de un tercio de dicha suma ósea 208'33 ""'setas
...nl- ,P"j, ano, can aueglo á la ley de presupnestos d,e :Cuba de
:f8&5-86 {C. L. mím. 295); los cuales señalamientos se satis-
, arán á los interesados, el primero' en la Delegación de Ha~
I~ © Ministerio de Defensa
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'"cíenda de la provlneia de Lérida y.el segundo en las clljas
de la citada isla, ambos por pal;tes iguales, def$de el 9de ma-
yo próximo pasado, siguiente día al dei fáu'eéim'iento del
causante, y por mano de su tutor D. Jaime Ponsoda Pelegrín;
haciéndose el abono á ias hembras mientras permanezcan
solteras y á D. Aguasín hasta el ~ de octubre de 1904, en que
cumplirá los 24 años .de edad, si antes no obtiene empleo
con sueldo del Estado, provincia ó municipio; aeumulándo-
se, sin necesidad de nueva declaración, la parte d51que eesa-
re en los que conserven la aptitud legal.
De real orden·lodigo á V. :ID. para su eonocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de 'noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cata.l1!ña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariQI
y Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo 'Supremo de Gue~ra y Marina en 26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión
anual de 625 pesetas q\,le D." L9:t;'eto Sauti~go y :Q.acallao l
viuda de las segundas nupoíss lÍel capitán de Infantería, re-
tirado, D. Francisco de la Cuesta Giralda, disfruta por la Pe- '
nínsula, según real orden de 31 de octubre de 139,6 (DIARIO
OFICIAL núm. 247), se le satisfaga por las cajas de lOsa isla,
con el aumento de dos pesetas por una, Ó sea en tot~11.250
pesetas anuales,' desde eldfa en que justifique su relÜd~ncia
en esa Antilla; cesando el mismo día, previa Iíquldaoíén,
de percibir en la Península las referid~s 625 pesétas enua-
les. Al propio tiempo ha dispuesto $. M., que la bo~ifica­
ción señalada también en la citada real orden, la cu(\l boní-
ñcaoíén, importante 208'33 pesetas al año, fué ocnaígnads
por error material en las caias de Fili~inas, yen cuyo con-
capto no ha cobrado cantidad alguna lainteresada,se abo-
ne á la misma por las cajas de esa isla, desde el 1'4 de abril
de 1896, siguiente dia \l.l del fallecimiento del causante, has-
ta la fecha en que justifique dicha resídenoía, en la que ce·
Bará igualmente de percibir tal beneñcío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gJlf.nl~ .~ y. E,;. WJ1~h,~ f}l~· t\f!-
drid 10 de noviembre de 1897.
- ·fo - .<
MIGt1EL CÓRREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
• ,,'. . - ~ .... t-':
Sefiores Presidente d~lq~nA!ljo·Stipr~~9.!l~i;,Y~r~1 J m~riRa
y 9Ilpjtán g!lºElr~ü <le ¡!.\§ i~l1all filipiY!3s.
E~cmo. Sr.: ~l ~ey (q. l? g.), y R~ ~m?mpl:R !f ~j.
~~ negen~e del, ~jl¡i.no, de~cue:r~o qp.p,. J.p ij1ffmllo~.~o J)0F,~
Consejo Bupremo 'ª~ G:~f:l¡:ra y ~ªr~!,t ~p. ~~ p,.~ogffl.p~e *}-
timo, ~ te1?-idoá bJep.conce~e~}\ ]).a'I~JipI1:~~9flp Yi»mw~'
va, en 'concepto de v~uda ~el.c~pitán ~~ I~f!.¡t,eFj.p. y. P~(l~
Fernánde~ ,~Jguel, },f pen,ll\ló~ all\l,~J lJfil ,621? P,~~fil~.~, queIe
corresponde se~ún Jal~oY ge 2~ ~ J~;I1~<? \~e 1~~1 (C. ~. 9):\-
. mero 278); la cual pen~lón se.a);l0\la~.á~ ~~ f,nt:er~sp,fla'n.?Je~­
tras permanezca en dICho estado, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de I:.9groño, desde e113 de junio del
corriente afio, siguiente dia al del óbito del causante." '
De real orden lo digo .t\ V. E. para sucollOcimiemo y.




Beñor Capitán general de Castilla la Vieja.
.Beñor Presídente del (]onsejp SÚprlW10 deG-q.erra y Marina.
CORREA
/ '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y ensu nombre la Rei-
na Regente deÍ Reino, de acuerdo con -Jo Informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre ül-
timo, ha tenido a bien conceder á n.a CataliV Morga é Iñí-
guea, en concepto de viuda del primer teniente de Infante-
da D. Pedro -Biurrnn Rubio, la pensión anual (le 625 pese- '
tas que le corresponda, según l!l- ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278), y señala la tarifa al folio 107 del regla-
mento del Montepío á familias de capitanes, que es la que
le corresponde con sujeción al empleo de tal que el causan-
te~obtuvo en 5 de noviembrade 1896; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanesoa-víuds; por la
Delegación de Hacienda de la provincia 'de Logroño, desde
e17 de diciembre de 1896, siguiente día al del óbito de su
marido. -
De real orden, lo digo tí V. E. ¡kra su conocimiento y
dem áS efectos. Dios guarde á V.-'E. muchos aftoso Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
CORRI)JA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vaso.ongoada:!'.
Señor Presidente del Conse~o Supreme> dI! Guerra y Marj~. '
, ' . . '..-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la,Rel~
'un Regente del Reino, de aouérdo con ' 10 informadó pór~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de ootubre líW'
m-o, ha tenido á bien conceder á n':a Obdulia Rivas yGarait-
ño, en concepto de viuda del primer teniente. de Carabin~­
);QS D. Emilio Posse y Diego, la. pensión anual de 470'Pes&
t~s,. que le corregpnnde f:l~*~J;lla ll:l~, de 22 d~.jutw 4~ ~
(C.L. núm. '278);la cual pensión se abonara á la interes~da,
mientras permanesea en dicho estado, por la Delegacióri de
Hacienda de, la provincia de S~la:Q1aIWllr, desde el 7'd,e julio
del corriente año, sígulente día al del óbito dtll cllU~~J;l«¡"
De real orden lo digo á V. .B). para su .conociOlitI}1R'Jde~~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos aJío,ª. !1~~
10 d'e noviembre de 1897. '.'f ',
CORREA
Señor Capitén general de Castilla la Vieja. , .
Señor Presidente deÍ Consejo Supremo de Guerl'a y .i:lr.fil,~; ,
:;... .» "\
-_ - '<':'1 :"
, Ex~o.. Sr.: El Rey (q. D. g'.), yen su nombre la _ .:
Begentedel Rema, de acuerdo con lo Infosmadn PO,l'e~~~..
sejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre ú , .' :t'..
• ' . . :·;~ 5~~ ; t..:,
. ~ . . - .
-Bxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
,sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de octubre último,
ha tenido it bien conceder á n.a Marcalina Pellán'de la.Peña,
viuda del primer teniente de Infantería de la escala de reser-
va ', D. Manuel Gonzálea Alonso, la pensión anual de 470 pe-
setas, que le corresponde según la ley de 22 de julia de 1891
(C. L. núm. 278); la oual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca en dicho estado, por la Delegaeíén de
Hacienda de la provincia de Palencia, desde el 21 de febrero
del corriente año, siguiente dü': al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ji V. E. .muohoa años. Ma-
drid tüde noviembre de 1897.
. Exomo~ Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejó Sopremo de Guerra y Marina en 29 de octubre último,
h~ tenido á bien conceder á D,.a Juana Prieto Pinto, en con-
cepto de viuda del capitán de Infantería, retirado, D. An~o,.
nio Hemándea Pedriño, la pensión anual _de 625 pesetas;
que- l~ corresponde según la ley de 22 de julio . de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonar á á la ínteresada. :
· mientr!,s .permanazca en dicho estado, por la Delegaoíón de
Hacienda de la provincia de Zemora,llesde ellO de agosto
deloorríent é año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo Á V. E. -para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años. Ma·
"a rid 10 de noviembre de'1897. .
~ ~ ': < •
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
'11a Reg~nte del Reino, deacuerdo con lo informado por el
Consejo' Suprema de Guerra y Marina en 25 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Felipa MClÍ'ales Velaseo,
en concepto de viuda del capífán de la Guardia Civil, reti-
rada D. José Vergara Martín, la pensión anual de 625 p~se·
-táá, que le corresponde según la lEfy de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. 2:7~)j la cual p~iónse abonará tí la interesada,
, rliien~~a.s permanezca en dicho estado, por la Pagaduría ~e la
Junta ~e Olases Pasivas, desde el ~9 de abril del comente
ljoúó'( siguiente día al del Óbito del oausante. '
i>~ real orden lo dígo áV. E. para su eonooímíento y
demás efeotóil,: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1891.
. . '! r ... ' .,
· $eño~ Cl1-pitán generalde Castilla la Vieja ..
,Saftor p.re~~ente del Consejo Supremo de 'Guerra. y Mariuu.
,Señor .<;h\pitl\n g!lnflrw" ~e C.a~tilla la Nuevá y ExtremadlU'~. ,
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Mllrina:
. o~
'Señor' Capitán general de Catalu~lt.




· ExÍlmo. Sr.: El Rey.(q.D. g.), y en su nombro la Reí-
. na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
· Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre últí-
roo ha tenido á bien conceder á n.a Carmen Morales Pala}
·eíos, huérfaI;la ·delclitpÍ.tim· de la. Guardia Civil D. Mariano
Morales Ferrer, la pensión anual de 625 pesetas, que le ca-
-rresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L . núme-
ro 278); la cual pensión se abonaré á la interesada, mientras,
. permanezoa soltera, por la Delegación de Hacienda de la pro-
,Yinci~ de Gerona desde el 22 de diciembre de 1894) síguíen-
·te· día 1\1 del óbito del causante, y. por mano de BU tutor Don
Ramón Sadurni Durán, ,
. De real orden lo (ligo a V. ¡,l. para su conooímíento y
-demás efecto.s. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma· '
drid io de noviembre: de 1897. .
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
-arid 10 de noviembre de 1897.
CoRREA
"Señor Capitán general de Burgos l Navarra y Vaacongadas.
Señor Presidente del Cons~jo Supremo' de Guerra y Marinú.
.....-09<>--
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CoRREA
Señor CapItán general de Cataluña.
SefiorPresidente del Con,ejo 'Sl1premOdo GU6na y Marina
.ha tenido á bien conceder tÍ n.a Isabell\ubio :Escobar, viuda
del segundo teniente dEl ¡i\ escala de re2erva de la Guardia
Civil D. Juan Castillo Reyes, la Pensión anual de 400 peSé-
taa, que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 .
.(C. L. nüm, 278); la cual pensión se abonará á. la íuteresada,
mientras permanesoa en dioho estado, por las o&}as de esa
isla, desde el 23 de enero del corriente año, siguiente día al
del óbito del eausante, - '
De real orden lo digo á V. E. para su con óoímísnto y
-dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
.drid 10 de noviembre de1897.
MIGUEL CORREA" .•
Señor Capitán general d,e la. isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejci So)lrenio de Guel'f~y '1'IIan ris'.:·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, coníorméndose con lo expueeto. por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre úl-
.timo, ha tenido á bien conceder á n.a Peregrioa Sahater' Ma-
sAUes, 'viuda del segundo tenien~ de la escala de reserva de
.la Guardia Civil D ~ Miguel M~splá Pujol, como compren-
di~a en la-ley de 15 de julio de 1896 (C. ,L . núm. 171), la
.péasí én anual de 638'75 peset~s,q~e Isoorreaponde con arre-
glo á la tarifa. núm. 2 de la ley de 8 d!'l julio.de 1~60; la cual
pensión se.abonará á la interesada, por llJ, Delegación de Ha-
.cienda d~ la provincia de Tarragona; desde el 21 de octubre
,de 1896, siguiente día al del óbito del causante, é ínterin con;
serve su actual estado. ' , .
De realorden lo' digo á V. E. para su oonOcimiento y .
demás efeátos. Dios guarde á V. lll. muchos años. ' Ma·
dríd 10 de noviembre 4~, 189:7.
'Señor Oápitán g.elÍeraf de 8e9-111a y Granada.
señor Preaid.énte del (:onsejo Sll:premo de Guerra y Marina.
CORREA .
Excmo. flr.: El Rey (q, D. g.), yen su: nombre la Rei~
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 28 de octubre
último, ha· tenido á. bien conceder á Francisca Such Carnana,
de est'Rdo'viudá, madre del sargento que fué del, ej ército de
Onba,' Migu,el AguBtí Buoh, la pensión anual de 547'50 pe-
setas, que le 'corresponde con arreglo a"la ley de ' 8 de julio .-
de 1860; la cual pensión se abonará á '1'8 -íntereseda, míen-
tras permanezca en díohoestedo, por la Delegaci ón de Ha-
ciendá de ~a provineía de Valenoia, á partir del 6 de febrero
del corriente año, fecha de -la.sol íeít ud pidiendo el beneficio,
según. dispone la real orden de 10 de dieíembre de 189Q
(D. O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás eíeotos. .Dios guarde á V. aJo muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1897.
CORREA
pende según la ley dé 22. de julio de 1891 (O. L. numero
278); 1$cual 'pensión S8abonará á los interesados, por partes
iguales y mano de la persona que aorédíte ser su tutor legal,
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, desde
el 9' de marzo del corriente año, 'siguiente día al del óbito del
oausante; percibiéndola las hembras D.a Ooneepcíón y Do:ia
Maria Josefa, mientras permanezcan solteras, y el varón
D. Manuel hasta el 2 de marzo de 1913, en que onmplirá los
24 años de edad, si antes no obtiene empleo oon sueldo del
Estado, provincia ó municipio; acumulándose la parte del
que pierda en aptitud legal en los que la conserven. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde á V. Ei. muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1897.
" . " . , : ..
eq ....."
Exomo. Sr.: En vista de la Instanole promovida por
,l>f& Maria J:'~rificlloióp Arc,:I1i~onlt y Herreroll, viuda del ca-
:pitán graduado, segundo teniente .de Jnfantería, retirado,
:D, José Arcediano'Martín, en eolícítud nuevamente de peno '
, '~\6n, fuJ;ldáJ;lQ.oEle 011. la ley de 22 de julio de 1891; y no sien-
,do. aplíoabls á 11;1 w,teré/3ada:la citada ley, puesto que elea ü-
;~~nte fall6Q~ó ,l;l( l1ño 1870, el Rey (q. :O' g.), y en su nombre
J!lo BelnaRegente del Reino, de conformidad conlo expuesto
:POll ol. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes
,:próximo pasado, se ha servido desestimar. la referida íns-
~~cia. ., ,
.: pe real Orden lo .d ígo á V. .E. para su oonocímíento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos- años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1897. .
CORREA -
' ,Señor Capitán general de Castllla·la Nue'ira sr Extremadura.
,Señor Presidente del Consejo ~u.I~r~JPo do Guerra y MariDa
. Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina~,~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con•.
ero Supremo de Guena y Marina en 29 de octubre último,
ha tenido á bien conceder á n. Manuel y D.a Concepoión y~:a María Josefa C?neti y Pantoja, huérfanos del segundo te.
~qlen~ de Caba.lleri1l. de la escala de reserva D. Antonio Oneti~lv.arez, ,la pexisión anual de 400 pesetas, que 16s corres-
Señor Capitán general de Valencia.
, ,
Señor Presidente del COD;:;ejo Supremo de Guerra y Marina.
- -~ ,
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, oonformándose oon lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre
último, ha tenido á bisn conceder á Benita Sáuehez Guzmán
Pl1ert~ , de estado viuda, madre d~l soldado que fué .del ejér·
cito de Cuba, Santiago Diaz Roncero Sá.nohez, la pensión
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á
la ltly de 15 de julio- de 1896 y tarifa núm. 2 'de la da
8 de julio de 1860; la cual pensión se ebonará á la inte-
resada, mientras permanezca en dicho estado, por la De-
-legaoi ón de Hacienda.de la 'provincia de Toledo, á partir del
24 de mayo del corriente ~ño, feo~a de la solícítud pidien-
do el beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciem-
bre de 1890 (D. O. núm. 277). , ' -
De la de 8. M.. lo digo lÍ ~V; E. para. s~ conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años . Me...
drid 10 de noviembre de .1891.
CORREA.
Señor eapitan-gl:\nérlU "dé Ca-stUIlli la'Nueva y Extremadura. •
Señor Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.:- El,Rey (q ; ,D. g.) ,' yen &1 ' nombre la, Reí-
naR.egente del~Reino,,. 110nfél!mándoae con lo ·e~p}.1esto 'pD):
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SeñQr_ .Cll.llitáA_~ene_r~l.dfl G:a.licia . , .
¡:)efiór Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arína.
Seilor Capitán geaeral d.e~CMtma-Ia Voieja.
Señor Presidente,del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORBEA
Exorno. Sr.: 'EI Rtly (q : D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, eoníorm ándoae con lo expuesto 'por el
Consejo Bupremode Guerra y Marina en 27 de octubre ~l.
timo, ha tenido á bien conceder á Isabel Suárez Prieto, en
concepto de viuda del-soldado que fuédel ejército de Cuba,
Julián Abieta Sánohez, como comprendida en la ley de 15 de
julio de 1896 (d. L. núm. 171), la pensién auualde 182'50
'pesetas , que le'corresponde con arreglo á-Ia tarifa núm. 2 de
la ley dé 8 de julio: de 1860; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de l~ p~.o,v:ipcia
d-e Balamanea, desde el 13 de noviembre de 18~6', siguien-
te día al del óbito del. causante, é ínterin COnS!'llV6 su ao-
tual estado.
De real ord en lo digo á ' V. E. para su oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
10 de novi-embre de 1897. .
!'lo
timo, ha tenido:á bien conceder aRosa Sáez T.rigo, de estado
viuda, madre del .soldado que fué del ejéróito de Cuba,
Antonio Rivas'Sáez, la pensión anual de 182'50 pesetas, que
le corresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
, cual pensión se abonara á la interesada, mientras permanes-
ea en dioho estad ó, por la Delegaoión de Hacienda,de la pro·
.víneís de Orense, á partir del 10 de julio del corriente año,
fecha-de lasolioitud pidiendo el bene ñolo, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 18~0 (D. O. núm. 271).
.De la de S. M. lo digo á V. El, para 6.0 conocimíento y
demás eíeoto é, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
Señor Capitán ge~rI11de.lªl'dsl~sBaleares.
S~f!or Presidente, del C9P.l!~jll.S1tprIUDP de G~erra,y. Mal'i~a.
CORREA
el Consejo Bupremo de Guerra'y Marina en 25'deootubre
último, ha tenido á bien conceder .á .María Catdona Rose1Íó,
de estado.viuda, madredel. soldado que fué del ejército de .
Cuba José Torres Cardona, la pensión anual de 182'50 pe-
'set as , que le corresponde con arreglo á la ley de 15 d s julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de '8 de julio de 1860; la
cual pensión ~e abonará. á la Interesada, mientras perma-
nezca. en.díohoestado; por la Pagadnría.de la Junta-de Cla-
ses Pasivas, á partir del 5 de junio del corriente año, fecha
da la solíeitud pidiendo el beneficio, según dispone. la real
orden de. 10 de .diciembre de 1890 (D. O. núm 277).
De la. de S. M.lo digo á V. E. para. su conocímíento y
.dem áa efectos• .Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 10 de noviembre -de 1897.
CORREA.
Beñor Capitán general de Casl~lla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo s'upremo de Gliler~a y Marina.
. . .
Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.), Y ensunombre la Rei-
-na. Regente del.Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Buprsmo.de Guerra y Marina: en 27 de ootubre ú~­
timo, liá.tenído.a.bien conceder li Vic'enteSánchez Gil,padre
.'d~ Gabriel, soldado. que fu á del ej ército de Cúba, la pensión
. anual-de 182'50 pesetas, que le" corresponde con arreglo.á la
.·ley de 8 ·d.e jn l.io de .1860;Ja cual. pensi óa.ee abonará al ínte- .
-resado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Ciudad Real, apartir d1315 de junio del corriente año, feoha
.d e la solicitud pidiendo ei beneficio, según dispone Ia real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D,' O. núm. 277).
De la de s.. M. lo digo a V. ':Bl . para su conoeimísnte y
demás efectos. Dios guarde á V • .El. muchos años. Ma-
drid 10 de-noviembre de 1897. .
. CORRI!JA
Señ~r Capit¿n general de Gastilla la Nueva y Extt6m'áafúra~.
. Sefior Presidente del 'Consejo. Su!?'ile:tno de'Guerra y Mariif~~:';
-
. ' .'. . .:JJ. .
_. Exorno. Sr.; El Réy (q. ~. g.), y en SU n01lib~~'~a g~=. ;:~; ;
.Regente del Reino , 'l6nformánduSé. con l'ó expu:e~(j P'Ol'Jij;~~ .
Consejo Supremo'de Gtlertá'y Mal'lDlten25 de oc~ubre, ~ . ,~~l :..
.:,:;;:'*'..;¿,
_.
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo -expuesto por el
Consejo Supr~mo «'6 Guerra y ~arinaen 26 de ootubr~ úI·
Señor C3J?ithl general de Castilla la Vieja.
.Sefior Presidente del OonseJq Supremo de Guerra y Marina.
ExCl:p.o. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reina I Exomo. Sr.: El.R &y (q. D~ g.), Y Elft S'l!"nomhrela Rein'a
~egente ~el Remo, conformándose .c~n 10 expuesto por el .'1 Regente d eL Rsino, conñ-rméadose eon' lo expueste por-~I
Consejo Supremo de Guerra y MarIM en 25 de octubre úl- , Consejo 'S:\il<p;remo. de G¡¡¡.Qllra y Ma-riiRll> en 22 de.oefiubl'e'úl%i~
't imo, ha benido 'á:bieii conceder (i,'Julián VicantePrieto y su 000, ha ten~á hien eoneedier lÍo .FFant>isee 'l'ol;ed'O.MM>tín'll.Y
espóse Emeteiia ValliHnas, pa'dres de Laureano, soldado que su esposa.ltla:ria Manae1li'. F6linálld&z.' I),Il'I'árt, padres<ae' J?e'eIft~,
":faé' del e-jeroiio ele €Juba, la pensión anual de 182<50 'pesetas , soldado que fu..é del e.f.ér0~e>. tie Cu~á, lar' fJ8't!l'lOOlÍ&~ iFe
que les oorrespeade coa arreglo á la ley de 15 de [trlfe (fe 182.'50.pesetas, <1}u0 16s. c (¡¡m¡eil-I~Qnd.e. (,l0n:atte~9 á-l-á l~'~'lÍi
. 1800 Y' tarifa B1:Ím. 2'de la de 8 'de julio de 1~?0; ~~ cual pen- 1 da jnNo 'G:e,189Jii Y' tarifa,'l!l:\'tm: 2 de l'a:d9- g. lié> j>t!Jllil'J' de:iS6Q;
si6-nse abonará á, 1M intere~ad~, en coparticipaoión y sin Ila cual, pero,siM Iil~ aboo.'Hua á J!gsiml'.teP(¡l~O$,'én¡~~~ip
necesidad de l'ltleva deelaraoión en favor del que sobreviva, eíón y sin necesidad de nueva declaración en favor ele:~'~
'po)lla l%legaeión de Haeíenda de 1ftprevincía ~e SaJaman.o~, · 1 sobreviva, por ,la. pelegación Ge Haeiltl)t,cla de J.a"pr-#iééi.a~e
·ti fJ&rt ir-del ~1 e:ejunio del cori.'ienteaño, feoha de la SOUOI- : Ciudad Real, á paJltir dell.G-d0-·sg0sto del cOl'neonte.a~..feI.
1iUd pidiGndo el hímef!cie; según dispone la real orden de 10 oha de la solioitud pidiendo el' beneficio, segú'n drlSPOD9J!l
de diciembre de 1890 (D. O, núm. 277). real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la de 8. M. lo digo á; 'V. ID. para su conocimiento y De la de S. M. lo digo á' V. E. p~ra su conooiJ::p.ientQ~
demás efectos. bios guarde á V. E. muchosafíos. .Ma.· 'demás efectos. Dios guarde á. V. ill. muohos afios. ~a.'
d rid 17 de noviembre de 1897. drid 10 de noviembre de 1897.
CORREA
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-timo, ha tenido á bien conceder á Vicenta Alvare~ Díaz, en
conoepto de viuda del soldado que fué del ejército de Cuba,
'Manuel Alberto Pinto, la pensión anual de 182'50 pesetas, '
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 189B
y tarifa núm. 2 de la de S julio de 1860; la cual pensión se
abonará é la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, en la Delegaeíón de Haoienda de la provincia de Cana-
rias, ti partir del 10 de sctubré dtl1896,' siguiente día al del
óbito del causante. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
CORREÁ
Seftor Capitlin general de las islas qanarias.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose don lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de ootubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Diego Costa Martínez y su
esposa Manuela Gareía Gálvez, padres de Pedro, soldado que
Iué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182150 pesetas,
que les corresponde oon arreglo.lÍ la ley de 15 de julio de
'1896 y tarifa núm. 2 de Iá de 8 dé julio' de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparüoípaoíón y sin
necesidad de nueva declaración en 'favor del que'sobrevlva,
por la Delegación de Hacienda d'6 la provincia de Murcia, á
partir del 23 de julio del corriente año, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según' dispone 'la reaÍ orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O~ núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para sú oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de' 1897. ' • -,,' , ", "
Señor. Cilpitán general. de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo SlI~remo de 'G~flrrA y Dlarina.
Excmo: Sr.: El Rey (q:l?-, g:.), s. ~n,.,~u, ~9ni;breJaR~i­
,~a Regente del Reil,lPJ, conformapd.o~~. c9HI,?, e~Pl1~~t?'pp,r
.e~ Qonsejo Supr~mo de Guerra y Marina en 2;7 de octubre
,l),ltiqí.o'" h~tenid~á bien Gono~dér'á j~llnCallaUer¿ Gonzále~
~ -.: ~"'\ . ,. ".", \_~t .. ~ ,'_' ·,~, ..... t"',,,.,(, 'J~." ~ ••7·~;
, Ysu esposa Juliana García, padres de Miguel, S91~,ª,(t qll,e
,fl1;é de~ ej,ército,~~ (Juba, I~, peps~ón" a,~ul\l de ~8~'50,pes~tas,
lJ¡ue le~ corresJ?Q?~e c~fl arreglo ~' l.~).~y di,l)? de ju!i.o <\~, ~~6p;
l~ cual pénslón se abonará á los i~t5t~~,aAos,J_ E!8:.. c~olm:rtJp'ip~­
Clón y SIn necesidad de nueva declaración en favor del que
s?bre'Vivtl, por la Delsgaclón de Hacienda de Albacete, á par-
tIr del 7 de agosto del coriienteaño, fecha de la solloítud
Pd~~iend~elb~,I},~fiÜ;~o, s~~ún c!isl?~~~ la real 9,:rd~p'> d;e lQ,~Jé
lClembre de 1890 (D.,O. núm. 277). ,
De la de S. M. lo digo á V~ E. para su oonooímiento y,
,de~á~ efectos. Dios gua~de á, V. W. J¡r¡luchofJ ~í).os,~ Ma-
,drld 10 de noviembre de 1897.
Seii0J! Capitángelileral de Valencia.
:Señor Presidente del Consejo Supremo de G?-erl'a y Marina.
• Excmo. Si.: El Rey (q. O. g.), y en su nombre la Rei·
,ha Rl!lgente del Reino, conformán-dosé con lo expuesto PQrel
'Consejo S?prenio de Guerra' y Marina en 26 de octubre úl-
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timo, ha tenido á bien cop.cedar á María' Teresa Heredia
Campos, de estado viuda, madre del soldado que fué del
/ ,
ejército de Cuba, Ignacio Cabello Heredia, la pensión anual
de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á lalEiy
de 15 de julio de 189t?y tarifa núm.. 2 de il!. de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonaráále, Interesada, mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegación'de Hacienda
de -hrpro-vincia de''Graífil.da; 8; plirt:i.r del 1. o de' junio aéreo-
rriente año, fecha de la solieitU1fpidiehdo el ~benen:cio;'se­
gún dispone la real orden 'de 10 diciembre de 1890 (D.- O. nú-
mero 277); .,' -
De la deB. M. lo' digo á V. E'. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muohos'aftos. ", :Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilltt y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lJalina.
"'D
Excmo. Sr.: El Rey (qvD, g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Cónsé]'o Suprenio'de Guerra yMarina en '26 de octubre últi·
mo.;-ha'Ú~pido'á biim, ~onéeder ti ios~ ~r ca8a~~~~nt} 'p~dre
de Juan, soldado que fué del ejército de Cuba, lá pensión
anuáfde '182'50 pesetas;- quaIs corresppnde- con' arregl~ á
la léy de" 15 d~ julio 'de'1896y tluifá'nri:ni'. 2de la 'd~ 8,de
jq~i~ 'de' 1860; .Ia cual pensión. B~ a~oi\tr~_ 8;1 i,nt~re~~aP,
por la Delegación de Hacienda de Ia provinoia de Gerona,
á partir del 9 de agosto' deÍ corriénte, afto; fe!iha de, la' solio
eitud. "pHiendo 'él beneficio, según'dispone ia real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ' '
Di} la ,de S. M. lo digo á V. E. para su c9no~ip:1~nt,o y
dem~a efectos. Dios guarde á V• .m. muchos años. M~.
dríd 10 de noviembre de 1897. .
CoRREA
Señor Capitán general de Cataluña.
ti . . , ,:.. ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto porel
Consejo Supremo de Guerra y Marina eu.27 de octubre úl-
timo, ha.tenido á bien concederá Josefa GarcíaBadía de es-
tado viuda, mad,re,del soldadoqua fué"del ejército efe Ouba,
José García García¡ la pensión anual 'de 182"50 PE?setas, que
lecorresponde con arreglo á la ley de 15 de [ulíode 1896 y
• tarifa núm. 2 de la de 8 de julio'de 1860; la cual pensión se
abonará á la Interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegación 'de ltaciéildade la'provitícIa d'eValen.
cía, a partir del U2 de agosto de 1896, fecha deJ~solicitud
pidiendo el beneficio, 'según dispone la ':réál"orden de 10 de
dítliem'b'ttl de'1890 (D. O. 'núm. '277). " ,"
.' De' la, tIe S. M. lo digo' á' V.¡'~'...parásu c(inoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áñoa. Ma-
drid 10 da noviembre de 1897.
CoRREA"
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Cpnsej~ Supremo de Guerra y Marina.
Ii ••
Excmo; Sr.:: ~l ~ey (q. 1!.. g.), y el!~!l nO:Qlbr~ la ~ina
Regente del Reino, conformán.do~,eeOIl l~ E;lxP~~sto p_or e.-l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 -de ootubre últi.'., ,"
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Beñ~rOtrpittln general de Aragón. -,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Bariná. '
, ." .. ' ' . ~u . ' c
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino" conformándose con lo expuesto por
.el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de octubre
' último, ha tenido á bien conceder á Trinidad Jiménez Alar-
' con, en coneepto de víude del soldado que fué del ejército
de Cuba; Juan de Dios Jlménez González, como comprendi-
da en la ley de Í5 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pen-
sión anual de 182'50 pesetas, qué Iecorresponde con arr eglo
á lá tarifá, núm:2, dt)la ley 'd'e 8 de julio 'de 1860; la cual
penSIón se abonara á la ínteresada, poda Delegación 'de !:ta·
clenda de la provincia de Granada ; desde al 6,de agosto de
189'6,'siguiente día al' del óbito 'del causante¡ ' é tntería con-
serve sn actual estado. .
De real orden lo 'digo á V. E: para Su eono óímíento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
'10 de noviembre de 1897.
CORREA
Sefiar Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del C'o~sejo Supremo de Guerra y Marina.
--
...
Excmo. Sr.: En viata de la instancia promovida por
Carlos lfal'tínez Carretero, padre Francisco, soldado que fué
del ejército de Ouba.en~,Bolicitud de PElnsión;'y no .hallándoee
el interesado comprendido en ninguna de las dísposícíones
. . .. . . ,
•
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Excm!? Sr.: El Rey (q~ D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, eonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra'y Marina en 26 de octubre ül-
. timo, ha tenido á bien conceder á Juan Pnígdomeneeh Pi.
neds, padre .de Pedro, soldado que fué del eiército de-Cuba,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
.arreglo á la ley ,de 8 de julio ~e 1860; la cual pensión se
abonará al Interesado, por la Delegación de Haoíenda de la
pr ovincia de Barcelona, á partir del 18 de enero de "1895,
feoha de la solicitud pidiendo el beneñcíojseg ün dispone la
real orden de"lO de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De r~ de S. M. lo dig~· á V. E. papa su conocimiento y
. demás e~ecto¡¡, Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
10 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del ~oJlsej~ Supreme de Guerra y M~na.
! •••
Exomo. Sr.: EL Rey (q. D. g.), Yen BU nombre Ia.Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Mada Victoria Peñalver,
de estado viuda, madre del cabo que fué del ejército de
la Península, Bartolomé Barranco Victoria, la pensión anual
de 273'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada-
miéntras permanezca en dicho estado, por la .Delegaoí ón de
Hacienda de.la provincia de Murci~h á partir del 23 de octu-
bre de 1893,feoha de la solicitud pidiendo el benéñeío, segú,*
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 267). .
De la de S. M.lo digo á V. E. para suconocímleato r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
10 de noviembre de 1897.
CORREA ,
Señor Capitán general de ValeDcia.
'Beñor Presidente del Conaejo Sopremo de Guerra y Mar~/I; :
-....-
Excmo. Sr.: ' El Rey(q. D. g.), y eh su nombre la ~et­
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pot
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de ootubre '
último, ha tenido Á bien conceder á Ramón Genovós ClleDCaif
padre de José, scldadoque fué del E'j~rcito de Cuba, la ~~
sión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo,
t\ la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión Se abonará ai interes~dol .
pOI: la Delegación de Hacienda de la provincia de V",len.:w-~p~~tir 'delIi ~e ll).arzo del corriente afio, feoha de la solüH-fjWi




Señor General en Jefe del ejército da la ishl de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
por resolnción d~ 3 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de segunda clase de Maria Cristina, al teniente coronel
del primer batallón del regimiento Infantería de Granada
núm. 34, D. Federico Alv-a-rez ..i-e-:Lnra y Zaragoza, en-recom-
pensa al oomportamlento que observó en la acción soatení-
da contra íos ínsnrreetes en «Taguascot (Villas), el día 3 de
abril del corriente año. '
De real orden lo digo á V. E. para SÜ' conocimiento y
efectos consiguientes. Pios guarde á V. E. muchos años.
Madrid'10 de noviembre de 1897. ' ..
MIGUEL CORREA
Safjor General Jefedel ejército de la isla de Cuba.
.- ..
CORREA
Señor Capitán general de Aragón•
Safio! Ordenador de pagos de Gu~rra.
/-
rrespondído desde i.o deíebrero de 1896 á fin de marzo del
corriente afio, el Rey (q. D. g.),' Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
y dísponer que el expresado regimiento .formule la corres-
pondiente reclamación en adicionales á los ejercicios eerra-
dos de 1895-96 y 1896.97; cuyo importe se comprenderá,
después de liquidadas, en. los ·efectos del apartado e del aro
tíoulóB.? de lti. vigente ley de presupuestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su 'eonoeímíento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
dríd 10 de noviembre de 1897.
RECOMPENSAS
1 •a SECOIÓN
Excmo. Sr.: En' vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su oomuníoaoiónde 19 de septiembre \Último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, p.or resolución de S del actual, ha tenido á bien corree-
der la cruz de segunda clase de Mariá Cristina, al teniente
¡ coronel del batallón Cazadores de Valladolid .nüm. 21, Don
Ricardo García Sarrano, en recompense al comportamiento
que observó en las secíones de guerra á que ha asistido des-
de el 27 de agosto del año anterior hate fin de julio del co-
rriente afio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef-ectos, Dios guarde á V. :ID. muchos años, Ma-
drid 10 d~ noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de" lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunlcscíén de -18 de septiembre último.
el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por 'resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conce-'
der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo rgjo, pensionada, al teniente coronel del regimiento
Caballería del Rey D. Artaro Fernánd,éz Assas, y la de pri-
mera clase de Maria Cristina al capitAnde Infanteda'Don
Luis FOlltán y Santamarina, en recompensa al compcrtamíen-
te que observaron en el encuentro tenido con los insurrectos
I en cPozo Aznb (Cuba),. el ~ia 29 de junio de~col'r!en.teaño,
1 De real orden 10 dlgO á V. E. para su oonccímtente y
!- ....' , '. ,
PREMIOS DE REENGANCHE
, 111. ~ SEOa'x6:N ,
" :!hcmo; ST.: En vista de la íastaneíe que V. E. cursó á
-este M:inistel'ioen '6 de octubre último, promovida por el
1!l<arg&nto- ni~estro de cemetas del regimiento Infantería' de
'~eaicia:e.ú,m.. Ul,l'hnud Lasala GálNez, en súplíoa de abono
lQe "'lli!tli:-emia d¡¡ la gl'mifioación de oontinuaeión en fl:!Bs
• P:rtm1ie de s.ade pel'iodo de, reenganche que le ha eo-
'Excmo. Sr.: ElRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien 'conceder á JUlln Antonio ·;Zamorano
"Rodríguez y su esposa Gerva8ia Herrero T41le=, padres de
Salvador, soldado. que fué del-ejército de Cuba. 'la pensión
anual de 182'50 pes.ét~s, que les COrresponde con arreglo á la
ley de 15 'de' julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de S de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en oc-
,participación y sin neoesídsd de nueva, dec1tirs.oión en favor'
del que'sobreviva, por la Delegación de Haclen.da de la pro-
.vinoia de Toledo, á partir del 8 de agosto del corríeate año" .
•fecha de la solíoítud pídlendo e'l ben,eficiQ, seg~n diapone la
/e/ll órd~n de 10 de diciembre de 189.0 (O, Q. núm. 277);
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. Dios gua~de á v. E. muchos tioños. Madrid
10 de noviembre de 1897. .'
CoRREA
,Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y,Extremadnra.
Sefior Presidente del Con~ejoSupreU1o de GU9rra y Marina. '
Señor Capitán- general de las islas Baleares.
Beñor Presidente del Oónsejo SUp1'6J;nO de GII6rra ylIaríaa.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del CQnsej~ Supremo de Guerra y Marina
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en sunombreIa Rei·
na Regente del Beíno, eoníorméndose con lo expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marinaell 28 de octubre ,úl·
timo. ha tenido áblen concederá Francisco Rivas Torres y
su esposa Josefl\ (lardona Salas, padres de Antonio, soldado
que fué del ejé~ito de Cuba, la flensión anual de 182150 pe-
setas, que lea º!lrr.e~ponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896. y tarifa n~tn. 2 de 11\ de 8 de j~Qde 1860; la
cual pénsíón. se~bollará á los interesados, eneeparñoíps-
ción y sin necesidad de nueya deeleraeiénen favor del 'que
sobreviva, por la-Delegación~de Hacienda mi la provinéia de
,Baleares, á;pa1;tJr del 23 desgosto dm corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeímiento y
demás efectos. Dios guarde k V.. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1897. i
CORREA
pid~endo el beneficio. según dispone la real orden de 10 de
':diciembre de 1890 (D"O.,núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dril 10 de noviembre de 1897. •
CORREA
© Ministerio de Defensa .
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MIGUEL C.9R~A
Señor General en Jefe del. ejército de la isla de Cuba.
MIGUEL CoRimA
Sefior General eD: Jefe del ejército de la isla de Cuba.
,-
.....,
Excmo. Sr.: En vista de ' lo expuesto por V. E. á este
Ministerio' en su: ~o~~nic~ción de 29 (le septiembre último,
el Rey (q. D. ~.), Yen su nombre l~ Reina Regente del REli-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conee-
der la oruz de primera clase de Maria Cristina al capitán de
Artillaria D. Atanasl0 ,Torres MarUn, en recompensa á .los
servíoíos pr éstadosen Iaeotuaí campaña y hechos de armas
á que ha 'asistidohasta el 30 de junio deloorríente afio.
. De real.orde,u lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afioé. ' Ma· .
dri'd. 10 de noviembre de 1897. '
MIGUEL CORREA.
S~ñor ,G~n~ral en Jefe del ejército de la ísla !le Ctlba.
Infantería D. .Ignacio Alvarez Muñoz, en recompensa al eom-
portamíeato que observó en los encuentros tenidos cóh ios ·
Insurrectos en «Gota Blanca), cOaiíadones~ y «derqtiera)
(Cuba), el día 23 de febrero del corriente áño.
, ~Il ' real orden 'lo digo 'á V. E. para. su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios ' guarde é,' V. 'N,' muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
MIG UEL CORREA.
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba. '
'lO'.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto porV.. E;' á este
Ministerio en su comunicación de 29 de septiembreúltimo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rsina .Regente del Reí-
no, por resolucíón de '3 del" actual, ha tenido a bien eonoe-
der la orus de primera clase ,del MéritO'Militar con distlntí-
ovo rojo, pensionada, al capitán del primer batallón: del regio
míento'Infentería de Lnchana nüm. 28, D. Eulogio Colmeiro
Ferreiroa, en-necompensa á los servicios prestados en la ac-
tual c~mpaña'-i' hechos de armas á que ha' asistido . hasta
el 30 de junio del corriente año. '
De real orden lo digo lÍo V~ E . para su oonooímíento y
ef~ctos consiguientes. .Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre 'de 1897 .-
MIGuEL CORREA
Sefior General en Jefe del ,ejér~ito de la isla de Cuba.
J . --
demás' efectos. Dios guarde á v.. E. muchos afias. Ma·
, ,
drid 10 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vis ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder la
oruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pension~da, al comandante del_primer batallón del regi-.·
miento de Tetuán núm. 45, D. Lorenzo Ortiz Lorente, y -la de
primera clase de Maria Cristina ál capitán del mismo auei.
po D. Julió Casaseea DDmínguez, en recompensa al eompor-
tamiento que observaron en las acciones sostenidas contra
los insurrectos en eJabunals y «Guésímas» (Trocha), el 30
y 11 de marzo del corriente año respectivamente.
De real orden lo-digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. ,Me.·
'dríd 10 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expueto por V. E. ti este
'Ministerio en su comunicaoión de 29 de septiembre último,
'el Rey (q. D " g.), Yen su nombre la. Reina Regente del Rei~
no, por resoluoíón de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar
'la concesi ón de CrUZ de .primera clase de Maria Cristina, h é-
cha por V. E. con arreglo al arto 5.0 del reglamento de re-
compensas, á favor del capitán de Artilleri~ D. 'Eduardo Pe-
leiro Jáuregui, en permuta de dicho empleo, que obtuvo por
real orden de Ll,~B ,~~osto del corriente año (D. O. núm. 179),
por las operaciones de la brigada del Centro (Pinar del Río),
durante el mes de febrero próximo pasado.
De real ordenlo digo á V. .ID. para BU eonoeímíento y
,demás efeptos. .Díos guarde á V. E. muchos años. Ma-
10 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
, Beñor Generalea Jefe del ej.ército de la i~\ad,e Cuba.
., "; .
MIGUEL CORREA.
Señor General en J~fe dei ejército de la isla de C~ba.
MIGUEL CoRREA
~ , Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. aeste
Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. tÍ este Ministerio en su, comunloaoíón de 19 de septiembre último
Min'isterió en su comuníoací ón de 14,de septiembre último, 'el :Rey (9' D. g.), y en sl1 nombre l.a Reina Regente Ílel ;Rei~
el Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reina Regente del Beí- : no, por resolución dé 3',del actual, ha tenido'á bien' ocnce-
no, por resolueí ón de 3 del actual, há tenido 'á bien conce- : der la cruz de ' primera clase de Maria Oríatína al ¡ capitáil
der la cruz de primera clase..de .M~ria Cristina, al capitán de' del r~gimiento de Caballería ,de Barbón D.Manuel Julv,e
Infantería D, 'Castor Callado .Núfie~ , en . reeompensa al como Garoía, por Issoperecíonea praútiCoadas .duranteel mes d,e
portamiento que 'observ ó en operaclenes y acoión ~oatenida ' julio del corriente afio. " . , ' , ,
contra los insurrectos en «Ceuta) y cCafiáda la Perra» (Mi· ' De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
Ila s), el día 10 de abril del corriente año. . efey~o! .consi~uien~~,s . DJos guarde á V. E. muohos añOS. -
De real .orden lo digo á V. E. para su oonoelmíento .Y Mad,nd 10 de noviembre de 1897.
de~~ '~~éct~~ : ' I~io.s ·&':lar4e.•«». E. ,~u~ho8 a ñoa. ' ~I1- ~
drid 10 de n-oviembre de 1897. ' -
. .. ~ . . .. . (~ .' ' .
•
Safior General en Jefe del ej ército de la isla deliuha.
.-
E.xe:mo. Sr~ Er;t vis"~ Q,e 10 pxpu6sto por V.]E, á est!'
MiJli¡l~~r~q en Ej.u cO,mup.i,cación de 11 c;l.e sep~e~bre 'Últi:ql~,
el ~~Y (q. D; g;), Y el?- s~ nQinbr~ la Rei)la, .Reg~p.t~ ~ellJ.~i­
po, 'por ~~!,P¡UCi(1ll de :3 del ~~t.Ila1, ha te~idQ .8. .bien. C9PQf.l-
deJ; ~a .cp)z d~~pri¡;p.e:r~ pJas~ de Maria Cristin~, al capitán de
Excmo. Sr.: En .vista de lo ex-puesto por V. E. 8. este
~~isterio en ~u oomuníeaoión de 24 de septiembre último,
el R,ey (q. D.,g.), y en su nombre la Reina Rt;!gente ~el Bd~
no, por r!:Jsolución de 8 del actual, ha tenido Q bjen aprobar
la oQJ;lcEl~ión d~ cruz ~ep.l1meraoJ~e del Mérito :Wli~Xm>Jil
distintivo rojo, hecha por V. E . ·á f!\vor d~lCOlDal}!l:ante j6
Voluntarios de Ja~co D•. Augusto \TiUan~e"a Herrera, $Po
.© Ministerio de Defensa
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,vez de la de plata de la misma Orden penaíonedacoú 2'50
pesetas, vitalicia, que le fuá concedida, siendo capitán, por
real orden de 27 demayo último (D. O. núm. 120), por la
defensa de Jaruco el 19 de febrero del año anterior; enten-
diéndose rectificado el ap ellido Viila con que figura en la
menoionadapropuesta. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ; muchos afias . . Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de éu~a.
---<>00--
Excmo. ,Sr.: En vista. de lo expuesto por V. ID. á este
Ministerio en su ' comnníeeoíén de 14 ~e septiembre último,
él Rey (q. D: g.), y en su nombre la Belna RegEm'te del
Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien con-
ceder el empleo de comandante de Voluntarios al capitán
del escuadrón de Camajuani D. José 4,raque Ago.itar, en re -
compensa al comportamiento que observó en la acción sos-
tenida contra los insurrectos en «San Felipe» y «Santa Te-
reslu '(Villas) , el día 7' de abril del corriente afio.
De real orden 10 digo ti V. E. para ' BU uonocimiento y
demás efllctos. Dios guarde á V. ' E. muchos' aMs. Ma-
drid 10 de noviembre de 1897.
MIG UEL CORRilA .
Señor General en Jefe del ejército'de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: En vist'a de lo expuesto por v.. E. á este
Ministerio en su comuntoscí ón de 28 de septiembre último,
el RtJy (q . D. g'.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión de cruz de pl'ata
del Méritl1 Militar éon aisthltivo.rojó y ia pán'sÍóJi 'íÍlebsual
de 2/50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favordel guar-
dia civil de segunda.de121.0 tercio, Mariano Bhl~d.ia, eh
reoompeusá. á su fidelidad rechazando las inducciones para
pasarse al enemigo y haber capturado al paisano que las
dirigió. , . "
lJa real orden ibáilfo á V" E. p~ra su conocímieaje y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos. aúOs.
Madrid 10 de noviembre de 1897. ,
MIGUEL CORREA
SefiorGeneral en Jefe del ejercito ae las islas Filip·in!l8.
. ~xcmo. Sr.:' En vista de lo expuesto por V. E. á este
MlnlBterio en su comunicación de 23 de septiembre último;
el Rey (q.D.. 'g;), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la concesión ' de cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E. áfa~or del, teniente mayor del pueblo de Mabalácat, D. Juli¿n
LOISOQ, en recompensa al distinguido comportamiento que
observó con mopivo de haberse presentado una partida de
r:beldes en dicho pueblo, el día lO del citado mes de sep -
tle.lllbre.
d De real orden lo digo á. V. E. ' para BU oonbcimieato y
;¡~máj¡ efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afias. &ta.'-
.:o:ud 10 de noviembre de 1897.
, MIGUEL CORREA~efíÓ'f<!te'nerál en Jefe del éjéréito dé las islás Filipinas.
~ ,
~ ~c~o. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
el :teIlo en su comunicación de 18 de septiembre úl~i~o,
y (q. D. g.), y en. su nbmbre la Reiná Regente d'el Rei-
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no, ha tenido á bien aprobar la concesión de empleo de cabo
hecha por V. E. á favor del guardia civil de primera del
21. °.Tercio, Gregario Cllnolibán, en recompensa al comp or-
tamiento que observó en el combate sostenido contra los
insurrectos en Castillejos, el dia 31 de julio del corr iente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. , Dios guarde á Y. E. muehossños.
Mádrid 10 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de las tslas Filipinas.
Excrno; Sr.: En vista de lo expuesto por V. ID. á este
Ministerio en su co'municació~, de 15 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su "nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido. á bien aprobar la concesión de cruz de plata
del Mérito Yilita:r con distintivo rojo y la pensióñ mensual
7f50 pesetas, vitalicia, hecha por V. E. á favor del volunta-
, río Tomás Daytumol, en recompensa al comportamiento que
observó, resultando herido, en el combate taostenído contra ,
los Insurrectos en «San Leonardo de Maniclin» (Nueva E ci·
jo),' el día 12 de julio del corriente año.
.. De rial orden 10 digo á V. E: para su cono cimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos añ óa,
Madrid 10 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Sefior General en Jefe del ejército de las islas Filípí aas.
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V.,E. Q este
Ministerio en su comunicación de 28 de septiembre último,
el Rey (q . D. g.). Yen su nombre la Reina Regente del Beí -
no, ha tenido á bien ap robar la concesión 'de cruz dé plat"a,
del Mérito Militar con distintivo roj o, hecha por V. E. á
favor del sargento del batallón Oazadores expedicionario
número 8, D. Enrique Vaquero Juliá,en recomp'ensit 3.'1 eom -
p¡j~t'amiento que observó en lae oper áclones lievad'as ,8. 'cabo
por fuerzas del destácárilénto 'de 'Sam:al (Batean), l ós 'd ías
12 y 13 del citado mes de septiembre. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ,1\ V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
MIGuEL CORREA





Excmo. Sr.: En vista da la Instancia que V. E . cursóé
este Ministerio con su escrito fecha 2 del in és actual, p ro"
movida por el veterínario mayor del Cuerpo de -Ve'tériIiaÍ'Ía
Militar, cen sueldode subins pector de , primera clase , Don
Manuel Mur Gómu, con destino en el sexto Cuerpo de ejér-
cito, en súplica de que se le conceda su retiro para Zarago-
za" con las ventajas que concede la real orden de 16 de oc-
tubre de 1882, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el expre-
'sado veterinario sea bl:\jl1, por fín del presente mes, en el
cuerpo á que pertenece,;expidiéndol3ele el retrro para Zara.
goza en l,a forma que solicita; resolvíendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de diciembre próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda da la mencionada¡provincia,
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determina el definitivo que le corresponda, previoinforme
del Consejo Supremo de Guerra y Marina, á cuyo fin se re-
mite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su ecnoeímienjo y
fines consigtíientes. " Dios guarde á V. Ei. muchos anos.
Madrid 10 de noviembre de 1891.
'CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Nl\v¡rra y Vascongadas.
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guarra. y MariÍl't,
Capitán general de la quinta ragión y Ordenador .de pa
gos de Gúerra;·
7.a~N
Excma.S,r.:' En vista del escrito que V. E. dirigió-á este '
Minis.terio en 27 de agosto próximó pasado, cursando ins-
tancia promovida por el comisariQ ele. guerra de primera
clase D. JOllé Iiul"lillZ de Aulestia y Plasa, en súplica de re.
tiro con resídenoía en Vi'go, el Ray(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el reeurreste, díspsaíendo, por lo tanto>, que
el ínteresedo sea baja en el cuerpo á que pertenece, expi-
diéndole el retiro para la mencionada ciudad y abonéndo-
sele, por la Delegación de Hacienda de Pontevedra, el sueldo
• provisional de 450 pesetas mensuales, ó sean los 90 cénti-
mos del de su empleo, ínterínel Consejo Supremo de Gue
rra y Marina informa acerca. de los derechos pasivos que en
defiJ.Iitiva le correspondan, á cuyo.eísetc, se remite la ins-
tancia de referencia.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1897. -
, MIGUEL CORREA
Seño: Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapltán general de la octava región·.
N
SUELDOS. HABER~ Y GRATIFIOAClONES
7.-- SEcóIó~
Excmo. Sr.: En vistt1i del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 3 de Ju-lio próximo pasado, cursando íns- "
tanela promovida por el capitán del cuerpo de Estado Ma-
yor,D. Antonio'Mallry Rodríguez, en süplloa de que se la
conceda el sueldo del empleo de comandante, creyéndose
comprendido en el arto 33 del reglamento de pases á Ultra-
mar, ef Rey (q. D. g;), Y 'en su nombre la, Reina Regente
del Reino, se ha servido déSestimar la petición del interese-
do, por carecer de derecho al mayor sueldo que pretende y
hallarse además en suspenso el mencionado reglamento.
Da real orden lo digo á V. _:ro. pára su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre de 1897.
CORREA
Bsñcr Gapitán general dé la isla d& Puerto Rico.
En vIsta del escrito que V. 8. dirigió á este Ministerio
, en 4 de septiembre próximo pasado, cursando,il}stancia pro,
movida por el capitán del cuerpo de Estado Máyor D. Emilio
, Fígueras y Fernández, .en súplica de que se le conceda el
sueldo' del empleo de comandante, con motivo de su destino
. al ejército de Ouba, creyéndose, comprendido en el arto 33
del reglamento de pases á Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deseatl-
mar la petición del interesado, por careeer de derecho al
mayor sueldo que pretende y hallarse además en suspenso
'el mencionado reglamento.
De real orden lo digo á. V. S. para su eoaoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. S. muchos años.
, Madrid 10 de noviembre de 1897. '
COBREA
Beñor Jefe del Depósito de la Guerra.
, Sañor¡ls Capitanes generales de-18 isla l1e.Caba y primera ro-
. ~_ión. " ,
COBREA.
Señor Capitá"Ií general de Sevilla. y Granada.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra._ -'.
lá.a BCOJÓM
Excm~. fu'.: 'Aleeediendo á lo solicitado por el conserje
de seguada.elase de Administrá>ción Militar, que pr.est~ SiGS
servicios en esa región, D. José López Palomino, la Reina
Regente del Reino, en nombre de BU Augusto ,Rijo el RBY
(q. D. g,)"ha tenido á bíenecneederle el retiro para Grana-
da y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece; resolvíendc, -al propio tiempo, que,
desde J:.? de díeíembre "próximo venídere S6 le-abone, por
la Delegeeíén de Hacienda de Granada, el haber provisio-
nal de 93'60 peseta-s mensuales, interin se determina el de·
ñnítívo que le corresponda, pre-vio iIifQrine d4ll Consejo Su,·
premo de Guer.rl!) y Marina.
.De real orden. lo, digo é; V. E. para- su- ocnoeémfento-y
fines consígnleates. Dios guar.ie á V. m.~ nmchos años.




Seftor Capitán general de Cat$ña.
----
S.- SEOOI-DN,
, Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E- de 1.°, de
~ agosto del corriente' 8·5:0, cursando doS· in-stancias de loa· ca-o
: pítanea del batallóu Oázadores de Ffgueras' núm. 6, Do~
: tiTio Roíx Ala/aH!!' y D. G'a.simiro García ViHalehas, elil SÚl'Ir~
, oa de que- se' les ooneeda, por ha13er desempeñado el cargo~
¡ cajero'yae· almacén, respectivamente, de la Comisión adtrll~:
, nistrativa del batllflUm: Oasedores de Barcelona' núm. 3, e:8:-;
: pediolonaríe á Cuba, la ~atifi'<1ációt1',que señala la reill or:
dlen de 10-de dtoíembre de'1894 ·eC.' L: núm. 384). Tenieh~
en cuenta que la referidar real-orden á~, íO de dicieillbreae'
. 1894 fija laa gratificaciones de los cargos de confianzlJ!;- :r~'l1131
no Sfilñ:tcla doble gra-tifi<l8!ció!i pUla los 'que las' deÍ3'efl.!lp;lna~
en los cuerpos que se componen de dos hátalloues', 'el ,~
'(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del RemO, -
ha servído d,efestim.ar la petloíón de los )lhteresados.
De real orden lo, digo á V. E. para su conooitniento.f
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madri
10 'de noviembre de 1897:
-.... t
© Ministerio de Defensa '




Excmo. Sr.,: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante graduado, capitán de ese instituto, con destino en la
Comandancia de Hnesea, D. Francisco Bernabeu Lafont,
en instancia que V. E. cursó tí este Minieterio en 10 de
julio último, el Rey (q. D. g.}, yen au nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono del
sueldo de comandante de Infantería desde 1.0 de §,eptiem.
bre de 1895, que le corresponde como comprendido en los
beneficios del art.·3.0 transito]#o del reglamento de ascensos
en tiempo' de paz,'y en las reales órdenes de 22 de abril del
mismo año y 7 de enero y 23 de.febrero del actual (C. L. nú-
meros 118, 3 Y47); debiendo reintegrar el exceso percibido
por sueldo de primer tenientei:le Osrabíneros, mas la grati-
ficación de doce años <le efectividad sobre el. de capitán de
Infantería, desde 1.0 de rri"rzo de 1892, .en que éste le co~
rrespondíó, y como si no Io hubiese renunciado, según dis-
pone la real orden -de lo de junio últímo (O. Lsnúm, 155).
De orden de S. M. lo digo' tí 'V: E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Ma·
drid io de noviembre de 1897.
CoRREA,
Señor Director general .deCarabineros.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de ese instituto, eon destino en la Oomandsneía de Guipúz-
coa, D. Enrique Viñé Ruíz, en Instaneíe que V. E. cursó á .
este Ministerio en 10 de julio último, el Rey (q, D. g.), Y ,
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que el abono del sueldo de comandante de Infante-
ría que disfruta desde 1.0 de noviembre de 1896, y le fué
concedido por real orden de 15 de diciembre siguiente, como :
comprendido en los beneficios delart; 3.o transitorio del re- .
glamento de ascensos en tiempo de paz, tenga lugar desde 1.0
'de agosto de 1894, que le corresponde en virtud de lo dís-
.puesto en real orden de4 del mismo mes y año (D. O. nú-
mero 16S) y 7 de enero y 23 de ,.lebrero.del actual:
(C. L. números 3 y 47); debiendo xeinte¡?,l'ar el exceso pero
cibido por sueldo-de primer teniente de Oarebineros, más la .
gratificación de 12 años de efectividad, sobre el sueldo de '
capitán de Infanteda, desde 1." de julio de 1891, en que éste
, le correspondió, y como sr no ]0 hubiese renunciado, según'
,dispone la real orden de 10de junio últimÓ (C. L. núme-
ro 155)•.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíento y
demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos .años, Mil.'
drid 10 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Director general de Carabineros.
..... .....
Intentó y'demiÍ'S,efeetoa.- 'Dios' guarde, R 'y.:E. muchos
años. Madrid 10 de noviembre de 1897.
OORREA
Señor Director generel de la Guardia Civil.
, , ..
Sefiores Ospitán ,general de la. isla de Cuba y Ordenador de
pagos.de Guerra.
Excmo. Sr. : Eh v¡sta.'del esoritó de V. E., fecha 21 de
septiembre último, y por hallarse comprendidos los íntere-
. ssdos en los beneficios del arto 3. 0 transitorio del.reglsmen-
t~ de ascensos en tiempo de paz, y en reales órdenes de 22 de
marzo y 17 de mayo del corriente año (D.O. núms, 64 y 108).
el Rey (q. Dvg.), Yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el abcnc.del sueldo del empleo su-
períorInmedíato, al respecto del señalado para su equivalen-
te del amia de Infanteria y desde el día 1.0 de los dos meses
.1Íltimame~tecitados, .r.espectiv8p:;1ente, p, los capit,a~es de ese
instituto D. ~Antonio Aceituno N~ñ~, "q~e sírye ,en Ouba y
D.Jul,!.Jl de Pablo ,Blan.co.Daulull, et~stinado~n ~a Oomandsn-
cia de Granada; .con.deducw,ón", desde l~Bexpresadasfeohss,
, de las gratlficaeíqnes de.efecti'y;idlld.y damando deeompa-
pia quehnblesenpercibidc, ., . .
De real orden lo digo á,. V.' K para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde V. E, muchos años.Ma-
, drid 10 de noviembre de 1897.
CoRREA •
~eñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la lsla de Cuba y de la segun.
da,región y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31' de agosto último,. promovida por el
médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Fernando
Cano de Sal1tayana, en suplica de que se le declare mayor
antigüedad en el derecho á percibir el sueldo del empleo su-
períor.ínmedíato que disfruta desde 1.0 de noviembre de
1896, y le fué concedido por real orden de 14 de mayo del
corriente año, (D.O. núm. lOS), como comprendido en los
beneficios delert, 3.° transitor-io del reglaménto de-asoenaos
en tiempo de paz, el R1lY (q. D, g.), y. en su nombre la Reí-
na Regente Reino, ha tenido á -bíenreselver que el abo!l~
del indicado sueld-o superior tenga lugar desde l. o de sep-
tíembrede 1896, fecha desde la cual le corresponde por vír-
tud de lo dispuesto en rea-Ies órdenes de 2 de julio de 1895
y 26 de septiembre del año siguiente (D. O. núms. 141)
y 216).
De orden de S. M: lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
la de noviembre de 1897•
, lb:cmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
V. E. en 21 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina. Regente Reino, ha tenido á bien conceder
el abono del sueldo de comandante de Infanteríe; desde 1.0
de a.gosto anterior, al prim.er teniente de ese instituto, con
.destIno en Ouba, D. Francisco Sáinz de Rozas, como como
prendido en los beneficios del arto 3.° transitorio del regla-
~ento de ascensos en tiempo de paz, yen reales ordenes de
de enero, 23 de feb.rero y 16 de agosto del corriente laño
(C. L. nÚmeros 3 y 47 Y D. O. núm."182). '
De orden de S. M.'lo digo á V. E~ para su eonoeí-
© Mi Isterlo de Defensa
MIGUEL" CoRltEA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
. ,
SeñoJ:Ordenador de pagos' de ~llerra.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E., cursó á,.
'esta Ministerio en 25 de agosto último, promovida por el
médído mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Francisco
Fraile Pérez, en súplica de que se le declare mayor antígüe-
dad en el derecho á percibir el sueldo del empleo superior
J1020 12 noviembre 1897 D. O. núm. 254
t
CORREA'
El Jefe de la Sección,
,EnriqueOortés
Señor .••.•
Ex~mos. Señores Capitanes generales de las regiones, isl~




de la. Subseoreta.ria..:sr Se,ooiones de este Ministerio
.'1 da las Diraaoiones generales ' .
Señor CapitáJ:!, general de las islas eanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años:
Madrid 10 de noviembre de 1897.
CORRÉA
Señor Capitán general de Bur~os, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitángeherai de la islll, de Cuba, ~nspecto~ de la




Regresados de J9S distritos de .Ult rema» á contínusr sus
servicios en la Península los individuos de tropa de Infante-
ría que se expresanElD la sig\liente relación, que prinoipia
con Antonio Alvarez Peñalver y termina con Domingo Bilbao
Expósito, se desti.nan'á los cuerpos que ~ caga mio se señala,
en los que causarán alta en-la próxima révis~ade diciembre
con la feoha de su desembarco. Los regresadqs por haber
cumplido su obliglÍtpria permaneneía :en aquellos distri,to~
de.l?eJ:!" ipc()!po.r.~~se A,fil~s, desde Iuego, ..y l()s gue ,~~, Ve!l-
ñcan. por, eníermos d~~.frutatán cuatro meses de I,lcenclB,
tod.os"con,arf~glo,á I~ "disJ}U!l,sto en la .real.o~den ~iro,~i~r
de 2,7 defebr~ro,~e 1~~? (C~ L. núm. 47): .~as Jcla8e~; (l'~,e
excedan del número asignado en plantilla, ca¡;¡.sarÁn alt~en
¿on~epto desup~~numerarios, con, sUjeción á Jo 'que d~t~r­
minan. las reales órdenes de 22 de junio de 1889 (C. L. nú-
meros '277 y 278). . .'
. Díos guarde á V. S: 'múchos años. 'Maarid io de no-
viembre de 1897.
, Excmo. Br.: EIRey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~g~nte del Reino, ha. ténidoá bien aIlr?bar el convenio for-
malizado en las Palmas de Gran Canaria el día 18 de agos-
to úúi~o, para"co~ducción d,e material de' Artilleriapor la
cantida~.de}:221'J2pesetas,c~yodOfu~entoremiti.ó V: E.
á este Ministerio con su escrito fecha 15 de ootubre.próxímo
pasado.
De' real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectós. Diosgu~rd'e á V. E.muchos años. Ma·
drid 10 de noviembre de 1897.
'.'"TRAN'SPORTÉI
7.limoílbr 'o' ,
l3efior Ordenador de pagos de Guerra.
, ~ ~,'. ...'¡ •. J~ -:.. < '. . ., >.'" ~",
Señores Capita.n~s generales de la isla de Cuba y sextaregíén,
Exémo:Sr.: Cómo oómprendjdoa en la.h~y de 15 de [u-
Iíode 1891 (O. L. nüm. 2(5), el Rey (q. D;g.)" y 'en su nom-
bre la Reina Regente 'del Beíno, ha tériído~á bien cóncéder el
abono de la gratificación 'córrespondiente'á los doce añoe de
-efectividad que cuentan errsuempleo de escala, á los capi-
tanes de. Ingenieros D. SalomónJiménez y Cadenas,' con des-
tino en Cuba, yD. Braulio ~lvarillos y Sáenz de Tejada, que
presta sus servícíos en el primer regimiento de Zapadores
Minadores; debiendo tener lugar el abono de la expresada'
gratificación desde 19 de septiembre y 1.0 de octubre últi-
mos, respeetívamente ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios ~h:taide ·á~V.E. muchos años, Madrid 10 de noviem-
bre de 1897.
. ~ \.. ... .-... . '.
E:¡C(HpO. Sr.: En. vi¡:¡tlJ.l!el esorítoqne y. E. qirigiq á
este Ministerio en 7de _octubre ~pró_x,imp.pasado, .cursando
instlitnciá promovida por el capitán' de Infanteria D. Pablo
Escudero Bcaal, sclíoítend« se le conceda el reintegro del pa-
saje de regreso por enfermo de Cuqa á la. Península, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la :Reina Regente Reino, ha teni-
do á bien acceder. á la peticióndel recurrente, porchallsrse .
comprendido en ia real '~rden.de 30 de marzo de 1895
(C. L. núm. 91), y un~ vez que el interesado acredita por el
oertíñeado que acampaña, ha satisfecho de su peculio el im-
porte de dicho pasaje y efectuado el viaje en buque de la
Compañía Transatl,áll,tioa.
De 'ré'~loÍ"dén 'lodigo á V. E. para su conocimiento y
inmediato que. disfruta desde 1.0 de marzo del oorrlente
año, y le fné concedido por real -orden de 29 de mayo-si-
guiente (D. O. núm. 119), como comprendido en los benefl-
eíos del arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en
tiempo de paz, el ·R~yJq. 'b.·g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, lis ténído' á bien resolver que el abono
del indicado sueldo superior tengan lugar desde 1.0 de ene-
ro del año actual, feé~a desde la cual le' corresponde por
virtud de lo dispuesto en reales órdenes de 2 de julio de
1895 y 27 de enero citad~ (D. O. nú~s.J45 y 21). .• o
De 'real 'érden-Io digo 0'11. V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
lO da 'nbvieinbre de 1897. ' .
• . MIGUEL CORRE.A
SeñorOapitán general de la isla de'Cuba. •
Señor Ordenador de pagos de Guerra.·























Con cepto dllllU regrese
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.. "'1 ~Ü¡qTo :DO)f'íli¡'¡iAN,FÍJ.A.DP¡SU.ltEMlDENciÍÁ L; .• • • • , ti
~ " ': J r " ... .. , ..... . ~ . ." , " , . . .• . ~ .
CiÚases" I "N0ltBiRES . " " 1 ilJW' .~\~ 1'" •• , Cüerpos á que so destinan . '1'" D16tnto
. . . . .... ,. . l ' . .. . " . . . ' . . de que proc ede¡,.'
Pueblo PrCl'V'luClB. . .' ¡ . " ' ! ' .I •... . . ' . " . ,
o •• , .• . . ¡t.~.4 .f" "¡' " ..• 't' -.;I . ;> .¡ .. . • .. • • " , .. ... . • • • --- \ a";_
, . r
~J4ac1o•.••.•. ,Anton! o P~q~e¡;oH~olj!~~~~~~ ..•.•. ~.lia, i " ..,;:,. ••• • ~:.,. lJ.Jttellca ••••• Reg. de Gerona ná in, 22 •• ~ ••• 'Ij
9t):Q •.•.• • • • • • ~'J:ancIsco I~~al 'Fepl~ ..•.•,':.:.... ·~~llloJa~. ~ ~ '.•.•.•••. ~ Ba!,,!le!o~~~ •.. Idem..de Na.v::rra. ~~~: .25••~.• • . • ~
t')!iAQ ....... .. .. :ablo Carrlll? LU(la~ 1,':' ..:;." . ª~U~j{~13 K1i411~t~~ . ~'. : ld~md.e Oa.s~~ll~. ~~~ •.t?' " .
Otro. • • • • • •• anfel Go.nzale l'jMartinez. . . • • . . e!'~.~a.•.•.•....•,..•.••';,v-,~~qv~~ ~" " " , l&n?-., !l.e9?V~a,0n.l¡a n~: ,~~ : . '. •
Ot,.J:Q"........ osé García Martín. .. . •• •..•• . . uente de San Es- ,.¡ .. . . I .
• • , • • • ••• . . . ' . ' • . :'" . . : .. , . • • . • . ' f ~e'bia~¡. :~ : ..::.:. ':". alamanca . . Idem de Toledo núm. 3'5•.••• : .
Qtm ..•.•.•.•.•.•••. !J~é..V'illlir6. '~ltú ; .; ':' :,. ¡:.:.:..... ·Se.Iit.~f~'~ :· ••.: •..•:.:.:.:.: lJ1.~tfd~ .; ;: :: .1M!,-. '9a~: ~e: Af¿?n~? XII .~,?.r5.,~q;, •.,••••.. Vle,ente Gall~go ~htá ; '•••••••;.. <'J6'deEla'B .; .v: .. , .. . ~ai'lllOi:a... . • • • :Reg ; 'de Toledo núm. 'ff5•.•••• ; .(}i;J;'o..-:, .•.•.•.•.• Jo.sé ID8Dlpo ~dri~ue~ : "::'" ...; ~ !tl1;l'@r::': ~ ; '.: . : : ; '.:'~' 'Ill1l.ip.:.::.:.:.. .,. :~ae:ín :: ~ : ~ :;;.:::.:.:.:;::;~ .: ;
C>bro. . . • . • • • Alfonso M~Cl11o }íí'Ofeó-n....... 6li~os. • • • • • • • • • • G'tátlaa a . . . .Ifdem de Borbón nám, 1'7.•••••• '(Ítjg.;. : :.:Manuel Sevj,~ia Gii;~IÍ~es ' :~: :'.' •.•. ·JtrT!/l~ttifr~ · .:.:.:;;: '.~ ~Má!!ig~ ., '1dem ·.•\ •••. : •••1, -: ~ '••• ; ;;;' • :'~'
Qtm...,..,'0' Esteban Gllot1érrez .F'etn'áildéz •• , .~~~~. : : : '. '. ' ',' ": ~?J~~'?~ ' ',', ;~dem de. (lJaIl:R.r~as nú~ .42 ......'~tFg,. '.' ..•.•.••. ¡Mi~uel Fe~:nándQ1z , ~ar~<?~e.:., •.•.. , ~~ .:,.•:c:r : ~ ~ ZRI?()r,~ ,. :.: .,.. ¡Id em de/Ilol;edo n~m;. 35•...• : ~
t{ll.~o .. . . . • •.•. ;Jo~é Llen,as-Ribo~: ... • •.•.•.•,•• '.: " ~~1!8'.~ , : @erolJll; '. '. • . ~ IdielD•~~. l!~IP.Ó:Z~?~. ~~~ : .5~ : • : •~l~'llAo. ..•.•.•.., J\lIme Ram6nTepdo '.' ~~~!.rull:e'J.l.. " :Id~.IIl " '; : " ,J:derp. ,.. :.:
~nbo J'Osé Sabrat Villa~ ;; " ~' ¡B'arceloifa . · B!tl'celona Idem de .Arag6n núm. 21 '
So:l!l~~ó .:.: . : .:.: Trlf6n Ayús!l Gal~4:i.:.: :.: : .: . ':•. ': ' : 9YO~e' ?lnilr~~ : ••. ,A,Yi~~ ;.: : ~ : ldem de v.~<f:~~ .nfuíl. 50 :';~bJ~ ,•.•.•. ~uan Be:nito !Wma!I; :.:¡. . ·; -: iVa~~n.c!~:: : :: : VitlllDcia Idem<re 'V¡zcay,a Jlúm ~ 51.. ~ • • •
(j)tro••.•.••••_•. l1eand;o Tacon R?ig,. ~ . •...•,•.•...•, .:ero ~ .,".~. I~~n1.' ; '.' '.', ~ ~m •• ~ ~ ~ ~ ~ " .:/ • ~ . .. .• . ~ . : : : ~ l'
@tro• • • • • • • • F ra n CISCOSan JaIme Gniset . . . . osas .•.• ••••••• • • Gerona , .•.• ldem de Asia numo 55•.••..•.• , .
(%ro. ; ••~.: ~ .:.~ )\d''ll.nlIe1 Eng~ita ' Epg~if~ .'.:.:.:.:.:.: á'b01nf~,eD:f~ . ,: . ~. : Z~¡'agc?~~ .:.:; ~ :B~n, caz. :,A,:lbiJ. da Torm~.s n .~:8 ~
OtFo IUcardo Garnguel!t Ortl.z·; illorrellttl. 'J~ d·~' • • ~ ~ V alen CIa .. .. ' eg. de V"izcaya núm·51 ..
Otro :;' Enrique .A.batGárviz • . : •.••. :. : !El-aTtielona::• • : . : . : Barceloná . •. Mem de San. Quintín :mím 47 •••0*0::.':::::Eontlaoio Sabas TIeón:;-,":: : : :. : : baliís.:.:'~: : :'- •• : . : ValeD:d á : : : : ¡CLero de'~etuán nÚin •.45. ;; .';;'.
~ab6 ·..·: : : : : Jos~ Escllderq Teda:'..:•• ::. : . ...: Bárbastr ci•. : :: : . :: IHúes.ca., .. : Jdemdé Gerona núJiü22 .'•• : :.
Soldaao. :::: Anselmo Alvarez Garcia::::.. ·: . úWstrollin:e .. : ... : .. :l!kÓrt¡ ; : ... :: Mem de :Bl'irgos núm. 36 " ••
0&0•• '. : : : : : Domingo ]'HazRodrígiuéi. :. ; :. : IN1'OF~oléiÓ. : : .. :': :: IId'Émi- ::•• ::.: . in:,: . ..'• •'•. •. •• .• ;; •••:. : : .... Cuba . :
l;>t!P ':':: .:.:.:.:.: ;Manuel PeE.-ll. Tr.~nel~o~:; •• :'..:-~~•. 1Mitiréna , ü'~rA~~ór ': Sévn'J"li:~:,: ..•..: iJil0D,. ellZ: de Segol'be ÍlúIii: 1'2:-:: i ..... ~ • .•.~ .•.• '~ ~ ¡I
(9,t~.~ J',uctano González Pr~<!.~ , ,'. (!a~.~d;oh~·, : •• '.' •.•.• 1V!~~~a.il:<>l}~: .'. '.eg de.:IsaJ¡¡elIf núm•. 32 .~ •••.;" ': ' . , !
(!).LTo ;M:anuel',A,lvarellGaNía @l.~~\;~!."~. ~~ F<.f. ;Leqn. ',', ....•... . eJ?1 d!eJ3,urgos núm. &6.. ..... .! !
?t.r,q '.I'~oq.oro Sá~z. ,A,c.~tier ; . . BY.<!: : .. . . . • ~'. ~ ~n~dalaJ ara. J!diem de San F ernando núm. 11 :. l
(9tro • . • , .•. :NIcolás Sp.:v.ero " Pe:rdic~s ....... . al fuefia ..• •••• •• :son a •...... dem del Infante núm . 5....... .
(!)fii~':•.••: .~:'- BenitO del Rinc6n I~lliérdo", ..: itn PedroMarii iq,ue traliñ:¡:: ;'; : ••: ero •• : • • :~ ~ .; ••• :~ • •: •.• : : : : . ,
(9~o~:•.•:; .:,..:.: J Ul\D Serr~o . Alcallh : : : .....:..: ~ .: á~cabllei •. .'.: : .:~:r~~bá.·, : ., '.~ .Gn.:0az; de 'Suba nú m . 1'7;.: .::. ,
0 t:ro......,..•••,'. ;Ram?n Mira Cardo':J.I!l" .~ ' .' ," ...... yn.r~J;.: ..:~ '. '.•,'Terné\·. .. ... 1:Re~: ~il~llliCla núm, ·19,.. .. .... . ':Il)~o ...•...'.' '.' ifusé GUerrero 1: Gah"ci~ "" , alte,de.SIl.I}~~ :A;~a,. :E~dN% ' ~ " ,M~!? de ~ale,a:e.a .Il.ÚI:n. : 4~ ...••. ~
(9tro •.•.•.•.•.•.'.•• Ant.o..n~o. !t?¡;as Esp.al~rg~ ..••.• •.~.l!é09Z. .!!l., ' : -:•• ••••• ; •• •. ' . iT~.f.~.~i".~ '.~,~ "', IdeJ,ll.,. .ae G'al,ill1'a núm. ...19 .·, •. ' .' '.".' "@tro ••••••. Baldomel!e-Fernández Fernandez oU~1'Ín de Arriba • .l\.llón~; •••••. ldem de :Burgos núm,' 313 ~~tl>!> ::. ¡.osé.~linasMorales:. : .':: ..:::: 'ue¡:~ii'R6ar: : : : : : ' ;(!)ilXli~~. " . : : ;'MeÍri. tlJtl ,A,la"VB. 'ÍuÍni : 5a~ ~ .. : ; : . :
~tr() •••• "::"':" .F~lip~ Noguereula~ ~áéz:.:.:: :-:.: Ee'8~.i¡lt:·~ei?~; ~.: ~ .: ~ O~0!l9: : ;.:: Me.~ de.~!Ié~'~~~~ '24:. : :.•.•.:.. :
(')4'.0 fléd'l'O ~ecases Ins,l.)ert: .' :- J~áb~\ : :.IL~gal1,; ·: ~ ~: ~E0I1," ~a~. ~}fo~so. Xlr I!úm: 15 ;(9t:r~., ;Antoma)~ayo. Otero: : tlantlllgQ..~ •.•.••• ~ . : •. lltO:rUi~~. : Jde.ID: d:e fa :Ha1a~a húm. 18 ,
(!)ti,o •.••,•.•.•.• '. Fedro FáJ;nández Go.nz.á:l~~ ~il#··Felibe~ : .. : .., •••. •. S~Í1~J}~~f" ~ .. ~ e~· ~~·A1?4~!~cí.~ .n:lÍ:J?: 52: .: ..
0f!ro•• •. : ~.u~l:Pr~to Ve~~"'''''' ~n,~ª~r~~R~\ " ~ . ~ '.: l~e'Vll~a 'i : ~ ~: lde#,i de Gran~~~ n~m. 3~. ~ ~ .
0tro M:a:l'l1lnQ t)hva' ChlqnHla· ; ':~. , .. , ~'jlC'OB-; ; ; Cádlil.1..... aem * e P-a'Wá mUni. 48••:·• • • • • •
Qtr.Q...... ••.u Marlll,1!.Q Cl!,lJ!lUo SáI!.9.g~. , • ~ .. , .. P:I;lJ.!!~.!Ü~,J!.<h...,-..uu~ lZ.J!rngill':'ª-,•" , •cm. Qa~., d!J.~1Q!1., d~ Tº!mesi..~ :.
Otro \Tu~ ~oli~o Jiménez .. lcubil!~~.: ;<2i1!.d~~.~!ll. eg . del Rey.núm. 1. .
o .tr.o :" ~..Ma I.m..lDO Santos CallO rr.o.y. odeVl?uerc.o p..á~. re.s d. em de Cashll!l nú~. 16..•••••Otr ]'ructuoso BPllY-¡¡¡ Gh~rrero...... . _ .. :: ~ '.' ' .~ ~'~ .' : ~ ."" !. " ..• ' .
Otro ; ,\Vicente Romero MUrIas.. . .. .. . Mhz ,. Idem .•. ,. .. dem de Pavia núm. 48 ..
Otro:: •••••• ¡l;'edro 'Y{¡zquez Cuevas •• ••• •.•••~. onteUll.1ttl'. .;.:::: : ':~lMVi1'fií: :; ; ~. :- ' ero de Gra~ada núm. 34•. • • • •
•
.." ....... ~Q1l~.......g ....~. !OU ! .\L .. Wm.-Qmu.. ..... ... .QA~fil,." ..,., d~~de Cai!tllla.~]Í!!1 .. 1~ ..• •.•
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' ,: :; ' .'"i: '" .. ':... .. ' /~~1li~ p~;;~ ~~. Jl'IVÁD~:!t;'~;sm_~'-"f' .. ... . . . .. . " Distrito
. . , . . de que proceden
~{llf.l1¡mS · ,., . ' .., . . . . . ,o. ~ ', • ' ClleJ;pQll, á,qq~ .B4 de~tin!U1
......__._ . _ . .:..: • • .. .. t : • .• . , • • • .. • . ,. " . ~.e~~ • , . l?m~;~~~: .. l , .. ,: : ¡ r_i_!I. I 1__1 1----------
~.Qld-ad? : :;: ~uan -R~d~íWel1 Báez. :: .~ o: ~ v.: ¡rr~J:¡~,~M; " " " ~ : ; ~9¡11l'i" •••• ' ~ , l-Wg. d.e 4 lavlI, P-ÚW" ,56 ~ ., ..
Otro •••• ~ • .• ;Tua1J, 41118.-t ~t?mllZ • • ••• •• •••••• P'@;l'¡l~p'lll • •• • • • • • • • ,Q~~flqh~ ••, . J3P:p,... O.8q• de q ubn.1!JÍ.m . 11., •.
t}jJ:o : •••. : :; l\1ia~iJOO·.lilhamor¡1lo,ehorro~ ~ ~. ; OH;'¡¡~ . : : ...... '" •.. ¡w.;¡¡res . '. ,, ' ~g;~ , ~p Qa!ltJll~ ~\í,In.. lr¡... ...
Otro.: : : : :: : A~~onio.(!E~Wb~n Jer~z: :.:.:.::.: ., ': ~~1}s,.. . '·:'i.: ';:," :':: ~fA\lJ., 'ill'll,.•.•· . , ~R:¡¡,. Gnz: d.e F,' Ig¡U,ij,.,l¡l,El :W~w. . q.,.
mro José.:IDlq~esSkl,llo ¡.Q1upl,.p.ll , ,j llr. " ' , ,, ~g'iq\,\ ! l!.t:wp¡.Ó¡rn, 56 .
Cabo ; •• Lui;; Lom,: MUfiOZ, .: • •'."...•'•., '. ;.; MPlfu\Pll." , ; ~~qi¡li"' ''' ,l;4~p1 Al! la Ji..eí!lI~9. Illllm.. 30 • • • •~ldlldo.. ; ; . félll\; B~mf;p Mal'1ií~ea:~ '. ; ;; '. ~ '. '. ~ ~gUml'r . ael·RíQ' AI- , . ::- : ' . , ¡ . i . . . . . ..
. " . • . • . • I hAPlIl,.. ;; ... '. •·.. I t~~~.fio.. ··..,·rt.JIl ,~!l :;BaJ¡\~9: :pl\-W . ~~.:. , ..Qf;ro .•...• ;; knto~Q Mjl:fíQZ !~¡¡qénElz;.•. ~ •..... .tl\~(¡l~!!...,• .; " , •••• ;.¡ .r!\-~;..,•••••• , .dsm de .F;:¡¡:t¡¡eI)1~;f;¡pa núm.. i 5. ;
Qtro•..... ; . l! ranuIsep GOIlzalez Mermo .• ~ '..)"~i¡l~~ 1cJ.e -Gastropol·. 1?l.'l.~l;I~j~ ; ~l;ll de Sa,I+ l'¡l;l\r<n~1 plilJ} .. 4l!••.,
Otro .. '...... EUBebj<r.Sá.ez Palacíosv. :. ... ~. ·, '.:~r.Q~ d~ Fe1'iel!1iHo)~JA-TgPf\" il:d~. ,. ..: ~, . ..... ' ;~'" ., ,.•. •:
(')tro. • . . . . . . L1;1is FLores Boyuela .; • • . . .. ~ '. '.. '. N'1l1\l!l~!lIs" " ' " . ·'I 'p,¡¡.¡tl~~ . •'..: #l.e;w.. '.•. ;"....•. _:,'" .
Qtro ~ .. VIcente R,uca Monl'lok •. ; ; ; o·••• o, í!:q¡1fil,S1I •• •• '•.••••. !J?l\-fjr¡8K¡¡P-/l- , ·~.dwn, de -4J,bu,~ n 1Í-W, 2t¡•.••• ••:
Qtro •• : ~ •• ;. JuanLIlól.'IlÓn :Moreuo. ~ ~ ••• ~ . '••.. I:f1 .qll<lll:~dll .•••••. .' .J)l1:fJ.ii.()~••, ••¡,I('l,wu d~ ,BllJ,eilrefl I\úIl\~ 4;1.•: • • •;
Otro: Bnríque Mal'in Pradas·:-.., .••.. •0\iUIl~'Il ,." •.,.: Ño-llc1<Im<\lll< •••• ~ j(4e,w. de G;u,a~l~jll.r~ Ii!ÍW. 20. )
Otro: .•.. .. ; Nícomedes'FrlliÍLe Dlezv,~ .v~j1/l¡~lid . ' VIIH-¡¡.¡folid , ~®w- de I sahel II I\~¡:n. 32 f
Otro ••••.. " Manuel,Bodaíguez E~pósito-.•... ~(¡l!W,l¡\Q.o 'Mansanedo .QJ¡(¡J~II•• •••• ¡B.Q.ll.. Q\lz. de la.Ha);¡l}na, núm. 18 4
Qtro ..• ..•. • Franci!!,Go 'Bu~to. Busto : ; o:: . \ " iYlj~Ill¡gIj. , . .•..•.•••. '~lng,q;o ... " ~g,_ ~.e Bor,hl\tl n»~,. 11.~ .••..¡
Otro •• _••... Man"llel' Carl'elrO OQrlJedera •.••. tl l-\Hllgos de Al'gana ' !l~lllm\\li\c,!\ '. ~. ;I:(i\wu .a..e:.4lón.nvm . 38,.••.•• •••.
Otro SinforWlo López Oorti jo.· M~lgli)filJl, , ; p u.61i\ca .,l.d~w, d.e Mallorca.núm. 13' ,:
Gabo Julio Cano Mato..... ~ • ; • ,~ • : : . i3¡¡p,.Lúca.r ae BaPM-;. · ' . . . ' . . . I
• ': • • .. < , .. ·IlW¡¡'\/l 'Oállii ; ~!lf!m de 1'1\:ví~ n,.úln. 4&, ~• .
Soldado ••••. ManuelOarrillo Iglesias • • , .•• " Ames •• . . . . • • • . • . • Cor,ufia IdEWil d,e ~amo.ra núm. 8, ),
. Otro...... .. Antonio Mesanet Ferrer' , • o • Ó . ' . Oi¡pda·p.era:·, .', .•.•. ;B.lJ,J!l~J,'es••• '.. ;¡;:'ag,io~al·, Ell1eareil nún;¡.1 .
Otro Ca~imiro Pérez González· o :Bred,o Monte Ramos OJ:ense ,BÓll. OllZ. de L~Habana núm. 18
Otro Manuel Ramos Hidalgo Vi W!l,llntall Oorll,fill • . . . " ,Id~ . . , ;"
Otro ,Pedro Eoredo Murill o Pll.rl1¡iso de Ali>ajo .. · .cWiJ,l).ca ~g. de l,\:I'a~lQrca núm.-13 .
Otro Manuel ForclIdo Rosell Almanzor.a Caste11ón ••. ldem de Otumb li núm. 49. : (Ouba ',' "¡ ~16'lsepbre.;.
Otro · Ramón Ooa110 Estehap.· a um!mes ' ~\u/ld¡1.~a.jal'a . T,d.em de San Fer,n~ndo nÚ1D . 11.
·Ot»o·.. ; · . DionisIo Julll\n d61I·Monte ' . Mo~<t\~eruela 1lilnwh,.. .. . ld,em de 0 31.icia núm. 19..... ..
. Gtro'.••.•.. · ,Jllcinto ,Oani n¡.al1 ROÍ! ~a.llall ¡:,a : ;t-é~t\" .•. . . ,Eón. CllZ. de a1fon~o XI:J:; n.~ 151
. Otro .•... ... 'FlorencIOHerm)ndez Pascua-l·••. Irl1echa . •.••.•.. "•. ,~qr~ 1d,eD;l del In fante numo 5..•• ••• .'
Otro Emiql1e GaJ:cía B.erDet pb.l'ique ' 9Mhr., ' Id,em de.la ReÍll.l\nún:¡.. 2 .
.())l\bo jF'ranci~oe Ramol;) Espin9sa.. . .. . G¡;.nll · ,~l'mflría 1~eD;l de Córd@ba.núm. 10 ..
~. ldado Fe.Iipe Ber:qardtlFOBS, ., ~ólle~sa .:••. , , EfiImtres ~l. de BaleaJ:ef.l nÚD;l. ~ (¡:: '
Otr,o·.•••.... Isidoro flolera.anoO.am~os Zar~g.g:.¡ llt ·.• '.....•• 'c~'il:flWlll.a .••. ;!?PÁ. C~ . .A,U~~ d,e Tarmes n. 8
Otro '. : •••••• }fuase]}ió Mar-tán ,\r icen·te . ¡ ••• ' • . G¡lllll.,~tl.I ·,Castllíiar ...; ;<;J4 Ail~ . ' ,'" " E.n; li~ Pll!!!tilln núm'; 16... . .. .
~:fmo .. , J.ua.n PprtAs Ieo,lQ ·0 . " Nl\r;t:jf¡t\ • • •••••••• ..' J;.~NQ,. ¡¡•.••.••, • ión..p~"Alfoli,so X J;I núm. 15..
Otro J'lIan Román Ofiato " $A\-nr,6rY,. . · ..•.... ' , .Q,(\dtz..•••••• '. . ' de . ~ l\.ví¡t ,n1-Ím. 48••. , .
Qtro., .... .• Pedro flauz LllrI'.lIeL '.' . .• ; " ~,P-o.~es..· , lj.D,taX\l1m. • • ,I;d,éñ;l de Andalu cía púm. 52 .
-Qtro· Leo.nQÍo Sobrino ,¡';&nabria O~t!\nllslo -A-vJ..l\t.... d,em de Yad-Rá,s mí.:rp.. 5Q .• ••..
Qtro ..... •.. Francisco Márq.uEla Oll~tro ••••. .- I i~e¡.;tt de .Qoix .• '•. . Mt¡~ ..•.. ~d,e.w de Bo;rbón n~:¡n. 1'7. , .•••
t)tra· David·DoJ»1n,gQl1ll.Fel'nández .•.;,AXll.llda .de Duero ;E\mg~•.•... Mem de ,la.Leal tad n-qm. :W • •"
Qtr.o · José Fernándm;:.lJ,Qmere,.. w , ,R,onq)J.illo ~y.i.lla _+AA!ll.de .GranadD. n.úm. BA. ; .
Qtro.·. ' ~"'" J'Osé G~IlW Ag~¡I1,ose ~r,lj,.~l\l,nQ •• :. ó · ~~ZPl\y,ll,t " " I!l..ew.de Gl\re~o nÚIU.13. ..
Ptro • •'.:.•... J,uan fel!llánd~ Ji!P'Ién~,. ,•...•~ ; ~.B~h:1J¡ez "; : , ...• , '~. :: t24r4p,ba ~@" ()a~. de ·OiW/\ núm. 1'7 • •..
~tro•••••••• }fJ:a.n.<u.sco Fe,re1rl\ I,9poo.. .•.•...•~ .. ;Olida,'W erJO- Om~.· I!Y!ll1-.48;~!\ Hl\l:l"l;\a,I\úm:"18••.•
Otro••••••• • Ricardo Guill én Fuente Gedrillas .•.••••.• ; t]'eruel , Reg. de Gallcia núm. 19 •...... .-
SlJ;rgento ••. , Estanislao Pérez Prlld-ll '. Pefia-rru·bia.• .••. , ~ 9v-ie de-.•. , •• , ·Eón . Caz. de <l'.1a;ni.la núm. 20 ••
Soldlldo José Jordana Andreu Valencia .. .; , V/l~llJ1JiMlr- , Reg.· de Tetuán núm. 45 :
Otro Juan Martín Gql1JdO ' Murtas Granada... Idem d.eCprqQ.Qª ,n lÍIJk ~O., .• ..•
Otro José González Fernández ·']l'ubill · aV'.tcdq. : ·. ~ . Idem'del1:'ríncip'énúm 3; .
Ótro••••••• .' Oeledonio Merino Martín.•••.•. ·Ll\tprte, ••.._•.• _, .• •. ~1?~~9;, ~"'['o Idem de Oan'arias núm. 42 .



















































. ", I Distritor.: :,', .. H~ -. C?~rp9B.':á ;~~:~ ~~. ~e~t~!:n - . de que proceden
" :. :H:.··'·· T. '" .•• •• • ~U!iTO DONDllllUlr ~;¡n'o ~lTWS'rDll.lNOIAt\ ,1 l" yP"'UlIIoTOS EN :;.~~H~~.'IIMBAROARON
••. o!-.".,.,¡ ~d¡"t-r"'\llf t,,· .. fl"''' ~ <
\ Ql.,aBeS'~'j·· ': Nq1fWt~S,. .:: ".,'" .:p.uebl~'~~",pr;;Vl:nCía '~l-·· ... ,' ::,: . 'J' ,Díall' Mes l'AfiO
. 'J • (":,,)r,,,..,~ 1 ¡
"".... :::. ~-.T", • " ...... , . ,.,,:~:¡',.' ". " . .I:' '.' ' ; ' . • ' '. • - ,-.-, .,-1' I
lJoldado ...•. IUa;p.~~Pioo~;':.Q,WlJ;nl...•...'... Sr.liJrt~e··:·:'••.••.•. ". ~·r:¡,~!?ona .... RAll'. de Luchan,,;'nú~: 28 .... :.
""".. ' " ~1i.. ~}."G'1" . • "V.~ t "'tt, i\t .... ' . '~~/1tt1 ¡ ~~* .,\')"., i: {n(J~ 1._,
Qj¡vo:•••••. ;lR'!'1-d!!O ,a~t~'¡:'Qp..~"" .'.' 1m, .) §:•.•.•...'•• "••• ' ~f.lH~,,""" Ip,~W de.• Esp~ñ,~ltn,lírp. •. 4.6 .Ot,ro ~.Q. H6oJ;J;e,rq G~~l" ...••' , .. ' .!AI,I§¡iJ~P ••••• '••• SJ1H\:W~1j1ca.••. rp.!iffi¡d~.~9P'-.¡n,\\:w,. ¡¡En" ••••••.• l'
O.tNl.·.· :.: J.~n,. SimM...M.ll<r tí1?-•.•.••" ..", iji~ lft;t',\>mUUIS .' ~~iln.··· " 'IP-.~.•;':,' •:'••• '•• '.:'" .,;':.: •.•.•••• f.Qt;J¡o •••••••• José LagtJeIa,Gar{ll~.j,"'" ., 'Mll:tll¡\; 8,§?tf.~!Wer '''' I~~~ d~Ap.Q.¡¡;tu9~an~¡ 5~; .
Of.ro : •.•• F('j~ip~ AJ.Onpp.l\IJ;ro:tlll~!1," ~l\~nQn1,lE,lV;o,.~ B,Wg9~!.. ".· IQ.i<!R-, dl()9¡,TIe!';11a~niim¡ 3Q., ••• • '
Ot,ro••••••• " Francíaoc AIV'lJ¡r~d9 y ~g¡\,- ..•' ••. ~tp1t\}~aguas.,.E¡a1?-,~~nder'" .. 19-,EHN di~' And!!~,uH1lf ,niim:" ,52.•••O~ro ~gundo L!J.J:¡ordIJ.;MínglHlz, •.••. ~g~, .•.. : .••...... Tap;~~!?P.*" ¡1~ dEf,Arf>,u.e~.lli.p.,u(ll: 26; ..•..
?tro Miguel 8e~¡¡,etiá,n.U?teda ~~,),I1;!!rtlll.: B~J:?~~o:n.a.. , BllA.' G,az.de.]lg!t~rfs,~úm.6~.C>-~Q •••••••• Pedro .Beníto y Bemto•. ,.· .•.••• 4-t9¡,\~~..de Miel .•.•... B~g9~'" ... ~~f d~Ja U:~\~~~,nulp.., 30.; .• '._
@tro. ' JOS? SilgeJraA.lp~!!l.o< •• , . , • ; ..• Z:~\lQIUW""""'" G!1.U?,1X~~oa" ~4,wp- a~ Va~e:¡w~a .~9W.. 2f .
@1¡ro Jacinto PaatorElíea " Vj),~\l..f1!l}9-a~ O" ., .. ~1?~tE>R.\1:' ~?-w;n d~.Blit~éy:,nprq, 2.4,..••.•..
Qtro •...•... Ca:¡¡los. Ferrer Na~!l., .. """ .'•. fl;leRJa,~elaGranela~"~,,~~.t""" E.9.~'iCilf'. ~~PH.~.o :X;U.npm. 15.
Otro""",.,. FJ:8,Il.CIscoÁ;magQLJuaf!p, .. ~ ylIJ.a¡:nIJana••..... 19-.. , , Id;ew ....•... '!f..•••• ; ••••••,••••.•
O~rQ Justo He!nandez .Car¡;l\sco••... , Ye,JP.\l~ T.Q, fil~P' Reg:. de,qan\~:n~.~. n~qJ;. 4,2 .•.•.
Otro.' ó José Gutléprez GOJ:J.zMy¡'! Ma,dpú ' M,l!'2~,d Id\lpl ..• , " .. ,.
Otro Patricio Espiano Ruís., , •••.•••• ~si~~t.o •••....•.. Viz~ala••••• rd\l~ de, G!l;teI~ap';o núm. 43••..•
@tro Pedro Llanos Colón EIl~eIJa ...••.•••••. N~YJ}:rfa .••. 111y}1l df;l. Gan;ta1jna nüm, 39.•..•
Otro ....•... José ~uerrj.go!>~aote~9 , ..•.• A~l,t;ll;ª~z•••,' •••... ,' V,izQaya.... Id,~.:m de Ga.rel~i\\.A9, .nú~.: 43.....
Otro ........ Francísco Qarrete,Ana¡s YlllareliJl~rodeFo- . . . . '" l.
. '. ' , .. ' .. sar.,: ¡,ll,g9:oo Idem de Lu~~~.nÚ)n. Mi .
Otro i , Lorenzo Ibarra Respaldiro '" ~¡U:9-J;l,9 A,Ja:V,a, " Bón ~ Caz. de ~stel~a núm. 14 .
O~ro , Jos,é López Romaro S,eYhla1••• , Sey.~lla, Idem de Sogorbe Il,Ul1l,. 12, ..~tró.......• Jai~e Por9-ueras Querol. .. ,: r;rorr~v..e,I;l¡¡'Sl.•:.:. , •. I;é~jC\a" ;. IdElfll de Alfo,n.~,q xfrnúm. 15...
ClI¡bo ••.•• ~. GamIlo CeJo ,Tallón .•...•..•... TrasaIre Almclro .. Oren¡¡~.\.,•••• Idem de la Habana .nú~. 18 . • . . l'
Soldado :. Juan ~ostónAdrián , Cun~~ª Vl\lep.cia •• ;. Rfllh d~, GUll~a~aJara njím. 20..!' • j
llltro.: .. oo .. AIl,toru~Beltr.M,pon.t :oo •• :' LIf;lstT . , oo CasteIlón Ide~. de Otumba núm.. 49 ..•.. ·liG.uba ••••••••••••. : 161_epbre•••O~ro .... oo.. Pedro Mata LIadold 'oo ~!lPoi.a.tl, oo &,l\\a¡:~s ~g},onaJ dé~BiJ¡J~l;\rfts,n)ÍJIt. 1 "', !
Qtro .•.•••• ; BeniDoP,audo..8aIl,J uRPj .•• : •.•• :rraIP.~...••••.•••• :a!,lW!j.~ª!3X,'" Bó;Il" Ca,z¡ ~~.M:Mfjd, n,úm '2.. . . . . ,
Qtro. : •...• ; fab~o .v.eng,r~,I08Iet. '.; : '.;;. ; .; AhE?!lap.et .•••..•.• :~!\r~qna.•• ~dY;.~ d,e.. F;lgueJ.~I,t'Lnúm. 6••.•.••
Qtro.; ....• ; F¡:anc:sl1Q Gu.enero F.l:oJ;l-d"Q,•• ;., Nd.a;le,s•. ' ;. l:l:l1J~~ •...• R,e,g;. de..Borp<?-!1,nlÍ,lIJ-. 11 ','.
Otro ••••••• ; j..nton~o Se.rlano ,Rleda •.•••... , ;r-~lWIll\; j' ~ ,~llrf'.I!'l'," ..• Iq,elf). d~,Esp;l}p"a\ njllp.l 4,~,' ..•.•
Qtro .•..••.. Antomo GI~al VlIIacl\IDpa ó r;ra.J;J:~§tt ;Ba.rJ%ElJ9~a .•. Idf;lJ,n de,~al).. QltlIl~ín nU{ll•. 4:7:.
~tro ....•..• PascualR1.u~Vergl¡.r.a , •.. ~,' ~101l¡lg.e .• '.•.••.•..... :.!;\.!I.y¡!l¡o,•••••• :I?PPi, Ga,z, de,:E;s,~llanúp1. 14 ••
Qtro...... ;. Joaquín Bolado. Góm,.ez:ó Ió. e:e¡;~Wl""""'" ·~~:q~~ÍJ,¿!lW.... Rég~ dé Ap.dJl,J.lwil\,I¡.úm; 52.....
Qtro •...•• ;. An!lrés Casa¡}o'Ya RogeL ó " ~aJ,cll}o!W., :B,a.rP.'l,W,Al'l. '" ~c{~,w,de filan Quintín num,.. 47 •.
Otro•• ~ .••.• Francisco. Alca,lde .Mareno .. ,' I-amÍl,l't'l0Jp.'i..•..••. '~#!!.:q!l~l&•••• ~~m.-.de Córdoba núm. 10..•• ,.
Q.tro....•. ;: Juan Gabr\1o;n;r,tilIe •.. :': ..... ;; .. QJl,Wil1~ •..•••••, .•. ~t\I~!:l\p'lJ,a.. , I~f;l.m dl'\ -'\r.¡t~óp... ll.úm.• 21. .•..•
Qtro •••••••• Berna~do,p~lUag.G1XJl,lde.. ó..i.-: ~!tf)¡:lsllla.;., •• , •.. !~.á;~~.a..••.• ~dw.ll d~ ~o/.MA ll,ÚlJ,l. 1;7.,•••.•.•
Otro ••.••••• Manu~IGalán Luc~s......•.•.• GUJlJ~1Ul ; ~ , ...... "'~~W~,...,., ~J.l! ql:\z.. ~~.Seg.!{rbe ~~m. 12 ••
Q.trq•••.•. ; • .jJ):ap,Cli¡lco.Sal9P- Oll.ver: .-•• P,alma•••.••.:::,.:,••• : Baleares .••. :RegIOnal ae Baleares numo 1. .•
Qapo .• ; •. ;. Jua;n.Fran,c:tJ;p.Nogués ó.. ~%llQna;., ~!liJ¡9,\'l~na :R~g, dll.AJ:qllW,!3,~):úrq.18:••.••~tro .. ; ••• ;. Em.~1~9,Marti,n Y.idal. '- " Mta¡:t¡.;YL .• ; ••. ; . . •• '. '!l.~¡':.ld.: ' •• í~!l.m, :r.eGtl~c!l,:ql+m. 27; ••••.•
Qtro; •..... ; F@lipeSap Es.t.ehaJ;l .. ~ .• : : .. }!1iU§seca·de ·Uceda... .¡;L!\p-*J¡lora. 'l fflll ,df),S l)"Fflfp,~nd'~ J;1,1f¡¿t. U.
Qtr.Q.; . : ..• :: F¡ta:n,~i!!c.oA¡;rOYl?Mor,EJPo:: :•.., :: Al9.l}l}déte~ •• ~ ..; : •. ' .lil;é,n,,:., \ • , ~. I~ d~.FJ;)rllll'iad:nr.at'n~\tt..1lí •.
Qtro CándId~.Sl\ls..)f.asIens oo. ~~t.pJtQ.n oooo ~.f.!¡~tf\t}R;n".; :¡:~!l!Il d,~.Ot}.l¡:rlJ~1\¡ llÚ~. 49,::""
Ot,rQ.: .• ; .;; Jua;n Roqa¡Ro.deí,l.•.• ; ó: • .- •••• ,'. F,lg}W~•. ,., .••• ,,; ·Balj<¡elona I~ d~ Ar¡:tgº:q,nJÍm~ 21 •• , ••.•
Otro Pablo Ripoll Beltrán•.•••..••.• Albocacer.•......• CástelIón Iaem de Otumba núm. 49•••..•
OtrtC••·•• ::.- JMé 'Rodrfgnéi. Rto¡;¡--; •...... '•.. filan·Esteban.- Oorufia .•••. Idem de Zamora núm. 8 ..
Otro :. Domingo Arana Serraller Solaras" " Lé~ : ; Eón. Caz. de Alfonso XII, 15 .
Otr~•••.•••• Lorenzo HUffiQtnd~J!lxp6sito Mazueco¡¡••••••..•• GÚadal&Jara .. Reg. ,<4) S/iI,l:l,E;m-.:PAA¡+'<¡, I\}Ím. 11.
Ot~q, .....•. ' J!lsé Torres San M'ártín mi'j5'tltlli6"-;"; ·.--.-;·.-;,,:;·:~rreS'Ca; Idem'de Gerona nnm. 22 ..
••••.••• , 1ita:món B.eslilla~•••....•• , , .•.• ~l~~"...."" ,..• , .Jtllt!l~ml}", : Idem de Arag~n núm. 21.•.•...
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• • . • . , . ": .. '1 . , ' • . .• • ~ll'iIT(j :UO*~j ·li.úi :rÍ.ü¡,b il 'Ú'nSI DIIlNCÚ.
.;': ; ·i·:;~!~{:S: : i~ ' '. " '.?~~~ .' ~.. ~:· i .; r¡~i~';;:'~~e~~~:~ '.::::I ~ I:i::~::~ : :
• Oo·' · ,. -" • " ' . ,u ., , '."'" '," :.' . ',." ' . . . ' . . ' . .. ·1 I
.... ,." " . . ' . . - ' .~ . ' ~" .. "" " ' (' ~ ;~ ..! . , · · • • .. ·· · · · ~ t ( .I ' :. ¡o · · · .',- " : " ~ . . ~ .
.j~.~."Ií'~dP :.; . ::.{\~!1ib. 'h.: ~.Q 'q.li~m·I1~.(ja~t~~l9 : ; ; ; ~ : ;. @. .lítt...fJ.l~ . : : : :: : : :. : ' .¡¡:'«én" ~" L ' '; Rllg.' de ~.' tté.tti:.' ~dÚ. ra. '.·núttl•.15 '. .1..,~ ,» ' ,..,.~A~é ~h:l}ªp'r l~'tfá's .• ~ ~ ~ •. 7 S~l!.• ~ ," • : : : : • : :: .~a~ElIOn~ ' :" Idem '~e ~1. m.aI1sa ':Ii~. 18 . : • : .
. t o r r r r ;.::an'tonlo G.ui<;le Rua.e 8ll1:li'N'ai'Un .•...•• •. Ed~D1 ·•• . • • • • Hiero•.•·• ...• ..•. ;'•.•.••• •.•••• '•••
· }r.b; .~ .r r • • " A~toR~o.'~~rttR~~:~~ge~i~o;:~, . : :r~~fl~'.~~.r~?: ,:~: Jáén. :. ; : :: : Id~m q.e .Ejdl~é~~adl1~li ·n~.:~5~
t¡;'ó. ' .' ~p.,t9p,.JP.,13,ll-trll? ;Se,r~~l.;: •. ~ ; • : ' : !f9~Ó~" " '; "" " GácU'L Iflem ~óil,lm:V'a nlÍ.m. 56 . ~ :
'é.ti.'o•••• • •• • FranCISCo :N{l:(ra ;V~gr.ra • •• •• . • ToWe DBt/''Juneho ; ¡HUm ; .;. Idem áé Ektfe:diítdlIfa"inim: 15 ~ ;
Otro J!r!lnCisco R.i~llra. Fern~n~e~: ;:: B.~Uiii~8s<·a.e·1~?~i:;.: ' : . ' . ' , ;. : . . . ' "1:
" . . . ;. . . . . .' thci'on .. ' Sevllla .••••. Id em de Granada núm. 34•. . • • JI
':t)trq.'... :..,:.:~b.iAí~9'~ar11 ~l~h'c:O...:: ; ; ; ; ;~; ~~vfg~~; .. ··~ ::~ .; : Oá'IJeres : ; : ;; Idem de (i3,á~t'irl~ ~lÍ,m ,'1 6•• ; • ; ; :~50t¡:o••.• ••• ' .'; .~~y.~~~ ~~~tán ~al~~ao .•7' : : Z'~~~~~ : : . .. , .... , í?í1t'tll!to~a: . ~. BOn.~iI ; :A:lbá de TU~es :núm . ~,~ o . ',: ' " ' .' Of\~J'Áger? .:Qfaz.. ," -.: ',:.•• : : Arc~!a~na, : •• , ., . : : ,Mlilllga •. • :: . Reg. de Borb ón ntim".17 .•.• : •..1
.Otro Mannel.i~ol).sO Oobos M.tt:drld" Mi1dl'id Id em dé Oüénca 'núm. 27 .
' (jfi.o:.' :.rúant~gllrrlJ." :Mo~el. .. : .. • ~ : • • ~ Vá'~fiitoll.; : . ;; ; • . : 'I.'1lrfágt>tla .. ; Idem de Artiuera núm. 26: ; : •• :
' -O;;ro : : •... ".' 'Ílenltp' ptilé?FMnYiiidéz. : .', : . : . Ñúq11.éria; .• • : : • •• :· Válímc1a: ; •• Idem de I.l'etuán n úm, 45. •. . ~ ; ;
( o tro.. • •••• .: FernaIido'trérn"á'iíaez'CiíMz·arés.: 0Iiüaet'e;;;.:.:; •.. Td'l1illo Idétn de 0!ffla'l'il\s 'nlÍ'1n. '42: : ~ .:
Otr o•• ••• •• :· Eemsndc ',rorrens Rosado•. .••. Yalefuiial\lalI'olntila.:: . ~ ~c8'tes . : .:; Id!lm'de·Ollllti'lla' mí:m . 16. ; •••• ·;
~.~Q.t i:o •.•••• ~: r;, ~.~.~.d.,?:ffier.¿tg6'g~tr~ ~~~el. .....;I~~ti.~ . '~ ,: " ::~.;. L". I.TarragOna: •• Ide;n 'd e Luc~a. na n~D,1. •. 2.8 ....
,.;(jtro• • . •• • ,,' M'fn1Hl1 crqt~ado. ?~f~~ vaez.: ••• . M~~n~ ., . •. . .. : •. .• ~rtdrHL . . . : IIdem ~e. Saboy~ 'nú:m: 6•.•• ; ••.i8tr,o ,' \ p~~r;? ~~Hré.s · i~U'rt~~~~ , : ~~R.~e~o. ~: •. : Lé6~ • . : ..•. IdemdeBlirtos' M m. 86 ..r:,Ot~o , ~!O~.!PJ.P ,Z~~?i~. q~,1?-~~o..,' ..,'.,' ~dr}d : : ~ • • Madrid '," : : Idem de Zllil'lltg?za. nú~ . 12 . . '.' :
Otio . ••• , ••'. .tlefonso I:Ilil:ia ·Guerr~ro •• •• • • M.'a'tiOéUa , . ... .... . Mlila*a • • •• • ldem de BorMn ntem. 17• • •• • • •
,' ·Otro.:. : ..': :' Daniel G~rbíá(iel ·Río ... ·.. : ..: : .' (1)l5rd·dlla·.. : . ;: . ; . • ~r(ldJja ••• ; ,BÓ'.Il: Caz. de Cuba'n'ám. 17 ;.,' ,' •
: Otro .. ..... .. TomásS~ri:MignefÜrseIÍa·. ::: .• UUioariifáuse . .. ". Vizcaya.. : •. &eg. de Gaiel'lano nÚ'm . ·~3 ... ,'
, Otro ..•• • . ; ¡ Emilio Morán Somoza; ••• •• : :: .; 'Alciiuaete: • • : .•••. .Jaén Idem de Extremaduta núin. 15.
"otro:..:.:..'Édu'~rdo"Gilrti<le '·'V1Ias. :: : . 'tMn• . .. :::.:: ! PÓlíteveüi:' a : Idem '<'le Mur cia'mÍlil .- 37 ;'
c: ;Otro.... .. !':Ramón "RlJret' Bdch . : • : : • . ::.'. :. tRe\:íé'de' Arena. : .• : Qf¡j¡ltilia ; . • •. Illéin 'de Allllt 'I1filn . '65• • :; .
( ' Otro : .. ::.:1Mign~1'Mlr6~íos : ; ' .• ::.: : :; A~jiit~rla:.:; .:: Id ém Idem· .. ~ .. · · · ···1 .
~ : Otró ; • : : • : ; ,~' ;¡-~M '~i~td 'G'ir'Cf~.; . ~ • .:. : ..:.:'.-:• :. .; JÍ~6Wa .L' :'! :...:.;.H'úel'Va : . •• : Idéín de ~oria 'Mín: 9. . '•• • .~ . ; •• ¡Cuba • • • ••• • • •••• •
(..Otr9 .•• •. :: . }n~to Kl'v'~rez~~~etle. '. ' '.' '.' ',.:.': ~¡¡J¡tll:gelUa: : ~: ::: . : M'u~cta. . , : •. Id em \le ~!llla núm. 46 .~.• • ~.
Otro. •.• •••. Miguel l'fúfiez te9~: 7: " ": , ..: , Utrl!ra :: .... S'8VIUa ...... Bón. Caz. de ·Ségórbe núm. 12• .
; . , ~ Otro .• .•. ·. ; ~ ;J~i~~O"G~:Wálé¡l,.ti~mJrez ,..,. • . • ,,:;Tül~n. : : :: :;;: •• Hi'gO. '7;; : •. : H8g:de'Lu~h . ·,:d~m\. ?4• •,': . . . :
• . Otro . . . •• . . . JOS\3 ·EslJtIban¡y;plho .••. • • • . • . ., Mál1Í'g\!. ." ..••. • .• • M111'á:ga • • • • • Reg .-de ' ExtrewM'Ú.la núm. 15••
01btro... : ~ . l ·:' PMfut:Ms UrigaDPéfez. : ,': :. :. :; ¡1l11á~ftiJVtdÚálÍ jtiañ: .. : SéTma~ ~ • •: : I\i'éili tl:e 'Gra;'A'a{la 'ülífu . ~ B4 : •. : :
;\ i "" t .. " ' /'" P ' ''''''' ''J''' ~"'.' Q ; '" · .. · · · iF.r lt. . , . " . .. .. ,."ur....u. • , .·¡r(A<4lW.tl fl · ... · , ' ..........'rlfi""' ··"3 · •
., .' , v ,ro ;.:. eneal ul\Jo L:I:Pay •• : • • • '. ' ', ' • '.: ·fI',l1t:!.~ ', .>,.",o •: : : ••." utlrvu!l··•• : . : ¡1.Uo".LLl e .U U!LP U¡¡Cv .. .LLl• ., ..
(':: t>.~r.o••. .. ';:,; , dsa:'Heri1~ttoo ~b)tlJo;. ,."•.• , i $.~l?;l~r1;1a1?-ci9"": ~~di~ . :~ '.: ; : ' I~~}é~,P~vía iillhn: '.!r~ ' . ; • ••• :.
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~j¡~',e.::. ss s t ; ~.o~·GQmez·¡A<L\~~Q.eI:u,: Vi\~lle:va -de-.Aa· I ·' .: . ; . , - < . .• • . ' . .
e H '" ' . ,' j . ~: , . " : :.•1' ', " .. . ,d¡QJ:;q s e , ".. . ..~.d;Q,ba .J ·~deP.'l de Cliba)'llÍm. 17, .
~k. q:: ' N ; H :e~. bl~ .V:a.l4él!-..~n!\,o("'; ~'t.". e : ó 'f1. O,l'P:ft J;l.Blll. f·.·.. .. .. .... . · .l~re.s . , . . .. " .o~. · i de. Bll¡~ar~ . núm. 1 • ••·.~~fQ : , t r t ; : : tmo: Blll~:~ljón• •• ¡ . : :~a.J1J!g01oJ\ o ,.... r. " ~ t· ~· :i¡i:~~a ..,.... . ' :0ÍI ,;, de-A~}ja·de J1éllmeB'. 8.-
~¡;():; ¡ :, ., : l?~d-l';O ·Bm!~lo;:qlll-'I~: "':l . ·;,.; .. ,1'.a,IJ l¡.Zl)J¡1~" . , ", ¡I.d¡fllll· · ,.• ,... em,.· ' .' : ...
~t·l'o.t:: •. : s ; FDl¡¡Ilciil¡Co JUarllJlllt ~táll' .·::'N:: ~ieV;t\, . ,,, '. '~ ' '¡'~~ H .' ~. del Infante ·n úm . á: .. : .. " . . .
!'lJinh.!¡ ;; Diego »().re.np,,~-Q.ñ~ ! •• , ., • • l •• 4~baC!lte i. H . ¡.lbacete '. . ' de 8evil'la l'lúm: 39'•• • ¡ • • ¡¡¡OUba •• •' • • • •• ••• ••116 lsepbre ••• 11897 10 0rufia • • •.• IAcontinuar p or enfermos.
Otro l' Antonio Banero Munuelo , frra va\1a-. u • •' .. • •• u go ~ dem de Luzón noo. W ' •• •
(i)trQ-. ::: .: .. Sll;ntia§Q Parcen~lI¡.·~ ' Mi-gAe}' del Val).l!..., , am ora ·• dem de Toled o núni. 35.. .... . '
O.iJ:'o,,':::: •• • EJ;anc.~sCO ~ab.~r.l'{~.l\ort~~ • •. , • •' , ~~Jieea•.•• '.' "., ¡'¡'Qledo. . "' Wem. de Caparillls'·náp¡l.. 42 • • u ."
~e,:;:.:.: ..f-~¡mc~SC0 Gall!lgc.il::!lern&.naez, .: ~.é] f\l:-. ,' " I~a-Jamanca. , . ;~dem de León l!lÚDil. aS,; ,
\1.tlil:J,. ::::; .. . MIguel Alstno. Gll.\.·...... . . . . ... ,ea, ••.• .• ••' , 911ens~• •:•••.•. ~ón"aaz . de la liab llrna mím. 1$,
p.~o"" ,1 ;. MlIlluE;l1 Oosta. OOltta :.. E;li!ll! • • •' '0 .' • .. . .. .. :.Ii'o:n t-evecira. . " . g. de Murcia· núm . 87 ,'. ' .
(J;tí:o. \ ;:. : : .. ; Fr.!l,l'lcisco Vas~ona.,·•.••.•.• : Gracia · ' •• • .' •• :Ba rc€lJ.on a 'toom.' '-\& Navarra- núm. 2(j" , .' ••'.
o,tr<>:. ;:. : .. Het:melllegildo..A.ra,!lil;l¡9>Z&tagar: .. l'¡av.a¡lilla ,N¡J.varra [h:lem «;-e.Amérlca ntbm . 14 ,
0,itro. ::;: •.• MmcosD~Sá~, . •" ., _ ." • ..•• : adrid· ' •••• ;~a.dvid . .••.•..•~.de:qI:de-Saboya núm. 6: •.:•• • • , ..
Oho.: .·: : : . : . Manuel Gonzál~.Ff\lao•.·., ,,• , ,. i Ide!1l' .• ' •.••· IIdein • . •'•.•...•. ~dem de ..Zaragoza núm. 12, ••' ••
0tJ:'o:;;: : : ~ . Andi'éB San,Fern~qoOaUeja. l. Car¡;anza · ~ :VizoaYlI....... .em de (íll.l'rf;lltan~núm, 4a .
ótr~ ::. ::: : : Joaquín Solllol];!\J!e~rer • , .... .... ueena. . ' ,0' , •••. ,,~ ,castellón .... .0IIl de Qt~J).a nilln. 49 .·..· ·.·,
Otro Alejandro Berna¡ Mata . . .••••• . :Ci¡;¡;dad ·Real, ••' {)j u dad Rea:tl.. dem·.del Rey.n\im. ·1;• .•••• , .;•••·l .
@.tro.::;.: . •. ,F~ipe. peíi~lvar~':C~o .••• • " ,Pr iego: . J • • ••• • • • • I!Oórdob'a: • • . ;Eón . Caz . de Cuba níím: ; '17• ••• 1,
0.tIo: ::: ..: ·éli:x: ,RliIil;,-AguiJ.,lU' . (.,"', Eclja '.•. •'••. ..• ~evil1a . •... d~ de Segorbe llWn. 12 ' .
m r.o,;::.:;:. lFran ci.sc.o L?P~.. iBc-biales ,Ub.rique • •• ••.• • •.• .. PAdiz ~. . • •. ... · . d fJ la :Rein a-Ilúin. ,2 • •.•.•.•.•• •
¡o,b'lil>. : .::".; !EugenIO 1Wlr;,J)mé'lltl1J¡I·.;. · ¡l)i!eJllIs ...·•·u / ... ... •• •• ~laga:•• , '/.' .td:em de :B-orbqn-núm·.· 1,7·. •' .•••.••
Otro Francisco Ga rCía Sánchez r:rorb;tsoon .· Graillada •.•.•.•. dem de :OórdoJv~ ¡I.Unh M ..· '.... .. ,
,Qtr(!J,'-: ; ; o.isé8 IG:lw~, GonM-l~; ," IA.le,ahí 1\10 Re.al .. . • •~ •.¡Jaén•. •.•.• ·. dem de Extremadura núm,'15..
:Q:t1I1o¡:.~;.;; ; .;:' neiooo Ji.m.énW4..Renergas .·.·•. tvQl~Má laga.·.·.·.·.·.· iJl¡1,á.lag¡¡. · .·.,dem , ~. ¡
. ;e,tmlX:~·:;:: .; J..(\)Sé- Rére.': z.GlIncl. .~ : ':".' .or onna·" :.:.: i.;r~R•.••.... ~"':': .q~. .Rh '..'. '.' ••." '.': .'. ':. ' ~~ ' ¡~.tro . .. . . . . . ~GI :Mioral~s.lió~:ez,.. .. . ... .allOha ReaL .••.. ¡J;de-;p;¡ lIid,elliJ. ·. ••....... , •.•• , .,• • • ••• •• .••••r '
!Qt¡¡\)". ; ; : : :: : . IgIl61. ]'(}rtnnI.MM~lIHo· " " ,- " " " .. :l~1ial'llurcia'" !'J;'a",r¡¡.gonaJ.·. lf;dem. úe Mto,hana nÚ/m¡. 28.. • .".' I
:QbnJ". : ::;: . : J.ullll\l,~Tcia~G~neja1! '~." ·~ l:, ~;' onleyo. :~n }ID.l: de BQlJbólh lliOlm. 17 ..: •.•.•.•.•' .
1.Qt¡¡W,'.:;:: ..: . Dton~Q.6:0trLMezIM:~lllll: •.•: lRond'll. ' :~á. laga . . . •.. . In; i •••••;••• • ~. ' . '• •••• • • • : - "-Q~o', ';': '":...•. 9~@ G<Qn'Zál'J.W~gu.~?i..:::.: IIrlgotlrne lo ••: ·..· . Qrense.. :.. .. ,!Sn . Caz. de la-:S;~~an.a núm. ~s ldem : 17'sep bre .. .lS9'7rSan t ander :.;.. continuar por enfermos.
¡Otilo. . . ... .. iBítlzqa.Salc~.I •• >· lMadrld ,•• ; •••. lM~drid .......·• ¡geg . deSaboyllo D.tU!lD¡:. 6 •• ·.. ..·• •· . . • .
ttltro.·..· : Ju~ CQ.liIl~. ~J:~l1J DHitna. !J;{~ride. .. ·•.•.•.. ~6n . Gaz~ .€1eAtfpn~o .x:p;, 15·.·.· . ' . ¡ , I
Ó'tro Manuel Ceblrán Henuz lBarce.!>ona;; .. .:" .. ¡&arcelona ..... ~g. de Elg~rfl¡S(n1Ím" 6·.. ~ .. ..... . , • ' I
~tDw·.·.·. · .·.';! • .f~Po:ns JtL1i~" .(H'~ ~ ·.·.·.·.· l1\fataoo • •..• ••• J • • • • • ~dem • ..•. • . ¡ dem :.:... .. . . . .. ... . .. ,¡ I
Dta'f)·.·.·.·. .. •: Fedro ,:D~atoo M@)lere;I~· :. : .· archen-a- · 'Sevilla ·. ~dfJm de;Grana·dolt!1l:'Ó!m. 34, '.. .
P1;r9\.Y' !J.UMl.~:qep.'eZ ·~Mnández ..; • )e~~i .' ", ~icante ;[p.em g.e 1../\ Px:i,n,oea~ núm.·,.4 ·.·.·. ·.
Ot ro ~IManuel Eguime;ndiltNalvate ... . enteda., ljuipúzcoa . • ~dem de Va lencia nú m . 23 ..
Otro';.; : ;'. j''eipril:tM' B'itlJat M~dll'OSb. . • • . • • arbu-és •• : • ~ • ; •• • ~avarra • • • • dEl'rn de Oantabria n1Í1Jl 39•• • • ;
Otro ... .M1~el Roncal Esperanza. .. ... ava rra .I·" ';," • dep!li.. . . . . . dem I!
Otr o ; "1 Antonio San.(l4~ ~Hedn .• ; .. ••• • !Ajero •••. • . • , .. • . • rida. . • • . . ón. Ol1.~ de Alf.onso XII n .O15 f,
Otro Fi~e.l Ga rcía v,,~rde lFalOOs . •'• ••• 9 ' Navarra • .•. !Reg, de la Constitución nÚIn . 29 '
Otro .••• • • .. ~ FelIpe Estrada l\1iguel. •. . • .•• • Morntrollw'ue Boo.a-- . • . í.
, res • • . • •• • . • •••• Guadala]ara . Itdem de San Fernando núm. 11.
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de que proceden.(fflerpCi\S a.'q~& se-dEÍf¡tl:n~J;l.
..Provineia
.. .. ~ ~ ,.....
'.·,,\PJlétJl.u • ..•
'1'---+-""'..,.,,--,...:..~
, • :I'E'UlllI!I}lI)pltDJllfilt~1r!}l\~JADO su RESIDENCIA" ....
.:f}.ijQ~:r¡.Ea.... fl&IleS.
r ''',.' .... 'I~ . .", '.. ( .•.....:,.: ,. .
8Ql.dado.. • • .-1000 ~idalgo~SQ.,,, '••·.~lls·....... 'o'••• '.í ;Q,Jlé,n~ .... ·.·.~Reg. de ~am,01!a.nún:i.8.¡., ..••'.'. ~
ah'o ...·• .. • •..• Sal'l\l'ad~J?,l¡az;\l.QQneU : , .ríd, •••• '." .'' ••• ·.i !l:l!\d.t;id ::•• '•.: Idem .de ..Quenc81'Il;ÚP;¡:' 2'7... ; .' .'.~~o.: .. : ..". A.ndB'és,Herl'l~e~·Guillén '.1 til'a,rtLdas' 'de' Bebo- .; . . " ". " .' ...' ,
" . i. ; '. L' • • ,..,¡¡lJ:OO.Q~;.:.; ,,·"'í ~Cjl¡n~e.,.,.••: lidem,deola Ptmcesa,¡núm·.' 4 •.••
Oj¡ro '••• ·.{,uJJ.S Mair.timl ~llIdo..•.;" o •• '. '•••• 'j tilJ:t1al3" '..... -, '.'•••••; tkl'lnW'la '.\ Id.em ,q.e C@;l1dob~¡, nám» 10 .." 'o . '.
(J!:tbo, h ... ¡miL1:tj¡ag<l.JB3(!l'Clla Ga:cfa ·•'•••.. ,lj'~lJlte 'de Oéspedea ~UJlg?S .' pdtlm,de la.tL~altadinúm.'30 I ', '~QJ.dad'{)Maroos RedDnd=."':as.· ia."m~';l ,:§1A'OOJ:es..•..•••: ~dem.' ; de< Qa¡¡tilla:núm·. 16 ..~trll... :::::; Fxa-neiscp;,~ter~~!!J<uierdo.. ~e.gpíera·,.•.•.•.•...•.. ';pJ.~ca. r de.m·de ·Toledo núm.' 35 :s-,
~j;ro. H .....Il3.anti¡¡gQdf~án4Ejll-Santuríov. ·QmflrlO' .••••••.•'••'.• ·.."Q¡y#ldo ." .'., ,demdelJi'.ríJtC'iD@filil:1Ím. ·S..·.·.·.'.'
~;~ •• :.:. •.',I3asilio·¡Re:mes;.~~e:.•... ·•..• ·• '" . gos .••.•.. e•••••••••••::iB~WlgOS •••·.·.;tIl!1em de la Leal$,9iihmím·. SO.·N.
Qtr'b ~ ~ •••••• ' P.edr~;L~~tJ4a;ntl)il •••• '•••• ,¡ 1iJ,'{.Cj1.roe. o .••••••.• '. '. '.: •. govía ••••• Jiil:e¡1¡): €le {1ovadonga -aúm , 40 •••.
C,,~b-Ó·••: 1uis!Blt&:~l;Jj\¡llJ;Q , \j,. lal~"Q.He~rs·.·.·..,•.•.;·.A~e10na•...., ltilem de Na'Varrranúm, .2? ·..\
~.~;Jld.ado: ; •• :Rai;IJ;.J,J.Y1do,8s:l:rre.n:teiBnnet ••••..•..1.. ,-Npe.,..•~ .: •..•..,'......• "iL.véMUla ..••••• '. ;Bón.Call,AUonso XlInum. -15.
O~ , : ]~J;¡p;lUe\ .Jtal~~OOPt,{ls· , 1~ de ~ncep- , ". ,.'
· ..~....... .' .", --¡.,:.... . : ;f,I)C~~.n:.• ;··.·.·.;.·.·••• '.' :,ádtz ¡Reg.·. de la. Eeht-a núm. 2 ••..•' •.•...,
Otro. ~ .•• ' Manuel Yi:l~alh.a,.~anero ~ ,QJ.~;Z~.••. ; :Mmeta. , . . •. Idem de ~illlaña núm. 46 ••,.. '"
l(),tro.~:. '.'.' ¡ J'a.cinto·(irll.u..Bo~~r.;., ;BM;p~J:onllr ,~ .'.'.•-, -Barcelona- Idem deINava~:a'núm.25 .......•
~tl'Q '•••• '. Ruperto iRe¡l~~o.Pedraehe..••"; ~qW9J'as ..•.•.•'..'.... ·.Toledo.' :. .Idemde•.Ü\Uanaa mim, 42•• ; .
o.tro: ~ Maucici0,:Gi~te ,!Olemente ••..• R/;\I,Ililf,>qu{J de.Jadra· . ..' , .. • .
· ',' . . ¡' •• •• '. :'¡~1-1e.¡.¡" ;,Gl<tl¡a<;l~laj..ara•. ;J;uemde Sl\n l\'ernllindo núm. ·11·.
~ro.·,,,,,,, ;·A;¡;doot.o ;gqQ.cigu~.~orano.· ..' ~.J)jl,i'!ga-r.ra ....• ,.: .V.alladolld, ..;~dem de IsabelII.núm. 32.-•.. ,.
.Qtro...••.. '.: •.M:anuel.Rod¡rigu~,.D.omin¡mell.:S~utq ;.'.·.'.·.· Orense•. , •.' .Bón.Ca~,.de la·J:iIfl.bana. n.o, 18.
.Otrl,'l Vic,ante~ms.:Barp.{J~ , -:~~f;l,al.obre·'·'·"''''1 Cuanca..,.. "'; ¡Reg¡ de Mallorca núm.,13•••••••
~,tro •• ~Oo'" J~án .AW@tl.Ca!iaLesottua ~~if<?~a·.·••... '•• ,•• !'Jl~MYa .rdem de.GaMlllanO\Jilúm, -43 ••"••.•tr.o. '••.•••. Mlgue,l A:.r¡¡,z;¡dlll,.M.nymo ~ '.'> •••,''., tAlmt¡¡¡~l3f ••..•,••••..•. '. M.á{aga ••".'. ":Idem d,e Ex.tr,e.mad:ura JliÚmA5"'~ I,argentq ... " Ptrlro,A!oJ;lsO; l}oQ.j,'iguez... , .•.. f ~J:f}f.~el(~s .•'..••.....••. J 1Za-mora. ~. '. " I~em de Toledo, núm•. 35.•'.' ,'.' ,
F101dado ••. '•. ' ~¡¡,fa~l Ia.l~ Sala;>;a,r.. ".'. • ••• •• ••• ;1.'VJgo.'..•• '.'..•~ .: B\lr~ós...... Idem de la Lealtad n.úm·. SO Cuba. ~ ..... Oo ....
p,tro. ~ •'.'; '•.. 4-JfJ;ed04ó;.Pllz.,&opriguez 'í .o~om~ra .•.••.." ..•• ,G;~anada.••.;,14em de, Córdoba núm..· ~? ._ '; .
'<l.trGl •••••••. ~n Gal;{llfl¡ I,lp,U~ar¡tl~a.•.."" . •• , !N:nlca ••. '..••••¡ .:Yl~caya...••. Idem de G-al'eUan.o núm. 43 ••••
,Qtro.; ...... ~eb~ilÚ'l So)SClJ1l'l }¡11f1¡,l¡l~11a .... ~. ~J1Y;ill""""""""';Lépdt\•.•• "", Bón..Caz·.,Alfonso,XtI núm. 15.
{J!l¡bo !. \ '. l. .. ;4loean1;e Molp.!1.e~a¡¡ dé 1!lB-H-eras ;D~All j(Q:-Il cij.,l,odel, .' ;. . , ... .• ' ,
. i"' . ~.". ';¡ ,'" . ; f~~Y'" .. ,.H", ¡,GRe.Q.ca ;~g'. de MaHOTClli.n~m~ -:1'3 .. ~':;
f:\'illdad~::.~. ;Fpmc~co"'V,e,r9}ijp:-Qarrasco.:.'~¡ ~¡:¡¡g).ail1iJ..la~,.~.~..¡,Idem IQ,em.,••••. : ••••••• ¡ •••¡.;;::.: II
!-ltx,o•••••... YJ.~Jlnte Cre§po'cA.!i~te"""."j[J1l\-f.J:l})'ue.las." •..•¡,;Ldem. ". " .•... ~.de;m. , ~ .l!t4!o.:.: \.::: ;rp-:¡J,:p,;B~lQJ~ª'Clí.: : .'. fIllJ,PiWar., , ~ "., ., .•¡jY~e~Cla:.... dem ~:""':'"
~ff!}.""'" ~el B.W;Ul~~;Dj\}J.~..: ~del Campoi~.j1e,n~·•••.•...dem ~ ,..~fP., •• ""', ~no.~e~,*~oal":fguez ~¡Q¡ill,0Jl.llhal.. ~ ......,.¡~~oEa...,.,; 1&ó~. .caz.dtJ.·.1Mb~,de.'.fummes,'8.
Qtro Andrés Gómez Pé.rell ; 1D¡¡¡Q¡P.o,." .~.; ••..¡;Clle]l,~a, ..• "'1 ;R,eg,. P.e .Ma;¡¡l-qrea'inúmAS ;.
P.t19'~~ ·.~éB(PéJ:~:.~N~»~¡.•••.••• ' ~Q7.:th •••." ..../':., Zara~oza•.••: Eón. Caz. de Alba de Tormes, 8
~m~¡!;o,~" ...• , í'i&(}llofta~ ,B~;¡:tllig¡lI.,~rp;~ar.tín •••• ", MP.,í;J;p.d. "".""'l~,.:M~~qd ;~.g. de,C.aenc.a·.núm., 2'7., .
· . ~.o·•• '••••• ;, Jp.an F~}erat, ,G~reí.¡¡..,•.•••••• ;~.¡¡lOlras••.• '.-.'.'.• '1-9~<hz.....••; . d.em ,del-a,B¡emll. ilJJw·.'2 .
p'¡r.o , .. "; ~9\lUe P.~'Rf~S~O." ., , 'Mi~!;¡,ie .Forau.•.,,,. JW!os ~ •.; ldem -de la Lea.J.tad.núm.' SO, •.••~'.¡ '" JI}• • • ; ••• ';. ~~dro,~ljJ¡l¡J#,¡..!. 1J~tl'¡¡t:tPf.lZ.• ~ .•• '.' '•.",Ij~~r,al. •••.•.•.••••¡,.Jll,~~", 'Y' . ;Ldem... '. de Bor.Mn.•.$:ú.m.·.1 '7.'•• '...•'.p , •• '. ~cEl1o iQr~~ ·~!az ' ;m%~t;l· ~ ~am.q:ra fdem .de~oleP.o·nilftm, ~5 •..•••.. '.,t1,0•• '.' .'. " ~l!~gOP~o. J.[~r.ftez ••,' .. j átUQ¡;· '•••.•.•••.••; :~]l,~~nder. ,.. ldemde.A.nd~lucia ·núm .. 52'•• ,,·.;1
{Ja,b,o :~p~,.CaJlS!Vilo(Mill{ilJo. ~Íl¡~"'i ,~/I}oz.. ". l:d:em.. ;de,Gas.'Ula. rnlfim,..16 '. ; '.. '.~
Soldado Antonio San Sánz..•...•••..• :.; Patones .•••...•...i Madrid ••••• Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, '7.
Otro; j •••• 'M¡¡;rtfnSuelloDigora•• ;¡·;· í Bérriz.",;,·; •. ". ;-'.• ;,¡;-,J VillCll'y·a Reg. de G'al'ellano'lI1Ím·;-4S.....
Otro Cipriano González Baera.: : Puente.de lValleclls.¡ Ma,drid Eón. Ca,z. de Ciudad Rodrigo, '7.
Otrq:'''N' Francisco q.p.1M~~z,Ortega 1Alcalá' de los Gazu,; . . i
, ! ""'!es.·..•. ~ •••' •. . ...ti :eáQ:iz....• ;;; Reg. de Alava núm 56.•••••••••
Otro •••••••. Maximino Huescar Antón•••••. el!llJ¡,i}l~IUll1te,...4 '.'. ",AltQ.li\~'•...".' Idem de la Princesa núm. 4 .•••




































Concepto de su regreso
,
, Puerto
. • I , · ~
"
.IrE OIU S
Y' PUERTOS lIN"QUB DESEMBAROARON
ni seÍ>bre ..• 1189'71Santander••• 1A continuar por enfermos
~.~.
• · r· ,1'
,uv,.. ,1 ' I :1Díat Més
Distrito
, . ~ _~ ~ .., . . 1 . .. .. .... .. .. ... .. . , . . I de que proceden
. • . . I . J OUCr1""ll a que 'ie ilestin nn' . • .
. .. ..[ , . , '; . ,.. . .. . . . .. . . . . .
, . '. . '1;:;:' ". " '''::.' ~.NT·~;;¡¡'~~lI::~Ált FUA"nio B>U'<lBJSl'l)()QWlAlf.;"
, . . , . , • • , • " . . • • • • • • • • • • ~ 1
~ • d , • . '
, . .,-C!Il.Sas· • ' . . ' ' INOlfBRES •.• •• ' • . '. • .
:" ', : : .: .::: , '. . " ,:,, : : ' .' .' .' : :: ::;. .r~.pú:~!? , :. : : : j. Li.v ,' • . • . J " ... '" . ' . . . '1 ·1 i ' I Iej. • r 1 • . -'- -'-_______ . ) _ __ _ _
f , " I " . : '( . '" l o. . r o • 1 , .. . . ... • • ••• , ", 't .'
tSo:Idado. : .. : :A!:ntQnio tRl!I4.G<BMS• .....• ' v,~eB . · ·.. ',·.i M9¡ffiga : ; . ::, ~eg. de Boobénm üm..1'7.: '.'.. '. ~ "1 . .
~~:. :. ' : .-:JOfl'H3Eli!eB ,. ¡M"ll't'l~s ·.':"' ·': ' -:'·': :-:' ~OOI6ld:e ;EbrQ :" ....~.•: lI'rragona.;j iIclmn:de:Alb~~r~·~úm. · 26·.·. -:. : :.
I~: · ,Mslriana EeHrán Sera •. ...•.•••1iRUle¡J3>te Esp alda ••.. (.I)eruel. 1Idem de Galícía nnm 19 .
.Gtro •• '• • ; . ". ' Pedro Grao :Vida:l ' ".í.Atg'Wlmume (J.\ u"llagona •. .1 Idem -de Luchsns . núm. 28 ~ .
lQtrq·. ·. v, :: : JoséGabsra Rll,tp.os .. : .•.•.•.•.; .. • •! .cas·tell ón '.' ~.: Qastellón : .. .•! Idem ·de Otumba .mím. 49 .
10m.'.': Carlos.M;amip,ez Llpbet ,~wles .." ' IIdem .. '. •. ';'.)idem ...•••• ••.• '.' • • •'••.• '•....••
¡(j)¡j¡Í¡e 1 Joaé Eópes..Flyola IDQIIlJ:¡mt;e..de.oUll~oa ~ !IIuesoa ' ; tI~Nl1 de :Ger6Jalj¡\foom.. ,22..•. . '.•
~ .•• • ••••' J osé E~ía!l r{JaaallQva . ~ . ~ '. ' '.",. ',: Lablsbal . '.: : • ••: fhepona . '. •-. '.¡ 'Idem.de~uip.úz(loa 'núm.,5S. ' .' '. '
¡0,Wo' ·Bm:OOn '1:a.boniÓ:'Zaber, qNuies : ; ~ (j1astellón .. ·..);I;dem de Otumba, nÚID: 49 ".
j@,tro ; í W;lM.1!·(lio.,CeperO'M-a;rtínez,' ¡ ~niohqeg,a . : , l(itu.adp.lajarn·.! ¡Idem,de¡San iIDerundo;núm.Jo1v-
/ÜQ'o· ' !Á'nooro·(}wr.¡,alero;.JJara : Oain.al'll~ lts . : : .QI¡@1ilca,••. '. '., Jdem ·de Sab0.ya -mimi. :6 ••• '•••'••
¡(}(¡ro- Pasenal.Beassuet -Bemea. ' :.: ,.qBb:la·dé' Albutórr.: ~a.rllgoza.. ·. .\ !Idem.dehlnflUlte -nüm . 5·.· ..
IGtro. •.••..• 'Bemii0 Mar:f¡fnez,;.;fi3ego'Vian'O .· ' ¡Al!.1!l<amcol. .", .• -•..'••\ rGiuad a¡la1,a;r.a'.¡ tIdem-de;San F eJ.\llando mim-, \11
¡Otro-.. . .• . . . ·Nicomedes MllJreno -iEl~nce : ,'..~ San~).em¡fjnte Gln.Elll1ca .•••.í ,f,demde Mallorca núm. !1,8.•¡•• .••
¡€Abo· !A:ntoni(}~,M41j -: -!" t:e:WUent!,\·::: ••• .. .\ ¡1\1ÍI¡;:ante ·•• '. ~f¡¡;dem' de'I ll'Princesa lllÍm . 4-•.•.••
,so.ldado· iIllan::BuElndichdd~adÍ!t·..- ~ayo ' ;; l'1alenciá· ·. l:I~ de ·Vizcaya:núm. 51. ·. ·. ~ ••
.~tro.· · ;·•. iMelitón;Madínez' ·Expósito .• ,': : ~mpanaJ' '~ ·••• ·••1¡J¡d\lIIl ••. .••••1'Idem ••• 0.' : •• ~ ••••••
~j¡to y irente/ l!el'r.ebleS'·,:M¡Ifioz ~ ' p.8IÍ~na '. '..,ILdem ,;j Idém : .•.
~tro ;' Félix FeJlI!.ánrlez·;RnmlCisco ¿;f~(lB})enda de-Ia'PeilaJfal.encia· \iMem de San ·Y ar.cial :n úm . 44. ·•.
tCorneta ;A:nton.io AnicetGJ'Paso.ual.. : ~ ~ljln:zón •. ' >! J'¡Iue¡¡ca ddem .de 'Gerenanúm. 22 ·•..
.soldado ,8alr:vadQ.l¡oR~1!Y'm\Fel\l:lan<io ' ~ ,mm h@.sa . . .•! . <, : $.ara:agona '.: ldem de Luchana.núm:28. ; ••·. e
.otro· JuaIJ. J!'rellén·..s.ell e>réf'! '.• ..•..:•.. Thnislj.an · :., E}llnl!)na .• : ..' Id em de ·,Asia.núm•.{)5 '. '. ' "" ',
,(i)tro·.:.:.: ::-:: Luis Pascual OaD~ic~~ : . •: : :.:\ LOlhAg~i.les : .": ..: :aues~a: ' : ::': .; Idem,de .G~tona nlÍm . 22. : . .... :~~trO' Juan 'Wa.na 'Cebrián Ohelva Yale.J!l!cllt ;'1dem ·de Vlzcaya núm. 51. ....•
"Otro: ·Fra.nCifl.co.,Ramirez·Broch · ¡¡AIGaser.·• . '. ,." : ~dem •. '.•••.¡ IQem •••• '•.•.••••.•• •.. ' .' .• '•• , .
t0tro : 'J,Gsé l?Ó'reil ·~el f... ' '. ;v.~lencia Idem • . • . . . J ldem ••• •'\ •. ••.. ..•..•. ....•.••
.otro ,o\gust~n, a:Qsenlol6!! illames.: : ':' ~.¡ ~a"a.~ de P~tamos.: lirorona •• : .:.; :Reg, de Gui,p~zooa n~m ..,53. , ; •,-Cuba ..
.otro . • . . . . • . FJ:an~:nsco ,.8ánehQZ M.a,ld;onado.• ' ! La;,,UnIón "•••.••.'. MUllola.• ••• .,IIdem de E SP2.!?-a ,;núm. 46....•••
.otro. " Hermen egLldo P~rdil.J:o. Julerí'llS': q ara li-as , r Guada-lajara : Idem .de.San Fe:mando núm: U '.
¡Qtro · ': . M:anuel· .vá~A1ez, ~niz ~ :. V:Hlar del ·OlIno· Madd d ~ '. ~ '. ·. :Mn . Caz.•de· )obnila núm . 20,; .
.otro' ' : ., Ignacio .!)alomfY Maldon ad,o· , ·@arpis·Tajo ::.~le'do .. ~ ~ Reg. de Call1arias núm : 42. ' .
'OtrQ· • ·.·J?¡i.eardo M:o;t'ooo..;jtspinosá J San1lf\nder. ;.~ : •••Santa nder :·Bón . Caz de Madrid núm .. 2•. ·.
tOirg· , "" li'tancisco GallegfJ Gar rido.• '•...••••.Cér.p.orano '. '. '.;1 ailltmanca . •q~eg. ·de fj~ón núm: 38 : .. ~
@~r~ ," '. . ..!D¡illW,B¡()l Sal'Van.León •' " ·F!raj.(;).na l de la Sierra;i2adai oZ"••••: .Idem de,Baleares 'nú¡n; '41 '..••
#tro · , iguel NaViaTIO "Uji.tVaT..·. ·..·.• ·.; a an\oo de 'Eones.· ; Gór,doba ·.....~;i6ón. OazJ de ·Cuba'núm : 1'7....
~. r~ : : , Ji.I1II!an.;oloJ3ánohez•.~ : .•::./ :. al.i'lldusti \ .~.:- ' : .sal Mibluwa·..1tBe&,. de Is abel II uú~., 32 . : . : ,~
. .otro J~an!FellEá:ndal'1EJu.de. r ~ ]j¡Lq,p:t ' Dago ¡ lidem ,de iLnzón núm. 54 .
, ,Otro·.: ". ' qrp:ri$'E.Ol~fio·.MerciUo ]:lonruoonito: ~ ;&(jajoz í lti\em .de .Bsle!tres-núm. 41. .••••
,@;tro. '. '•••.•ó '. ' ¡J?ablo ~Cm;ücjlroalWj!as ' ¡ ·..Itlej.ón· '•. •']¡¡@grofiQ•• "•¡ l dem 'de J3ailén -ulÍm'¡, 24 .
.Q.1;ro·..: ..AntoniorSá'llch ez jJ.amATgo : <!M:rdoha..:. ~ ; Gór.cl.oba '.; iBón . Haz. de Onba núm., 1'7 "'l' .
p,tro-" •~ .••.• ' l\iiguel Aratel Nlilwel1aa.·, . •• '..• .. Liria. •. ' , V.alen cia , \Bel:{. de Guadalajaranúm; 20.;.
Otro . •...•..: Miguel Pérez Roldá.n•.. •..•.. •• Bawlt - Oór.doba , IBón. Oaz.,de Gu.ha·,múm ·. 1'7•••
tOtr o..••.•.•. Evari:llvo ;Gu.ti éT,r,ez.iVa:lle ·•·..·. .fuaranGluo ': ,•. ' Cáceres Reg. de Baleares núm. 41. .
ptro; :·BedroIJMl1ez,.,8áez ~ !Boll8Id e·la Sal 1 Wlgos . ~ .. "I Ldem de la 'Lealtad ·núm. 30: .
¡(;J.a·ha.... . . •. .' ¡Leonardo NdHega:l[l:.Rubio. · : .A.ldeaeGent enera· : iGOOex·es. '••••¡j:ÜElm 'de :Baleares múm . 41, ....•
,Q"l.cl'>!lo.do'.. :: ~ : J1J1an'COO!dero- ~eJ.'J;l!Í.ndez. - "', ~a:s' de Millán ::,Edem .• : . • . .:ldem ~ : . '. ~~ .
. , •• Ramón García }fattínez•••••• " BrIviesca...• • •• .• " Burgos. • .• . .. Idem de la Lealtad núm. 30 •••• ,
, •. Mariano Diaz·";F"et'JIández•.• ~ ~ ;: Palazuelos : .. •• : Idem : •. Idem ~ .
•. ' Vicente Loro Lajo ; . • .! Madrigal~jo Cáoe<l!efl. .•! , Idem de Castilla núm. 16 .
••• Antonio Bravo.,Cap-bajal. ..... .• : Huertas de Trnjillo. Idem ... •...: Id em. r , .
•• Agustín Herrer /? Durán ..•• .•• .· Berzocana• •• ..•••• Tdem .•••• ; -.i ld em ••••.••• •••.••• •••• ••.•••.
. • • Flore~tino Gómez. GÓ~ez :Po.' ntezuelo •... • r ••• • jl Jdem •.•.• ;.•' Idem. • . • • • . •• • • • , "1
'" ClaudIo V~zfi.uez RublO • . • . •• • . Guadlllupe ..•.••.•. Idem . ... •••' Idem ••••••••.••••••••••••••••
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Itr- .... . · . .. .. . ' . :: :< d ..:1 . • ,¿ :. i..J..íI .... . t"l. h ). ;-i' · · ~ ,.\I\. ( .... ~·; 4 (. \ . d .·;~··'· · · · · t · . ; · .... · · · ; I , . .. ~ r ..·· "<)H : r ... ~ T; .: .. ,lt r..' i . ... ..ri . ~L , : ~ 1 -, • ~
{ . : ~..
í,,:, .•Q. . ... • • • . " ., " .. ).o."'. ' " . , . . « ' ..' , i, ..., .. . · ~ · ." · · " · · ' I · " '· · : ; · );.,.• , . ' ,. o . . ' ·• ... -:• .:..:1: 'Itl'--I¡~I \.-----.
, J ;' • • • • /It . - \ .. : . "Ji , ' • • ••• .. • ' .. . .. " . ~ .. ' . ." • . . .. : .. ' • .. i ~ ,
JID~OOi. " ~\i ::.:.;•.~. ' ignel.FeFná;n<!~21 ::v.er~. ~; : : .: ó :::T.o.tó~.. ;...•:.' l'.'~; :¡Málaga· : ::.: .~.qem de' Borbán n ünr. 1i¡; : : : : f:troo ..::•••• ,l?ascual R!LIil.pro PPlladar•..••••. Del,\lltQ"a.• l. • • ,/ C,áeeres. . .. ~~em .de Baleares n úm, ~l. •.•. 1;· ~rneta: ..:.'. 'J uan M;~ll/Il().perezo :; , :: _ogrosán ••~ •.: Idero : Ediem ; ••• ~ . , . o'.¡ :-:::;úldsdo.·:". : !joon Nieto- SáD;Chez; ; ¡.; Sa-n. R~mán de 108 ', . ' . . . . . . ..
. . .. . . ' . .. . , , • M..Ltes·· "< ' " "'ol ·edo . " II·dem da n arías nú , " " . ' , .~~~00""," ..... , \MirlJ161~er~l!llr,á.~~ez, ..... ;. ....; ' qt;~· .· : :· : :.:.:.:.:.:.:.:.~~diZ . :·. :::'.:. · ~~i1h d; P:;¡a1túm. ::;:: ~ : .:. ; :I
Gllp:m. . r., .'." rv~u~QQlrla¡l:g, te.msa; • •·..:.·.·;·l~m!lp.meda::.·: • : ~a~!,id .~ óm, O,aZ;. <j.e Manila nú~, ' 20.
¡;}1lJ.'Ql .::,': ••' lA..~¡;qlll!-\.Jj'4I:6Zi)p. é~z :; :.... I~J.v.&r '..': : : ; : : :.':;~adAIRJ&ra . ~m' ds ¡pan FeI'lla~o nunr.. U.
~.tJ.l@I" " :".: ::J;.}~o..Arom-l!l1lroU~.tl\'.. ítú'':-.·.' • .plia1Jl?;.... 1 '...::, . '. :Vrz<;aya ...•.:.. '!,illl'~· Garel1ano num. ~S:; ó·••~~~.;.:.:.:-:-: '.Yi-cen1le; RJodrígU~; .~!\il'g~ ••":••.. . ~\tOl'ga: ..:.:-.':.;'.: .:: Y~liadolld·. ·.: · · e.m' di.s ]¡sllbelIr n úm, .3~ .: .:: _:-:¡l dadO IM'ltTtin SlmRon¡.á;il; Gol.v, .. 'JU¡l~S , tBarcelon lh .• ~dem de AI1lJ.l:ln$ núm. J:$ ..(ShiY;·; . ; .:. :A~toIlÍ'O: ;¡.wdas Pl1:d~ó:n .••...·.;.: ••· : ~adrid i , 'l~ ; : . 'Madrid ...: .:: Idenr d.a Sa~oya núm. 61. j..l : . ,,:I\lldado;.: .:. :SIdra Eavqn Ca!'J:ill.Jal, .. :-:.:.;.:-:.: ¡l}atilrOzl} ..•••••::: . ~elva_'" '' ,,1;dem de SOTJll,'ll1ím , 9. ~ : .: ,. :: .::."
1íJtr<r JoséPefVJ. ~orréS'¡ .... .. • .. uente Aue- 8~tande'rr •. ~delill Q;lll 4ndaluctsJnúm. 52 ..
~'o::::..::. R iesrdo :M!JllQi:qu{~ Vidal: ·.; , &n;DllI~iel'¿••••'. ; . ~erona' ; "'" ):denr d\l.Gu~púZOO!li.lli\Í1D:5P3.•;.':
~o·: ::••• :.- 'José M6niles Is1a1;·',." ~ ¡rll.i:l"I!rllt •• l ' , ••'.'.' :. Grun~da· Idefu de ,Córdo;ba núm; 10:: ..:;:
Oñro "Jerónin¡lo Esp1Ida ~árq~ez :..:. : : ..a4rid ; ~ . :; ; 'Mirdrici ••.. ; EQD.'.·CI)II. de CiudnP RodrigQji 7:
Q.t!,r(j) :,-•• 'pedro J'Olli.ql.l.fn y ~l;l:1in:mo ~ : . ~. Olia de Rubielas:. T~~ue.L'•. ·. , ; .&eg-. de Gali cij1núm... 19 ..• 0 • : •
Ot¡ro : ; ; ,' Ba1'vl1dw Feruand-o Pé~~z j}.... . llosa de :Busarna Al ICante. ' ,:, I!:m,!'U de la :Prlllcesa irúI\l¡:4..: ::.
Otro: , J oM Vif.ia ValdeiUa ••.:.• :. '. :. .~lJ'lel~a . H .11'•• ,. Barcelona 11fe~ de Ara,gó.n núm. 2~ , •• ; ,';' :
Qt¡¿a. :•.. ... . . 0ayetanQ.OrtegaLol\a~o. ::. to'.: pol:enCla'¡ ; '-:"':" :V~:J..el'lcta Id,Hmdtl Tetuátl'núm.. '41J..: : : : . ;
Ow.'o· :::.. Angel ;EBteban Garcí.a.k' ::.':'" 'on asteriO' : ~I)rgos: .;': ..' ~demde la; Lealtad núm:.· 36.'. l ..
01lJ;o. ·.·•.'. ~ :; J)mn Gy..iyo·']}orrat· o'•• .;' : au:, ";•.•••. G~rona '. : : ItI.em de ksta núm. 5§'. ' .' : •.•.. ,
Qtl·~ .... : .. : . FrRllcÍHco Domíngu ez P'!l.diHa .•'. , aoom 1~ ¡~1I1••••. M:álaga ;.', 1dj;l~ de Bm.'bón mftm. 17 •. : ..... .
Otro.. : .• : Domingo E~ca.miHa ..A:S1IDsio· " ·IJ!1~ina: •. : : ..: Cllenca;; ·•.• · ijillm de Ma~lorca núm. 13:.·.; ..·· . , . '
~i~o. ... :.' Migue,l Sev:lllano.Del.gado ·.·.·.· ·: ..JIante~te'drá.;' M,á.l!!gá ~ .. .... Idem. de Extremadura nPll'l.15. ' . li I
Qtro .••. :o •• FranCISCO Rosando JIménez· : ' .~droso de 'm Sierra; ~~Yllla . • •.. . . ~tml. da Grtnlltd a núm. 34'.<,. ~ :.. f ,. ~ IQtto.- ::,':. Pedro Jiménez Ji~n.ez ':. itG'ria•.. ·;, .-••~;' ¡\.ava 0;• .••• : iBón. O~ll. de Estella núm. H •.. .· Cuba , 17 ,sepbre •• 'l1897¡Santander••.
~~o.• ,- Ciriaco:F:nnea Extrad¡q • •'.-.', ¡ isen1Jilu <lu C4 mpes•• : . ; ,<?!Jadala jara : :&egodeSán -Ferna ndo 'n úm " H ;
Qt:ro......:: ; Jv.an CU;IlÓ Mellá'~ .;. 4 .. • .••• :¡¡1Ip.9. . '•. : : JP~l'eares ... : '~gio~al uffBalearefmúm lo n '. , ¡ 1:
Qtrll)• •. :. : ; .. JUlIll ~u,:r.fl!zq,uEda ' .'" !1ein·'::: : : :: : tIAl:lpl ;•• :'" ~ltdem •...• !:•• 1,.,.••••••••••• ¡; ' í
·~tro ..• :. ": . ;Taime 1.¡Iar~i¡EónTárrlI!m·"" '•./ .. . .spi)Jil~.as,:.::::. : :. ~\'leJ!ll • ••• ó': : ':(dem.•;.• ..:1;, • O'. . . ~. ~ .~. ~ .:; ' ,
G>trG'::. : ....... F·rnncisop M'6lián :B.ooills,.,·..·.'..;<.. ániSepa siJiátI••·. ; 'Oanar ias:... ]~e:gioIJal. de Cimarlas nÚ~¡ '1.'. o
IíJtro,'•. :.:.. pámas01'.&lonso R.1UlZ ,.', ~' '.; : o1Jfie16fill"":: Gu lidalajaJa: ~I¡lg• . de 8a:tlr Fernando núm. 1l.
Q~ro ..': :'::.;'. Jua Fol~eraBViJ:llo· :::.: ::~.. lfi:qla!l..,.•.~. 4']'.1 t}oro~a ...: .:: J\~J'lm' dp .Asiª,núm. 56 '. '"":'-'::". t 1:
G>.tro'•••••••• l!-'RDlón Fem4ndez;'!ncóglllto. ... al!a9-qlid •...•••• ~/1U!ldolid... em de Isa¡b& TI núm. 32. ~ ••• ~
Ci>trQ..; ; •• : : .. J'Offé BenE>t.Beltrá1\;..... ~ ....;.. .ar~lo\l:t:a·. '.....'.'. :;.lI¡lir·cEllonil.... . '!l;em:Ae San: ~j¡intín númI47~.J ' .
~tr(i.:-:-:: .. ...... ;Jf. I'.&'JlciBco·~od,rígu'ez ~ll~r~s.:-:-: ~.:u$ná ... :> .;.:-:.:>.Qprdoba: ,":.' Bó.n •.Cllz, dtl Cuba núm. 17·.: .....: . l' 1.Qt¡r0', • , ••••• Juan Sánohej': Roldán . . . • . . • • •• 41'I!~ndl:lgU1 .•• " •" lMá-htga. •• •.~eg. dEl ExtteJnadura .nÚtIl. 1:5. , , .
tqVrO:t ·....: : .. Gregario MarGosM'edia'fi-'tlll ....': .•eltvien1n'eidel1FiJil.t\'1' \B¡ungos .... :. .'ero; <ifil.laJ,e'll.lta;d núm~"30 ....:.
Ob,ro.:.:-,:.'-: :.~ ;Pp,bl? lWfg~d@e~JP!tra~~~nes : .; ~~Il!al"d~ ~lfU~!.-:-:" ~n ;: :::.:: ¡ tl~m dll'Burg~B núm; ,30....: i.:.·.,~~rQ l3-11.b11~1 ~rctaM~lidtl ,'.. ,1Ib-ao 'V'fl'iC8ya ;~d:em de Gl\iteUano núm. 43 .
QtrÓ' : : ,Mafiluel:iRodrí~e$.~P'érez ; : .· ..: ....: a'll)'6do • •',.. ' : ..: .. !J;l .0nteved~·a' , ~dem: dtl Mu!Cof.a núm, 37. '," .'.:
0·f¡rGr.·: : : . !M;mquel:ElqIósi;OO lletat ....::••.•.:: :eJilifie.'ve\,l:ra· ..:pt::.... ·~Wffm . ;:.: : t~.de.llll•• ',. '.. j. ,. ••• .;• • • • ; : '•• '. '; ; .
fi)ttO': •: : • ~ : : )J'el;f.l?e ~!l;rtírrMl\lw;: .:"'.:.'.~ ...: :: . dH~a~~ ~~.'O!:l. S~f~JillilllOa : j ~l'1e~•., ••• ¡~. : 4 : .... ; ' • •,.f.- .. ;.•','
tJtI;Q•••••••• Da.m1~p.IWqn~Tottes ...••..••• ~ond!l••..••••••.. ~lag¡¡'.... • ¡r~em de Leóp. mí~. 8S!•.....••••
O~~?_, ~ :. • ~ .. ' . uS,ebio MSl~en_~.~s~9:~.: :" .." ::. nentes Clar8s ..•. ¡Ter1!'.el. ~ •. • • .IdeIll ~.e Ext.r~madura.n~m. 15:.Otto....... .. uan vnrar OlIva... ... .. ...•• • roncedo • • • • • • •• . Huesca •••• . Idém <le Gabcia núm. 19 • ••••••
Otro •.•..... José Gayet Andrés :~rgente ; . ,Teruel.. ¡Idem .•.•.••••.•••••.•. •.••.•.
Otrq.a " ,,¡, ••• Juan Pons Mo-ll,,!,~ 'j¡. Ferrerías". ·• • • . • . . Baleares"•• • .Idem <. j , ' .' ••••
·Otro Pascual Garcia Senares ti&bii;f¡fu ;';'7: .'7;.: ;- orüffu. : .. ·,';Regional de Baleares núm. 2 -l·
Otro ." •••••• Manuel 8i.món ViV.es " . • • • • • ~tlia , ¡r,;¡ ¡ .,.,.BarOOlom\<•• J eg. de Zamora núm. 8 .....•••
Otro Diego Rodríguez de la Cruz Esctosena Hnelva. dem de San Quintín núm. 47".
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O1ro·.: • . .- •• : FfaliCiséo 'Sli.'nz 'sS;rlto 'Dobiirigó ;' ; Ql1emadá : ... :; ••• • Burgos ... . . . Idem de la Lealtad núm. 30'; . : •
0tro : •.• : • : : Maro ~utdín· :t\ii'rén'" : ; ; • : : • ; ; ; S'aU.'M'iií'tín' d éToua Rarcelona .- .. Idem de San: Quintín li¡ím:4'7' ; ;
Otro Jaime Bú td(P urtí .- • .- : :; ~ta;~MáÍ'íá de Ola.. Idem Idem M ~ .:.
(i)llró : ••• , 'Jés,ús Gil 'J.9itso . , . • ; ; : .- •• .- ; ~ ~ Tejeif (is .- ••• ; .- • .• p rense.. ; •. , Bón, Oazv.déla Habana núm. 18.
(i)tro••• .•: •• : Véíittira. CQj:i'Olidll'lL ::; : : : '; t§tlíi'tiáCléú ; . : .. .-;.-.• Geron a . :.-•. Reg: de Gulp úzcoa mím •. ·51I ; •••
Otro.. : : : • • • TtlíñáS 'PéÍ'él!Ra:bliBB ,,- : • ; . .. : ; Réyes .. .. : ~ ~ .. : .. Alicante .. .. . Idem de la Princesa' núm. 4 •• " ;
Otro ,','.. . '-.: Fructtiéiso'Maiátl Bel'quirás •. : .., Soría -, . . . . . . • . : .. .. Soria .• : ~ .- : ; Idemdel Infante n úm. ·5.. .. .- ..'..
Otro,',' • .- : .. .- Btmilavenfttia AZ'narSalas. ·.. ::.- Sá n 'J li an .de ' las . :' . . . ' . . , . oo.'
, , . ~ Ál:llidésas : ; ; .. '-.~erciha .... . ~ Idem de Asia nüm , 55 ; '; '..
O'tro : : •• .- • : : Jósé I1&Clti:ó.'ps T>i'ó'ga' : •• :. : : . .- ; v.m liloWgli ; ; ;::: : :' Idem o; • • •• :: Idem , ••• .••• .••••• •.•••, ~ : ; • •
Otro : •••• •• • JÓilé·Péi'ez''Nognera .. ; :. ; : : . ;; ¡ . :'V"mtlerís : : . Orense., : ; '-. Bón . Oaz.:de la Habana n úm. 18'.
Otro .• . . • . .- : :AJidrés bh"ai'i1orr o'Díaz' .- • ; • : : :.; .. Al brits,,': •• ; :: ••. ·. Mál-Aga : : ; .: Reg, de Borb ón' núm. 17 .. .. ;.;.
Otro • .- : ~ •••• ;man ~léina 'Gdd'Iilló' .... : • : : .- :; San:Jiifiáii de Vitla- .. " , . . . , . " ' . . .
. . . . , . . .., " ''tOttll:. ; .- ....... " Barcelona: ;. Bón . Oaz: de Pígueras núm. ' 6; .
Otro~. : , .1'Osé Pújol' GrafMos .. :.- ...... : : P.fót • • : ... : • • •••. : Gerona .... : Reg. de Gilipúzcoa nútll . 53 ..
Otro : ; Fia'rici8í::o· GitÍ'c~á' Miiitln. ; .. : .. :: Béééhll de Oampos. ~4Iencia ; ; '- . Idemde San Marcialrtúm, 44 .
Otro ; : • , . .• .- . tri'ril'ii:lO ~MoreÍi() Martín;'••• : . : Bel.-'!t.'ó'slfdé"Búteba. ~lI.rgos :. ;": 1dém de 'la Lealtad.núm. '30 .- . ;.
Otro ..• , ..•. J6Bé Rodrígüéz' Ollballero ~ .. ; , ; : EHjá Sevill a . ¡ • : ., Bón. Oa!!:'- de Segorbe núm. 12 .
Otro , •••• L6Iigiilo GOIÍ~áleilrij1!Tde .; • . '-; :!?lilg9:ñOh ; .•••.•• .- L.ogrólio'••.• Reg. de 'Bllilén hám. 24 .
Qtro : . . ; '-', " ldcid'éBto LarFaga'Ec'h'a1.\lc·o .••• • ~; Ollte ..: -.. , . : Na'lrá"rIa , : '-• .- Idaro de ·Can tll.bfi a .núm. 39 JOuba , ••• ••••• •••.
Otro : ; Maximin o 'Real P ieu'rá .... ; ... . Ja'mga .' ~ :.- ... .. o.nen~ca . , : .. ; 1d,em de Mál¡orca núm. 13. : ; . ; .-
Otro. : : .- •• 'Buenaven'tUra BrUñés Rámlllíés ,'' Mani:'ifsli.: •• ;..... Il!lrceloha; . . Idem de Sa:n. Quintín núm..47; .. .
Otro~ •.• ,.. ~: AÍ1'to~ió 1!ér~an~'ez ~S~ii. •.• ;'; • ~ :'. Oá~fí¡~e~a;.; .• .-•. : Mur~ia••••• :taem de Espaiia ~úro: ~6 : ,: • ~ : ; •
Otro Sél'i'a:Btlán 19a-rcia Gran aro utrer a Sevl:1lll Idem de Granada núm; 34, ••.. •
Otro : •.• • : Ml:lerto Torts Pn'Ch ';':••'. ; .- ••• .- ;' :M:ll'd'ih'a' .-.:•• ; Barce lona ; Ideinde:San :Q'uillt ín núm'.'47 .
Ótro: : ;,. : : .- : ,~ácRnaB oriado,Cúádrado : .•• .. VnraH5n ae Campos Valladolid : . mem 'dEi Isabel n núm. 32 ~ . ; ;; .
Otro: .• ,,; .,-: Marlmíno M'll rtíriez LlJzañO,. ; , . :A:r'é'hilla '; : Gnad!\lajara; Idem de San Fernando -núm , 11.
Otro ,.'; .• : •• Julio' PónzÓn·I'l'1'"'P'árre: :.- 'Alhl.er~á:; '- '- '- . : ••.'- ':A:lítiéi'ía " •• '- IfiE!m de OóJ,fdobil núm,,10. " ; •• :
(labo ; ... : . ; M'aífue-I'M'ol\3Il'Eyt¡lmá.'. '.< ,- "~ , ..• 'd'á'!ltelto'fe: . ::.: ::: : 'I1éhllil. '.-:. ; : Idero d~ Gal idiiJ, lilÍm: 19':: ; .; ; ;
8,oldl!dó: " ~.'. J'<5EéR<ib~~'Yillnr~.~. ;.-':':-. ','.', : ~ ~~~,~~e.' :' " :'. ;. :;: ~ifé~'C~: .:: ., : Idém de Get~ils;.iiúDi. 22; : ; ; : 7:
Otl'O..•..~ Juan Galvan Núlfi'éz :TIaguna :J:ener!fe .••• Caz. r~l.. Oanarlas mim• .1 .
Otro ••'. ,'••• , :F'éli:P'é'J'Al!:lt 'Dó'sli.'. /. '•• : '-: ••• : ''- ..,~ :vnTáfil01:11eo.ó:, • .- : : l lMcete' ; : : ; Reg. de Sevl1lii. núm. 3'3 ••• :: . , .-
?tro: '•• .-. : :.- ,Viceil;t~, ~ba~d(j,Lat~~Ii::.:-.:" :-,'. p_ch:?b~~ :;; ~~ ~ ~ ~ ..~: Nav.arr~; : • .-: 1deIlí. Cdn~ti tución núm. 2?: : •. :
m to Antonio ~fi:ÓB'Ron:a:al ¡Mo'iI:zón Huesca Idem de Gerona núm. 22 .
otro. : : • ~ : .: Jna'li Lo~.alrGatb'áita; . : :.' ,': :,' : :Plidlí ,.-•• : : : • : : : : Barcelona; ;. Id~in lié Almansa núm. 18 :;;
~to: : .•••.. ~liUa~o Bllé.no'Pé!ez..:.:.:: .,'.• •:.: ;Rni~b~~ ~ ~'.;;.: : ~ : . ,fBa'ñlfliiM er . , : Idem:tle~An~álucía , n'ám :,52 : : : :?tro., : ~. :",.• i\.~t'dlín, MÍ1!Cl~ Póvéda ~l~~'üt>l.a , : . : ,., ., ., ., . : ,Alb~cete Idem de 'S~Vllla ~úm ..'3~ :.:: :. :
Olito '.•• , •••• Juan Avellaito GotiZ'ál'éz••••.•.• 'G-nllJaf alto .•...••• Grál'lllda ., •• Idem de Borbó n núm. 1:7: •••••••
Otro : : •• 'Jáii:íie'Figtte:t-asP'Flltiás :; .-.... .. ¡AltarraéY.. : .'''.','.. IJéi'i'dá• • : . :; Bón : l!Jáz: "ll lfonsó XII n'6.tn:15 ;' ••
o.tro Cli.'r1ltco OilUhiséh Div'e'ngoa •••• : plJhanlli lllio •••• : ,'•.'Vi'Z·caYa•• :.: Reg, de Gailél-lano.nlÍltl'. '43.. ; ; : .
Otto .. ¡i¡ '•• ; .;M1t:i1ueI·PÍéO' &leo: .• ' •~ '. ~ . ',': •. .- : 'Vi'fl1tl'lta:. : : : . ; . : • • !L'n'go·. ·. : : , .• Ideiíl 'JieX \iw ll núm. 54, •• •• ; ••
Otr~.~• .: ~ : • •: .B~t2~2mtlQ;.l?in:tc!!-.r.!1n Alberdi: ~adi,l!I!.o ' ,! .!' ••••• ;Vizq~ya . , ••• 'Id~!ll. d~ ~~re!}.~J;lo. ~~m. 43 : ,~ . :
O'tro. •• : • •. AndrésP arejo1?erez.•.•.•...• 'J]ampl1IO •• : ••.•• , .Miílaga •. ... loem <le1a R em a numo 2.. • . ••
OtrQ•• • • • • • . Narciso Ulpiano Oamino •••• • •• ñIaga ~(.f,;r: ';,•••••• 'Idllúi'.. '. ~ '~ -• . Idem de Ext remadura núm. 15.. I ' . _, • • __. .
Otro;' 1 in . •. Bernabé Gll.l:nd:o iV'.i<l.al .••.•. , .• 03¡:raceIliUo, •••••• 'Leql:} • • • • • •. .Idem d e Burgos núm-: 86. :,, . . . • . ' .. ..' . .Ot~o. . • .. .. • afae~ H.er~ández .Arn.al • . • • . . . a~ii.: . ': '.~...-"~'., .• : " . Gr.' an aaa ..• : Idem de. Borbón núin. 17.......\ "
Otro........ ranClflCO lilüre Pastor....... .. l\'l'rtll'lilll! · de . Vh1t:\ . .'. . , Puerto Rico . '••••••
'. .. l dil.Lna•. . . • . . • • • . Valencia . • . . trdem de Gua dalajara núm. 20 .•















-",":J", ~' -'-E"::. · ~JI :o.. .
CIases
. .1-1 . . ", '1--+'-.. 7'".-----
. PEOJi4,S











COll;9"pto de su regreso
pp.ertoAño
l89'7 s'an,t.and~r .•• /A c?n~~nuar por ellJermos•
i8,9'7 ldegt ••••••• A cont!nuar por cumplido
:. ,' : del país. .
i S,9'7 O?ri~fia A 9Qn!!nuar por enfermo.
íS.9'7'.Sl!Jlj¡ander Idem. .
: ' l ' , . .
~8~7 Ir~~in ••••••• lIdem •.




261 ídem ... :.
17Isepbt:e •. ' ~
1'7 septbre •.
Día
. I .. . . I II rUNTp;.p~pJ\,?~ ~l.iA.~V!V ¡;tEPr1>~~OIA. ':NOMBRES . . ' " . ,'. ¡ C ' d tin Distrito. I ' " ¡ . u, erpos a que se es an . ' de que, pro~ede~: . Pueblo. Provincia. " . ,.. .; ~ .. . .---- -----1-,;----,--,---------,--• \>. '.' _ ~. . 1 l. • • . ' . ' , 1 . •
. Cabo.; Amado Gallego IGo~le~ .. ~.. ; " . TifiO~.i.~~~.~~.·.: .'.: .. ..~ .Av'iÍ~; •• : .•• Iteg.de San 'Femando núm:. l1"'¡Puert~ R¡c~. ~ •••. :
Sold~db ; AngeIBecel'roCalvello" , raem.~.:»: ~ /,.• :.~Id~~f mEjlmst~¡:~r~gQ.za núm.12 ) . ' .. '
MÚSICO de 1. Salvador Aguado Lerma, Madha '" 'Ml\dnd Idem .de Mal.loJ;pa núm. 13c· [Idem .
Guardia civil Eugenio Lóp1JZ Asonj,9 .;.. .•. , .. Vill~verd~de la B~- ' .' .' . . ' :. . .., ' . ,. . I .
. ,l. . ., . 1- ~. d.ia:_ .•.• •'. '. : : .. León ~ rilém. de'Burgos núm. 36 Cuba "
Soldado .•• " Quintín Rub}p Gracili~,:"'''''' :?!arakeza..; ¡. ','•... •. Z~fa~pza :~~ •. ld~n;t da Gali~w. p'-ú~ . 19..•.••• ~. .. '
Otro•.. ••••• E~tebl\nSeguer ;Monfort, •••••.• PoV&I~d, al...... ','l' Tarra,gona•.• Idém de' Lucl,í~!l~,nfím. 28 ..... Idem......, ,, ,, , ,,
Otro ..•••.•• MIguel Oasanellas Ga'lI~11" .••.. Art~.Iml,•.: •.•••• ' .' ' ,', :Nav~rra ! . • • • ld~!!1 . de Amépca n üm, 14.. .... . '
Otro Felic!ano G:arcí~ Calºn~ ~ .. Loscps... ! , "IS.l~n~ndert •. ldem de An~111uc~a !lúm. 52 •.. '/1,dem . '.' , . :,' .. " ,"
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COLEGIO DE MARíA CRISTINA
...
BALAN,CE correspondiente al' mes de ocíubl'"e"de-189'1, 'efectuado en el día de'la fecha, que se publica: en' cmnplimieBto á lo




















DETALLE DE nA EXIStPE;NefA:EN:- e:&-JA-;.
En metálico en la Caja de:;la A;socia~ión>~ ••;..•~.
,En la cuenta corriente del Ban;code;Esp1\fia." •.-,
En papel del Estado .•...'..•.;...• ;:;.••.•..:.•.;.
1
,En un recibo pendiente de pago POI; la impl~nm
r del Colegio : ; -: ;•...: "1----------'"-"-1-
. , Suma, .~•. • r ••••
77
Por el importe del presupuesto dei:'Coll:lgicf" có-
02 rrespondíente al mes dtf septiembJIe :-•••
' . Salidas de Caja en el mes de-ootu-liJ.r~; Begú,ll-'Cll-t-:
peta.•. , ••••...•. ~ •...;.••• "•••'•.•.•••-L• • • ::e" .';,' . :aó
Existencia en Caja segúIl\se detalla:. á centiftuti-
cíón •••...••••••••••• ,..•••;•••••'••••••••;•••;- .47¡3'~156'
5~4.4~5257
18
Existencilli Mí.tlolno:e aegún balance del mes de
septiembre.. , " .••.••••••.•.•.••.•• ,. 494.625
Por importe de las-cRotá.¡t. de subscnípcíón' de:los
,í¡uerp0l!. ,comi!lionefl.dependencias y partícula-
\res de- la Pénínsula y distdtos" d¡f'Ultram-al':•. • 16.938
Por la consignación que determina el caso 3.0 del
articulo 15 delreglamento orgánico aprobado.
por real orden da 21 de julio de 1894......... 12.774
Recibido del regimiento de la Príneísa núm. 4,
por sostenimiento extraordinario de huérfanos. 115
8u~ 524.452
Importa el anterior balance las figuradas cuatrocientas setenta y tres mil ciento cincuenta y seis peSeta~ cÍin,veiJiti;ocho céntimos.
ESTADO numérico de los huérf.anos existentes en el Colegio, con expresión' .del alta y baj..~ooliíF~fd:a: en: el ~S: de: la fechá,y de'
los que de ambos sexos'figuran en la esoalade aspirantes.
, .Ó« - , - _.
SITUACIÓN:h EOS·lÍUÉRF.&NOS,
. )EXistíanen 1.0.de octubre........................ t 63 74 :20:. ·tll :4: 397 ~ ó'i9'
Altas......... :.....................» 4 2 ,1:; " ,.t, 29 ~.!
--- --- --- ¡---- -..........::... -- 1¡;;;;"-'*'~-Huérfanos , SUMAN : ~ --.!!... . 76' :~í12.:.' l~·:. ):,: ;.426" 6U .
, Bajas...............................» 2 13 ».... .13. .,. - -. 1 'lf.9 1
. Quedan para 1.0 de novlembre..................... J 66 63 .26,::'.:::--': s:- ...-¡::. 4'2'15- "::,:54~~ di
'. )EXistían en 1.0 de octubre ...••••••...•..•.• , ...•. --;- -"72 --¡¡r ---:;: '18'~~ w.
Altas:.............................. t 3 9 :,',:Jo '•. ',» :);' 16 28 j'
Huérfanas........ SUMAN•••••••••••••••••• --»- -n 108 ---:r:"l:'8~ , 2SB., '.4&9 "
• _--,~:.-.......:-:~.......-..-:. 1: ';":Bajaa ;.... l) 2 S: a ], 1=1,. ',e .l), ..' ·1 't-; 'ti' I
Quedan para 1.0 de noviembre '.... ,. 73~ .•.if;; ;:, ¿7 :, : i), -:-287 H ~í46?o<..
Huérfanos de ambos sexos que existen en .180 escala de aspirantes hoy , :,:: ':: .:~ '.






; M;1l,4rid 31:de qctub:re;de 1897.
: .El <J?ID&i;ldante Dello~tariQ,
l J::ut:i;fj '.s:'UÁii:E~-:LLANOS
IMPRENTA Y LITOGRA.'FÍA DE:f.¡ Dll!PÓSIT0 ;DE' LAI GuE$RA
_.
© Ministerio de Defensa
D.· O. núm. 25.4. 12 noviembre- 1897 lo.a5
Conselo de Administración .de la Caja [e huérfanos de la guerra de Ultramar
• ~l
. -
El médico mayor de Sanidad MiIitar D. Félix Estrada, ha regalado al Consejo .de Administración de la Oaja de
huérfanos de la guerra de Ulteamar, más de 13.000 eje11l}Jl::ti'.'OO de la Clilrtilla Higiénica para la aclimatación
en Cuba, de .Ia que es autor; destinando su'producto, á raooride,0';25 pesetas uno, á la subscrip ción nacional auto-
rizada por Real orden de 17,de mayo último. "
La,Oartill~,. ~umanitar:!a. por" su. objeto y ~e?-éfica p.or la apli.· ca?ión que h. ~ d~ darse á la: cantidad que se ob·
mngtli;,ge~ve~,e:nl~ofi~1IDm,ooircít'aId.o:e0lffiéFj-y·en:las delCPle"g.t'0,en Gt1'adá!~. . . ' : - . " ,
.• , . - . ,. ' " . ,- . . . , :"' ~- ' " • • .• .. ' 1 ." _ _ ~ . • ~ .. ? :-. ~ 1 --.~ ~ . - - '.i - 7 " _' "




.. ". ' .; ' .;. ~ ,
' , ' ,:!,' .~ ..
• Del afio 1875, tO~o3 :0, á 2i5'Opesetáií. .
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id. . .
De los años 1876, :1878, 187"!l',1880, í88q, 18110, 189'a,'1895y'1896; 5 pesetae uno.. . . . ," .
Los señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó partede la Legislación publicada, podrán h acerlo abo-
nando 5 pesetas merrsuales, ' . , , ' . ' - - . .. ' ,
Seadmiten anl1ln~i~s rela'Cionddolá con el Ejercito, á tífY Céntimos IaIínea PÓ'r inserción; A loo anunciantes que deseeJ1 figUrtm sus
anuncios por temporada que,~ceQ.'lt ~e tres 'mesea , se les hará una bonificación derlo .p.or 106,.. · " , :,
Diasio Oficial ó~pliégodt) Legislaewn qu é-se.compre suelta, siendo del día , 25 céntimos. Loa atrasados, á '50 ~d.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: ,
La .A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.0. Al DiaNQ OjfOful;"lI'I'fdeñnlel1'Íd~ id~;; Y S-tI alta-op0dr4 sen en. prímero de enalquíer trimestre¡ . ¡ :'
3.~ ~l.1Jiario ~l y Golér:ciá-w Legtslativa; al ídem de 5 íd . .íd--., Ysu alta al Diario Ojic.iaJ..eIJ: c!lalquier -:ti!i~~tre y. á la Cólección.
Legu;latwa en primero de afio. ' . ,
Todas.las subscripciones darán. comienzo en .príncípio lle.tr}.mes.J;re. natural, .séj\ pualqu jeraIa fec~a d.~ su alta, dentro ele este
período. · . .
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de srrbacrípcíón serán. el doble que en la Península. . ., '
Los pagos han de verí ñcarse por adelantado;
Los pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Colección L egislativa.
. ESC~LAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL ,DE,L EJERCITO
.' . . , - ' y DB LO~ ' ' . . . .. _ • ' . ,: r -. '
CORONELES DE .LAS A,RMAS,C:UERl?O$ É INSTIJ'JJrQS , 1 :
. :.T.inriínada'136;.fuípresi'ón: 'se :háIra 'á, 'la '~eht~ 'e~ esta Adin.iitisÚa~i6li·Y· en '~:d~ los se¿Qre~Hfjós (le Férñálldez.
Iglesias. Carrera de San Jerónimo núm. 'ro, almacén de papel y objetos de-escritorio, yhabilitados de los Cüarteles
generales. • , . .
, El ~scal~ón contiene, además de las dos secciones del. Estado Mayor General, las de les señores Ooroneles, con
seP3faClÓ~ por,a~ y cuerpos, y después la escala general poi el orden de antigüedad que cada uno tiene en BUerp OOfY'va .prooooldade la'roocna histérica Y'lOO:'g~i'Utción aetuartl~lE~'MayOr 'Gen&i"alt.y"dé'l'fut ei'tfi'actÓlOtlllih.':
Pl ato de las disposiciones. que se hallan envigar sobre las materias que afectan en todas.las situaciQI\6$ que tenganos senorCl!l Generales. . . . . . . " , -' .
• Precio: 3 pesetas en la PenfusUIa y 5en ffitramar. . .
. ' . . .• ~ • ~ . . ? J
DEPOSITO ,DE, ,LA GUERRA
Bn l•• talleres de es~ ESialtleelDllenie se )¡aeen toda el_e .e Impresos, estados y formularlos para les cu'eritoili'y .e.en.eD(jI~
. . del EJércitO, á precios económicos. .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO y.REEMPLAZG DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885 .M:odifica~ por la 'de 21 de agosto de 1896, Con los Reglamentos de exenciones y para la ejElc1;lción9-e .esta ley,
Preoio; 2. '50 pesetas, .,' . .. ' ' .
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 2541'
MANUAL RE&LNMENTfRIOiPtRA LAS ~~ASES DE TROPA'
, \
4' ••
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR I*:AL ORDEN DE '23 DE JUNIO DE 1893, PARA, LAS ACADEMIAS REGlMENTALES DEL ARMA
" _ .. ' DE ; INFANTERIA, Asl EN LA PENiNSULA COMO, EN ULTRAMAR ,,_,
Begunda edició~ cuid~twsathtmte cQrregida 'Ya1imentad~ con' cuanto se 'refiere al.Regla~eñto'
provisional para el detall 'y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893. '
Este,:M:an:ua(se:~en.de,-en'rústica;alprecio de 'S'pesetas 50 céntimos, el primer tOplQ;.y al de
3 :pesetas"60:' c~irllntb~ ' él1>seg1iiitlo: Lostoínos éÍicarto:i:i~doS-tleíiBn: riri'auingntb'de ,5~'oélitih1bs de :pe·
seta. cada uno. ' ,~ ,~ " ., -, , ," ,, ' , ;' , ' ,
Se remiten certificados á provincias enviando 50 céntimos más. '"
• r" ~ .. - ' 1 - _ ; ~~-r/lo- ._ .' d . ~_--... ':" .• ~_.~ ,
DESCRIPCiÓN :"MANEJ( > ,y.oso ,. ,: '
: . " - " ~" ' '' ''~:' ' '' ~: :~\ ':'' ' , ' ' - " ,, :«:" I YE L ' . ,':, ' , . " , " . .:
FUSJ,[ , .MiAUS'ER· E$PAR:'Q[
. MüD;g.LO ' 1893" " - '
,, ' ...-
_, E~ PleciQ decada' ei~~plar de este folléto (ilustrado ,coñg~an núm,;,ro de láminas), 'esdeuna peseta en M~drid;: ' Los:~·
didOiI"Eárs 'fU&a 'S61t'{féu(J:ráh! til'áüment&' uel franqticiú y certificauó que éXijau¡' ápéllar deser~ ,péseta y 2S ~ntiin'O'
~il:t~IHlJ; !,,~I.Pre,~~9. f!jad,fl,p,{t},'a :pr~r~jl?- a!aIl ' -. ) ,: " , ,' " '; 1 , ' " , "' _ " " ,: , , ' ' . , " ~ ,~__
, ORDENANZAS DEL, :EJÉRCiTO ' ,',o, ~,
ARMONIZADAS CON ,L .,A , LE G IS L A C I Ú'N' VrCEN''tE
. . . '. ... . ..
MArA. DE LA NUEVA DIVISIÓN TEImrrÜ.-Ri'.ú '-']jFfESPA:&A, con ~s demarcaoioneade l~t~2?as .miü.
thfíjy:ep;1·dMJ.HilfIPés:~1iN~fur;al!mii<i13 'loWOuitrté!p-J 'tªfI:1YáreS' dE} (JueIfíl~Fde efércíW, f)iVim:~fí~ f ;Br<¡ga~U1á': C1ttJ~.Ude·WZ'Ó'ú8:'l?f:R¡WMié~t'bs"d'6'R~rva~'...:.:.FtéJfo :'Ulia :p'eslett~ . ' s • ; 1. : ' . ", . . ' .. ' ¡ -;:'J" ,,:,d
' . . .~tg'l~_. ......... • _ . '_F_llóau~~ 't:"'_... , r_:""'O:
F:.::i..':ipx~X 's ' .
. " . . ., ' 1 "· i " . . ~ - . " . . . " •.",'
"ARTA'I'i'mERARI~ DE<[jA'ISñ~ DID'LUZÓN.éSCala ...........--, en cuatro'JióJ'as 'cou un pllñió de la ¡robiacim'de
, , . " ' 500 ;000' , ' . ' ."MmilI¡¡:~PreciódO'péseta$; . . . ' ' , ' "" ' í
. C~::B.A. ' "
> " • ,., ' , 1 . .. . , •
MAPA oGENER.rAL ~E",LA ISLA, escala 6eo,oúo' en cuatro hOjae.-Praeio: Ji p6S61íU.- .' .. .. : . . 0 ' ,
PLANO DE ~A PROVI10íA hE P1JÉRTÓ' P!iíNOIPE/ escJ:la 2i5~0~ ¿n d(fs libjaA (estampado' ~n colores) .
Preoio: 2 pesetas. ', ' '. ;.' ,, ';>
. PUNO DI"U P.BOVINW DI SmA. OLARl, "!~a1í' ~1;;~o~o 't ell Z'ti6jd' festilipldo eR ..Iol'tl).-Predo: a \,uutil. ,
iD'EM DE' LA in, DE MATANzAs, '200\ ÓO j en una h~j~ (eatQmpad~ en cil~lea).-precio ~ '1 pestei..:'
mEM~ BEIu4 m,'DE ~ iIABANA:~ ElScali aproximad8 de ;or/'o¿~"'eh; d0a:'hójM(~Pád9 én coloré4)l..:.-rre-
cid: i ¡iéfid~~. " . ,' . ' " : . '
IDBM DE LA ID. E PINAR DEB ' RÍO' 0000.11:\ '2'6d .:000' en dril hÜja.lf(éstib1pado en coloree'.-Precio: 2 pesetall'
. . óIitJQ~ DE LA PRoV!N(ÚA DE,SAN:1IAGO ~E ,atJBA, ~l~ I~o~o~o.-precio: 3 iie8elaS, ,::'; !f.
,© Ministerio de Defensa
